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El Centre de Cooperaci per al Desenvolupament (CCD) s una entitat sense afany de lucre que neix a
finals de lÕany 1992 dins de la Universitat Politcnica de Catalunya, a iniciativa del Consell Social. El
CCD es crea amb la missi dÕimpulsar i donar suport a la realitzaci dÕiniciatives de cooperaci per part
de tots els membres de la nostra comunitat universitria en els pasos on les situacions de desigual-
tat sn ms notries, i de desenvolupar una tasca de formaci i sensibilitzaci envers aquesta pro-
blemtica.
DÕacord amb aquest objectiu, les accions que es desenvolupen des del CCD incorporen un component
tecnolgic, amb lÕobjectiu de compartir el nostre bagatge de coneixements cientfics, tcnics i socials i
estimular un progrs equilibrat, autnom i sostenible. Es procura dur a terme una tasca complementria
de la que desenvolupen altres actors de la cooperaci, com ara les ONG i les administracions, inter-
venint en els mbits en qu la nostra aportaci al mn de la cooperaci pot ser ms valuosa i efica.
A partir dÕuna estructura administrativa mnima, una base de voluntaris que desenvolupa els projectes
i cursos i el suport directe de prop de 10.500 estudiants, de professors i personal dÕadministraci i ser-
veis de la UPC que sÕhan adherit a la darrera campanya del 0,7%, des del CCD sÕestableixen diverses
lnies i programes de cooperaci amb els pasos del Sud i es dna suport a la creaci dÕespais de
debat i de formaci sobre la problemtica dels desequilibris. Entre dÕaltres, durant lÕany 2000 sÕhan
dut a terme les iniciatives segents:
¥ Suport a la realitzaci de 60 projectes i cursos a pasos en vies de desenvolupament, i programes
de sensibilitzaci, en el marc de la VIII Convocatria dÕAjuts del CCD per a Accions de Cooperaci.
¥ Impuls a lÕoferta formativa en educaci pel desenvolupament. Dins de la UPC sÕofereixen diversos
programes que aborden aquesta problemtica, des dÕassignatures de lliure elecci i optatives a cur-
sos de postgrau, a ms dÕaltres propostes de formaci no reglada.
¥ Altres col.laboracions amb diverses ONG, entitats i institucions actives en lÕmbit de la cooperaci,
en lÕassessorament tcnic a projectes i en lÕorganitzaci dÕactivitats de formaci i de sensibilitza-
ci. Cal destacar les tasques de suport i coordinaci de les associacions i grups actius en coope-
raci vinculats a la UPC.
¥ Donaci a diversos pasos del Sud de material informtic i tcnic procedent de renovacions, per la
seva aplicaci finalista a projectes o per donar suport al funcionament dÕassociacions i entitats que
promouen la solidaritat i el desenvolupament.
¥ Gesti del Programa de Cooperaci Interuniversitria a la UPC, una iniciativa de lÕAECI que fa pos-
sible lÕintercanvi dÕestudiants, professors i gestors amb universitats llatinoamericanes, i tamb la
constituci de xarxes temtiques de docncia.
¥ Gesti del Programa de Cooperaci amb Universitats de Bsnia i Hercegovina a la UPC, que impul-
sa la Generalitat de Catalunya amb la col.laboraci de totes les universitats catalanes.
¥ Adhesi a la Plataforma Cvica Catalunya amb el Shara, a la Plataforma x Kosovo i a lÕAssociaci FETS.
¥ Suport a la campanya ÒADU, deute externÓ a la UPC.
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Es fa difcil deixar de banda un cert regust agredol en el moment dÕescriure aquesta introducci a la
memria dÕactivitats del CCD. Vivim en un mn on cada dia sÕagreugen ms les situacions dÕinjustcia
social, amb un repartiment de la riquesa cada vegada ms desigual, un augment de les bosses de
pobresa i dels desequilibris econmics i socials i sembla que no sÕalbiren perspectives de millora subs-
tancial. En lÕera de la globalitzaci, tamb la desigualtat i lÕexclusi social han traspassat totes les fron-
teres i han assolit una dimensi que ens obliga a reflexionar urgentment sobre quina s la societat
que estem construint. 
El panorama de la cooperaci a escala estatal tampoc convida a lÕoptimisme. La nova legislaci no ha
perms donar el salt qualitatiu que sÕesperava i un objectiu tan modest com el del 0,7% cada vegada
sembla ms lluny, i s que es constata un clar retrocs de les aportacions dels pasos ms desenvo-
lupats. I, el que s ms important, lÕesfor de concertaci i dileg social que sÕhavia obert per a la
redacci del nou Pla Director de Cooperaci no ha donat resultats positius, de manera que sembla
haver-se perdut una oportunitat histrica de construir un gran consens social respecte a la poltica de
cooperaci espanyola, que hauria de constituir un pas imprescindible per articular una acci efica. Tot
i aix, s clar que no s des de la perspectiva de la cooperaci al desenvolupament des dÕon sÕha de
superar els creixents desequilibris Nord-Sud. Mentre es mantinguin les injustcies que es desprenen de
lÕactual sistema de relacions comercials, la insuportable crrega del deute, la inestabilitat poltica i
social i els dficits en drets humans i socials a molts indrets del nostre mn, difcilment es podr
avanar de forma significativa. LÕescenari actual va molt ms enll del que sÕha posat en marxa per
fer-li front i lÕajut humanitari i la cooperaci al desenvolupament sn dues eines necessries per no
suficients, que per altra banda noms podran oferir solucions en la mesura que vagin acompanyades
de profunds canvis en poltiques i estructures, per tamb en actituds. 
DÕaltra banda, no podem amagar una clara satisfacci i optimisme pel que ens s ms proper, i que
constitueix la prpia ra de ser del CCD: any rera any augmenta la implicaci solidria de la UPC i es
percep un apropament cada vegada ms evident i slid del mn universitari a la realitat social que
ens envolta. Aquest avan —lent per sostingut— tamb es constata a moltes altres universitats de
lÕEstat espanyol, i s fonamental que es consolidi per aconseguir articular estratgies conjuntes i per
col.locar la universitat en el paper que li correspon dins del mn de la cooperaci. Des de la pers-
pectiva de la nostra universitat, hem contribut a construir un escenari gens menyspreable: a la UPC
hi ha una base humana fortament compromesa amb aquests temes, una xarxa dÕassociacions, ONG i
entitats molt actives, una forta complicitat de la comunitat universitria, un finanament estable a les
iniciatives de cooperaci que es generen a la UPC, i uns resultats satisfactoris pel que fa a les activi-
tats que es posen en marxa. Al llarg dÕaquest darrer curs sÕhan constitut noves associacions actives
en cooperaci, sÕha incrementat el suport al CCD —a la darrera campanya del 0,7% sÕhi van adherir prop
de 10.300 estudiants—, sÕhan incorporat noves propostes formatives sobre desenvolupament i sÕha
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posat en marxa un nombre important de projectes i cursos a pasos del Sud, alguns dels quals es con-
soliden com a programes de cooperaci estables. Tamb ha augmentat sensiblement el nombre dÕac-
tivitats de sensibilitzaci, amb una programaci constant i variada, i sÕhan signat nous acords de
col.laboraci amb ONG i entitats que atresoren una experincia important en lÕmbit de la cooperaci.
El repte consisteix en seguir progressant en aquestes lnies. Cal millorar qualitativa i quantitativament
la dimensi solidria de la universitat, buscant una implicaci ms important des de totes les disci-
plines. Hem de posar la formaci i la tecnologia —dos elements que sn clau per avanar en els pro-
cessos de desenvolupament hum- al servei dÕaquest propsit. Evidentment, no qualsevol formaci ni
qualsevol tecnologia, sin aquelles que responguin directament a les necessitats dels pasos en vies
de desenvolupament, i que es puguin adaptar a condicions i entorns scioculturals molt diferents.
Hem de ser capaos dÕavanar en la producci de pensament i en recerca aplicada al desenvolupa-
ment i, tamb, en la presa de posici sobre problemes amb una incidncia global, des de la pers-
pectiva de lÕaplicaci de les tecnologies. Pel que fa a lÕeducaci pel desenvolupament, hem de seguir
introduint-la als plans dÕestudis, buscant la transversalitat, i transmetent continguts que contribueixin
a canviar actituds a la nostra societat i a adoptar posicions actives. I, sobretot, hem dÕimpulsar el crei-
xement dÕuna conscincia crtica i dÕun debat obert i continuat sobre aquests temes per tal dÕestimu-
lar un comproms ms ambicis, que vagi ms enll de les campanyes dÕemergncia. Tot aix sÕha de
fer defugint qualsevol competncia entre els que compartim objectius i valors, i buscant aliances que
afavoreixin una major coordinaci i impacte de les activitats.
La tendncia negativa de la conjuntura global no ens ha de fer perdre la il.lusi en aquest projecte.
Al contrari, hem de respondre ampliant el comproms i la dedicaci a aquesta tasca, i tant els resul-
tats obtinguts com lÕinters que ens demostra la comunitat universitria ens fan creure que tot just










2. Estructura de funcionament
El CCD sÕorganitza sobre la base dÕuna estructura senzilla i plural, que intenta oferir una resposta gil
i adequada a les iniciatives que es plantegen tant a lÕinterior de la UPC com les que provenen dÕaltres
actors socials, amb la premissa de minimitzar les despeses de funcionament. La presa de decisions
s’organitza a partir d’un consell integrat per tres membres nats i per sis membres electes, nomenats
per la Junta de Govern. Formen part del Consell membres dels diversos col.lectius de la comunitat uni-
versitria, juntament amb altres membres de la UPC que actuen en qualitat d’assessors i que acredi-
ten una experincia significativa en lÕmbit de la cooperaci. L’estructura de direcci i de gesti es
completa amb el president, el director, el coordinador del centre i una tcnica de suport a la realitza-
ci de projectes. Durant l’any 2000, la composici del Centre ha estat la segent:
President: Antoni Mar Bernat
Director: Josep Casanovas Garcia













Coordinador: Xavier Ortega Roig






3.1. Accions de formaci
El CCD t com un dels seus objectius essencials impulsar la introducci de la formaci sobre desen-
volupament en els plans dÕestudis de la UPC, a banda de facilitar la realitzaci dÕaltres activitats for-
matives no reglades que tractin la problemtica dels desequilibris i el paper especfic de les tecnolo-
gies en aquest context. En aquesta missi el Centre coincideix amb altres entitats i associacions exis-
tents a la nostra universitat, per tant es fa necessari coordinar els esforos per impulsar un programa
com, que  consolidi les propostes existents, afavoreixi lÕaparici de noves propostes i cohesioni i faci-
liti lÕestabliment de sinrgies entre totes les activitats. 
En aquest sentit s molt important destacar el conveni de col.laboraci entre la UPC i Enginyeria Sense
Fronteres (ESF), que es va signar lÕany 2000. LÕobjectiu bsic dÕaquest acord s treballar conjuntament
per disposar dÕun Programa dÕEducaci per al Desenvolupament (EPD) a la UPC, que sensibilitzi i formi
els membres de la comunitat universitria en la seva vessant dÕagents directes i/o indirectes de coo-
peraci per al desenvolupament. El programa dÕEPD sÕhaur dÕanar introduint dins dels plans docents
de cada centre. A travs de la comissi mixta de seguiment del conveni, integrada per membres dÕESF
i del CCD, sÕha fet una diagnosi aproximada de la docncia actual a la UPC en aquest camp, i ara es
treballa en la redacci dÕun document exhaustiu sobre la situaci actual i les lnies generals que cal-
dria implementar en el futur. Es preveu la incorporaci dÕun becari durant lÕany 2001, que donar
suport a aquestes tasques.
Pel que fa a les activitats realitzades durant lÕany 2000, novament cal constatar un avan significatiu,
que es deriva de la bona resposta a les propostes plantejades i de les noves assignatures i cursos
que sÕhan incorporat a lÕoferta formativa. Destaquem la bona marxa dels programes sobre cooperaci
i arquitectura, grcies a la qual ara es planteja el possible disseny dÕun curs de postgrau a lÕETSAV.
Tamb cal ressaltar la nova ALE que ha posat en marxa ESF, aix com el conjunt de lÕoferta formativa
que ofereix la Ctedra UNESCO de Terrassa, que ha passat a ser un programa de mster. De cara al
proper curs sÕanuncia tamb la posada en marxa dÕuna nova ALE dÕintroducci a la cooperaci a
lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
1.  Assignatures de lliure elecci i assignatures optatives
¥ LÕassignatura Aproximaci als Pasos en Vies de Desenvolupament va ser la primera proposta for-
mativa en aquest camp que es va posar en marxa a la UPC i, des de lÕany 1994, sÕha impartit al
campus de Barcelona com a assignatura de lliure elecci, durant el segon quadrimestre de cada
curs.  LÕany 1998 tamb es va incorporar a lÕoferta formativa al campus de Terrassa. T un carc-
ter clarament introductori a la matria, amb lÕobjectiu de mostrar quins sn els aspectes essen-
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cials en lÕmbit de la cooperaci i el desenvolupament, i tamb dÕoferir una perspectiva general
dels agents i dels mecanismes que hi intervenen. Durant els primers anys lÕassignatura posava lÕac-
cent en lÕaplicaci de les tecnologies, per durant les darreres edicions sÕha considerat convenient
dotar-la dÕun contingut ms generalista, facilitant algunes claus que permetin una millor compren-
si de la realitat del mn i de les causes dels desequilibris i fomentant el debat i lÕesperit crtic
entorn dÕaquesta problemtica. Es pretn que aquesta reflexi per part dels assistents tamb es
tradueixi en una implicaci ms activa, a partir dÕuna major preocupaci pels problemes socials i
el respecte a la diversitat. En les edicions de Barcelona i Terrassa aquesta ALE est coordinada,
respectivament, per ¸lex Riba (professor del Departament dÕEstadstica i Investigaci Operativa) i
per Xavier çlvarez (professor de la Ctedra UNESCO a Terrassa).
Quant al curs realitzat al Campus de Barcelona, que oferia un total de 50 places, les sessions
desenvolupades han estat les segents: Conceptes de Desenvolupament i Tercer Mn: histria,
geografia, cultura i societat (J. Cortadellas, cap del Gabinet dÕOrganitzaci i Qualitat de la UPC i
membre del Consell del CCD), Economia i relacions Nord-Sud (A. Oliveres, professor de la UAB),
Paper dels mitjans de comunicaci i anlisi de notcies (Q. Martnez), Models de desenvolupament
(G. Cair, professora de la UB), Globalitzaci (J. Xercavins, coordinador de la Ctedra UNESCO a
Terrassa), Desenvolupament i cooperaci internacional: els nous moviments socials (J. M. Bast,
SETEM), Nous moviments socials: 0,7%, consulta social per a lÕabolici del deute extern (J. Mar-
tnez, professor de la Ctedra UNESCO a Terrassa), Tecnologia i desenvolupament (¸. Riba),
Estratgies de lluita contra la pobresa (¸. Riba), Desenvolupament sostenible (¸. Riba), Els movi-
ments camperols i la lluita per la terra (C. Luna, del MOCASE, i T. Rossell, de la Plataforma de Soli-
daritat amb Santiago del Estero), Comer i imatge Llatinoamrica-Espanya (J. Guerra, professor de
la Universitat Estatal de Maring i membre del Moviment Sense Terra del Brasil), Diversitats cul-
turals (¸. Riba) i El model que volem: joc de rol i postest (¸. Riba).
¥ Habitatge i Cooperaci: s el segon any que sÕimparteix aquesta assignatura optativa a lÕEscola
Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB), durant el segon quadrimestre, sota la coor-
dinaci del professor Raimon Torres. LÕassignatura pretn formar els estudiants de lÕETSAB com a
professionals de lÕarquitectura amb capacitat dÕacci en projectes de cooperaci, com una forma
de treball que busqui la possibilitat dÕintervenir —des de la sostenibilitat energtica, espaial i
social— en aquelles societats que ho necessiten. SÕanalitzar la cooperaci des de lÕptica ms glo-
bal, per aprofundir desprs en temes especfics des dÕun marc de reflexi com, amb lÕobjectiu
dÕaportar treballs que permetin desenvolupar projectes de cooperaci. El curs t un carcter emi-
nentment interdisciplinari, i sÕintenta fomentar un treball conjunt amb els diferents professionals
que intervenen en cooperaci, buscant la integralitat dels projectes. SÕexposen les problemtiques
del Quart Mn, aix com temes dÕintegraci dÕimmigrants i de Tercer Mn, com ara la problemti-
ca de les grans concentracions humanes en rees dÕextrema pobresa i dÕeconomia de supervivn-
cia. Es pretn fomentar a la Universitat lÕestudi i la reflexi entorn dels problemes urbanstics i








nes i oferir eines concretes que permetin identificar alternatives i analitzar solucions, reflexionant
sobre la possibilitat dÕaplicar-hi els coneixements adquirits al llarg de la carrera dÕarquitectura.
Tamb es vol investigar sobre construcci dÕhabitatges, equipaments, urbanitzacions i infrastruc-
tures de baix cost. En el desenvolupament del curs hi han col.laborat L. Cantallops, A. Cuch, C.
Llop, P. Lorenzo, M. Llorente, P. Pujol, R. Serra, A. Soldevila, R. Torres (professors de la UPC), S.
Bestratn i E. Hormas (estudiants de lÕETSAB), P. Camps, I. Chavez, H. Frontado, E. Lpez, A.
Lpez, F. Montero, M. Snchez, A. Nufrio, N. Pellicer, J. Salas i J. Serrano. Cal esmentar la partici-
paci de lÕETSAV, dÕArquitectes Sense Fronteres (ASF), dÕEstudiants Sense Fronteres dÕArquitectura
(ESFÕA), de Metges Sense Fronteres i de Pallassos Sense Fronteres.
¥ Arquitectura i cooperaci internacional: assignatura de tipus optatiu que sÕofereix a lÕEscola Tcnica
Superior dÕArquitectura del Valls (ETSAV) des de fa uns anys, al llarg dels dos quadrimestres del
curs acadmic. Coordinen lÕassignatura els professors Pedro Lorenzo i Pere Pujol, i hi participen
altres professors de lÕEscola i experts en lÕarquitectura i lÕurbanisme aplicats a les problemtiques
especfiques del Tercer i Quart Mn.
¥ Introducci als projectes de cooperaci per al desenvolupament: aquesta assignatura de lliure elec-
ci, organitzada per Enginyeria Sense Fronteres (ESF), sÕimpartir per segon any consecutiu al cam-
pus nord, durant el segon quadrimestre del curs 2000-2001. El programa planteja una introducci
al mn de la cooperaci, el desenvolupament i les tecnologies apropiades i una visi general dels
actors i dels instruments disponibles, per aprofundir desprs en lÕanlisi de lÕenfocament del marc
lgic, recorrent tot el cicle del projecte. LÕassignatura t un component prctic molt significatiu, a
partir de lÕexposici dÕexemples i casos reals.
¥ Cooperaci internacional, enginyeria i desenvolupament: amb la finalitat de mostrar el paper dels
principals actors i dÕoferir una visi especfica de la cooperaci des del mn de lÕenginyeria —tant
pel que fa als seus impactes com a les eines i mecanismes especfics de qu es disposa—, amb el
suport dÕESF sÕha dissenyat aquesta nova assignatura, que sÕimparteix per primera vegada durant
el primer quadrimestre del curs. Pretn aprofundir en els conceptes de desenvolupament econ-
mic, hum i sostenible, i reflexionar sobre els impactes que la tecnologia i lÕenginyeria exerceixen
sobre el desenvolupament de pobles i nacions. Les sessions teriques es complementen amb con-
ferncies —obertes a tota la comunitat universitria— dÕexperts en diferents temes dÕactualitat. El
responsable acadmic dÕaquesta assignatura i de lÕanterior s Agust Prez Foguet, professor de
lÕETSECCPB.
¥ Dins dÕaquest apartat esmentem altres assignatures de lliure elecci que sÕimparteixen a la UPC i
que incorporen alguns temes de desenvolupament, dins de la lnia sobre ÒMedi, entorn i societatÓ:
ÒCatalunya-Cuba: fet diferencial i diferncia de fetÓ (Jaume Herranz, professor de lÕETSETB),
ÒIntroducci a la Cultura ¸rabÓ (Otman Ben Mahjoub, professor de lÕETSECCPB), ÒGlobalitzaci i
SostenibilitatÓ (Josep Xercavins, coordinador de la Ctedra UNESCO a Terrassa), ÒIndstria pape-
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rera i desenvolupament sostenibleÓ (Josep F. Colom, professor de lÕETSEIT), ÒTecnologia i medi
ambient: educaci ambiental a lÕenginyeriaÓ (Enric Carrera, professor de lÕETSEIT), ÒTecnologies de
la informaci i societatÓ (Climent Nadeu i Jos B. Mario, professors de lÕETSETB), ÒUPC endinsÓ
(Rosa Argelaguet). 
2.  Propostes de tercer cicle
¥ El Curs de Postgrau de Formaci dÕAgents de Desenvolupament Internacional (ADI) s una pro-
posta formativa de lÕONG SETEM, que des de fa alguns anys sÕorganitza de forma conjunta amb la
Fundaci Politcnica de Catalunya i que sÕimparteix al campus nord de la UPC. La direcci del curs
s compartida entre Josep Casanovas, director del CCD i Josep M» Bast, responsable de formaci
de SETEM-Catalunya. Al llarg de lÕany 2000 se nÕhan programat tres edicions, dÕhivern (del 5 de
febrer al 17 de juny), dÕestiu (del 3 al 21 de juliol) i de tardor (del 24 dÕoctubre del 2000 a lÕ1 de
mar del 2001). Aquest curs vol donar resposta al creixement i la progressiva professionalitzaci
de les organitzacions que actuen en lÕmbit de la cooperaci internacional, oferint una preparaci
especfica a aquelles persones que es volen preparar per treballar com a voluntaris o cooperants
a pasos del sud, o b a ONG al nostre pas. A ms de lÕanlisi terica, durant les 110 hores del
curs tamb sÕincorpora una important dimensi operacional, que facilita el treball directe en pro-
jectes de desenvolupament o accions dÕemergncia sobre el terreny, en col.laboraci estreta amb
les ONG locals i els beneficiaris. Inclou mduls sobre ÒEstat del debat sobre els problemes globals
del mn actualÓ (14 hores), ÒLa cooperaci amb el Tercer MnÓ (18 hores), ÒEls projectes de desen-
volupament Ò (17 hores), ÒLes accions dÕemergnciaÓ (6 hores), ÒPromoci, educaci i relacions
humanesÓ (17 hores), ÒSeguretat alimentria i desenvolupament sostenibleÓ (6 hores), ÒSanitatÓ (9
hores) i ÒTecnologies apropiadesÓ (22 hores).
¥ Programa Mster en Sostenibilitat: aquest nou programa, organitzat per la Ctedra UNESCO en
Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global conjuntament amb la
Fundaci Politcnica de Catalunya, agrupa la formaci que anteriorment sÕoferia en forma de pro-
grames de postgrau i cursos dÕespecialitzaci. Parteix dÕuna anlisi de lÕestat del mn —pluridisci-
plinar i des del punt de vista dels lmits i els desequilibris dels actuals models de desenvolupa-
ment de la vida humana sobre la terra—, de les seves velles i noves realitats, i dels vells i nous
reptes que es plantegen. El Mster sÕestructura en 6 cursos de postgrau que tamb es poden cur-
sar per separat: ÒAnlisi pluridisciplinria de lÕestat del mnÓ, ÒCincia, tecnologia i educaci per
a un desenvolupament sostenibleÓ, ÒProspectiva, sistmica i modelitzaci de sistemes scionatu-
ralsÓ, ÒAgendes 21 per a un desenvolupament sostenibleÓ, ÒEnergia per a un desenvolupament
sostenibleÓ i ÒGlobalitzaci, cooperaci i governabilitat mundialsÓ. Cadascun dels cursos t una
durada de 80 hores, sumant un total de 480 hores que permeten obtenir el ttol de mster. El curs,
dirigit per J. Xercavins i codirigit per M. Barcel, es desenvolupa entre octubre del 2000 i desem-








3. Altres cursos i seminaris
¥ Com es va fer lÕany passat, la Facultat dÕInformtica de Barcelona (FIB) ha reconegut amb lÕassig-
naci de crdits de lliure elecci la realitzaci de diverses propostes formatives de lÕONG SETEM.
En concret, es tracta dels cursos: ÒIntroducci a la cooperaci internacional IÓ, ÒIntroducci a la
cooperaci internacional IIÓ, ÒComer just i noves formes de solidaritat Nord-SudÓ i ÒAlfabetitzaci
i dinmiques dÕavaluaci comunitria al Tercer MnÓ.
¥ Seminari  ÒAigua per a alimentar el mnÓ, organitzat per lÕONG Accin Contra el Hambre (AcH) i el
CCD, amb la col.laboraci de lÕETSECCPB i de la Regidoria de Drets Civils de lÕAjuntament de
Barcelona. Aquesta jornada es va realitzar el dia 16 dÕoctubre, coincidint amb el Dia Mundial de
lÕAlimentaci, amb lÕobjectiu de mostrar el paper de la hidrologia en la lluita contra la fam i les
malalties lligades a lÕaigua. A banda de presentar-se el III Informe de la Geopoltica de la Fam, ela-
borat per AcH, es van desenvolupar sessions sobre la problemtica de lÕaigua al mn, les estrat-
gies dÕactuaci en els programes dÕaigua i sanejament i una visi especfica de lÕaigua en el marc
dels processos de desenvolupament, a ms dÕuna taula rodona final. Hi van participar L. Candela,
M. Soler, A. Prez Foguet (professors de la UPC), R. Varella, F. Gonzlez (AcH), R. Veciana
(Ajuntament de Barcelona), R. Llamas (professor de la Universitat Complutense de Madrid), F. Iz-
quierdo (professor de la UAB) i E. Batista (director del Curs Internacional dÕHidrologia Subterrnia
de Barcelona).
¥ El Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT) va posar en marxa el curs ÒAplicaci dÕe-
nergia solar fotovoltaica i solar trmica a projectes de desenvolupamentÓ, reconeixent crdits de
lliure elecci als estudiants que hi van participar. 
3.2. Accions de sensibilitzaci
Des de fa alguns anys, el Consell es plantejava la convenincia de posar en marxa algun mecanisme
especfic de suport a aquesta lnia dÕactivitats, a la qual sÕassigna una importncia tant o ms gran
que la participaci en projectes o en iniciatives als pasos del Sud. Contribuir a un millor coneixement
dÕaquesta problemtica i a la formaci dÕopinions s un deure que es deriva de la prpia missi de
la Universitat i que, per tant, mereix un tractament especial.
Tot i que moltes dÕaquestes activitats ja integren la programaci prpia de les associacions i grups de
cooperaci actius a la UPC, es va considerar que lÕinters del CCD havia dÕanar acompanyat dÕun meca-
nisme especfic de suport. Aix sÕha tradut aquest any en la posada en marxa dÕuna lnia especfica
dÕajuts en el marc de la convocatria anual del Centre, que se suma a les accions de suport que ja
sÕestaven oferint. La resposta a aquesta nova proposta, que sÕexposa en el corresponent captol dÕa-
questa memria, justifica plenament el manteniment i el refor dÕaquesta iniciativa.
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El recull dÕactivitats que es relaciona a continuaci no t nim exhaustiu, per incorpora algunes de
les accions de sensibilitzaci que sÕhan portat a terme a la UPC o que han comptat amb la participa-
ci dÕassociacions o de membres de la nostra comunitat universitria. Cal assenyalar que moltes dÕa-
questes iniciatives es relacionen directament amb projectes que van rebre un ajut del Centre en con-
vocatries anteriors.
Pel que fa a les exposicions realitzades, en destaquem les segents: 
¥ Enginyeria Sense Fronteres (ESF), amb la col.laboraci de lÕETSECCPB, el CCD i UNIVERS van orga-
nitzar lÕexposici La problemtica de la terra a El Salvador, fent difusi de la difcil situaci del
mn rural en el pas, on molts camperols no poden accedir a la propietat de la terra i a progra-
mes de millora i dÕassistncia a causa dels costosos processos de legalitzaci. Mostra els resultats
de la primera fase del projecte de medicions topogrfiques, realitzat lÕestiu de 1999 per diversos
estudiants de la UPC, juntament amb membres de la UCA. Es va instal.lar al mdul C2 del Campus
Nord del 16 de febrer al 3 de mar.
¥ LÕexposici Construccin para el Desarrollo Sostenible, es va basar en la mostra realitzada lÕany
anterior sobre el Marroc presahari: hbitat i patrimoni, organitzada pel CAiATB, que mostrava les
tasques realitzades en el marc de diversos tallers de rehabilitaci de les kasbes del sud de lÕAtles.
Es va instal.lar des del 10 al 30 de juliol a la sala dÕexposicions del Col.legi dÕArquitectes del Per,
a Lima. Aquesta activitat va il.lustrar les jornades de treball sobre construcci amb terra organit-
zades per la Facultat dÕArquitectura, Urbanisme i Arts de la UNI, amb la participaci dÕun grup de
treball de lÕETSAB. Es va complementar amb diverses xerrades, a crrec de R. Torres (professor de
lÕETSAB) i de S. Bestraten i E. Hormas (estudiants de lÕETSAB).
¥ Vents del Sud s una exposici que cada any impulsa lÕONG SETEM, amb lÕobjectiu de mostrar les
experincies i testimonis dels participants en els camps de solidaritat que sÕorganitzen cada estiu.
Amb aquesta activitat es pretn fer una tasca de sensibilitzaci, difonent activitats que acostin els
ciutadans i ciutadanes a la realitat del Tercer Mn. Es va instal.lar al Campus Nord de la UPC entre
lÕ1 i el 15 dÕoctubre.
¥ LÕONG Arquitectes Sense Fronteres - Espanya, juntament amb lÕAssociaci dÕAmics de Vicky Sherpa,
van organitzar la mostra Nepal, viure i construir, basada en el projecte de construcci dÕuna esco-
la a Katmand, en el qual ha col.laborat el CCD. Es va poder visitar al Col.legi dÕAparelladors i
Arquitectes Tcnics de Barcelona (CAiATB) el mes de febrer, i al Col.legi dÕArquitectes de Manresa
durant el mes dÕoctubre.
¥ Cooperaci i solidaritat amb el Marroc s el ttol de lÕexposici organitzada per lÕAssociaci WAFAE
de la Llengua i la Cultura ¸rabs i instal.lada a lÕETSEIB entre els dies 22 de novembre i 4 de desem-








a lÕeducaci al nord del Marroc impulsats per aquesta entitat. Va comptar amb el suport de
lÕAjuntament de Barcelona i del CCD.
Quant a xerrades, taules rodones i altres actes de sensibilitzaci que han tingut lloc durant lÕany 2000,
destaquem les propostes segents:
¥ ÒConstrucci dÕuna escola a BolviaÓ, xerrada a crrec de S. Bestratn, en el marc del I Seminari
Interuniversitari ÒPresent i futur de les relacions Uni Europea-Amrica LlatinaÓ, que va tenir lloc
a Tortosa el dia 21 de gener.
¥ Inauguraci de la II campanya de sensibilitzaci ÒEl desenvolupament, un dret de tots els poblesÓ,
impulsada pel Consell Assessor de Cooperaci al Desenvolupament (12 de gener).
¥ Conferncia sobre ÒLa problemtica de la terra a El SalvadorÓ, a crrec de diversos estudiants de
la UPC i membres dÕESF, amb la participaci de L. Candela i J. Gili, professors de lÕETSECCPB. Dia
16 de febrer, a la sala de conferncies de lÕEscola.
¥ Presentaci del CCD a la Comissi Assessora dels Col.legis Professionals del Consell Social de la
UPC, a crrec de J. Casanovas, el dia 23 de febrer, a la sala de juntes de lÕedifici Nexus.
¥ Acte de presentaci de la ÒTrobada ZeroÓ dels camps de solidaritat de SETEM, al Campus Nord de
la UPC, el dia 11 de mar.
¥ Assistncia a la Jornada ÒEls reptes actuals del MarrocÓ, organitzada per lÕInstitut Catal de la
Mediterrnia el dia 28 de mar.
¥ Jornada de Debat sobre el model dÕorganitzaci de la UPC, amb una ponncia sobre ÒLa implica-
ci solidria de la UPCÓ, a crrec de J. Casanovas, el dia 26 dÕabril a lÕETSETB.
¥ Taula rodona sobre ÒEducaci, Desenvolupament i DemocrciaÓ, amb la participaci de J. Casa-
novas, que es va celebrar el dia 18 de maig al Casal Pere Pruna, en el marc de les jornades Ò2000
Cares dÕHaitÓ, organitzades pel GRAPH i pel Consolat dÕHait a Barcelona.
¥ En el marc de lÕacte dÕhomenatge als membres de la UPC que durant lÕany 2000 van rebre algun
tipus de guard per la seva tasca investigadora o docent o per la seva trajectria al servei de la
universitat, reconeixement als membres del GCCT pel Premi a la Creativitat que els va atorgar el
Col.legi dÕEnginyers per un projecte de cooperaci al Brasil. Dia 23 de maig, al Campus Nord.
¥ Xerrada sobre ÒTercer Mn i el deute extern: una fbrica de pobresaÓ, a crrec de Juan Martnez,
professor de la UPC. Organitzada per la Ctedra UNESCO a Terrassa, el dia 20 de juliol, en el marc
de la 7ena Universitat dÕEstiu a Terrassa.
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¥ Conferncies-rodes de premsa a crrec de Michel Guilbard, dirigent del Movimiento Agrario de
Misiones (Argentina), sobre la situaci del mn rural en aquesta regi argentina. Activitat organit-
zada per la Plataforma de Solidaritat amb Santiago del Estero, on participen diverses associacions
vinculades a la UPC. Van tenir lloc el dia 20 dÕoctubre, al Campus Nord de Barcelona i al Campus
de Terrassa. 
¥ Conferncia sobre ÒLa societat civil davant les poltiques del Banc Mundial i el FMI: Praga 2000Ó,
a crrec de G. Xarles, A. Gmez i S. Oliete, membres dÕESF i, el darrer dÕells, tamb membre del
Consell del CCD. Dia 9 dÕoctubre, al Campus Nord de la UPC, organitzada per ESF.
¥ Acte de presentaci de lÕInforme sobre el Desenvolupament Hum, organitzat per la Ctedra UNES-
CO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global, el Centre UNESCO de
Catalunya, lÕANUE i la Creu Roja a Catalunya, amb la col.laboraci de la UPC, la Generalitat de
Catalunya, la Diputaci de Barcelona i lÕAjuntament de Terrassa.
¥ Conferncia organitzada per ESF sobre ÒLa cooperaci espanyola per al desenvolupament, situa-
ci actual i tendnciesÓ, impartida per J. Atienza, de Mans Unides, el dia 16 dÕoctubre. 
¥ Xerrada sobre ÒSocietat civil a Europa: els nous moviments associatius i la cooperaciÓ, a crrec
de D. Llistar, de Servei Civil Internacional (SCI). Organitzada per ESF el dia 23 dÕoctubre, al Campus
Nord de la UPC.
¥ I Jornada sobre la Cultura hispanomarroquina, al Campus Nord de la UPC, el dia 23 de novembre.
Organitzada per lÕAssociaci WAFAE, amb el suport dÕUNIVERS i de lÕAjuntament de Barcelona.
¥ Primeres Jornades dÕEsport i Convivncia, per promoure el coneixement de la cultura rab.
Organitzades per lÕAssociaci WAFAE i lÕAjuntament de Barcelona amb la col.laboraci del CCD,
UNIVERS i la Diputaci de Barcelona, van tenir lloc els dies 25 i 26 de novembre a la Pista de la
Maquinista, a Barcelona, i van incloure diverses activitats i tallers dirigits a escolars amb lÕobjec-
tiu de millorar la convivncia i la integraci.
¥ Amb motiu de la celebraci del ÒFirst Unesco Unitwin GENIe International Course Workshop for
University ProfessorsÓ, organitzat per la Ctedra UNESCO a Terrassa, presentaci del llibre GENIe,
el dia 12 de desembre al Vapor Universitari, a Terrassa.
¥ Presentaci a la comunitat universitria dels projectes i activitats impulsades pel CCD en el marc
de la VIII Convocatria dÕajuts per a activitats de cooperaci. Va tenir lloc a lÕAula Mster del








3.3. La Campanya del 0,7% a la UPC
La Junta de Govern de la UPC va decidir lÕany
1995 dedicar anualment un 0,7% dels ingressos
propis a la realitzaci d’accions de cooperaci
a pasos en vies de desenvolupament, mit-
janant els programes que gestiona el CCD. Aquesta aportaci es fa efectiva a travs de tres meca-
nismes:
¥ Retenir el 0,7% dels ingressos obtinguts per la UPC en concepte de convenis de cooperaci edu-
cativa, serveis, cursos i altres programes gestionats pel Centre de Transferncia de Tecnologia
(CTT).
¥ Proposar i possibilitar que els estudiants aportin una quantitat aproximadament equivalent al 0,7%
dels preus de matrcula.
¥ Establir els mecanismes necessaris que permetin que el personal de la UPC pugui aportar volunt-
riament un 0,7% de la nmina o b fer una aportaci anual o mensual de la quantitat que deter-
minin.
Per tant, per cinqu any consecutiu, a partir del mes de juny de 2000, i coincidint amb els dos pe-
rodes en qu va estar oberta la matrcula al llarg del curs acadmic, es va posar en marxa una nova
campanya del 0,7% a la UPC, amb l’objectiu de promoure la participaci de tots els membres de la
nostra comunitat universitria, a travs dels mecanismes abans esmentats. Amb aquesta finalitat, es
va editar novament un dptic informatiu del CCD, amb un resum de les caracterstiques del Centre i de
les activitats realitzades al llarg de la seva existncia, juntament amb una butlleta d’adhesi a la cam-
panya dirigida al personal docent i al personal dÕadministraci i serveis, i altres materials de difusi.
Tamb es va fer un calendari de sobretaula —amb una imatge de la passarel.la construda sobre el riu
Napo (Equador), com a resultat de la col.laboraci amb un projecte de la Creu Roja a Catalunya— que,
juntament amb el dptic, van ser distributs a tot el personal de la UPC.  
Es mant una evoluci molt satisfactria des de lÕinici dÕaquesta acci, molt especialment pel que fa
a lÕadhesi del col.lectiu dÕestudiants. Els estudiants, a travs de la seva matrcula, podien destinar
de forma voluntria una aportaci de 350 PTA en cada matriculaci. Ha tornat a augmentar tant el
nombre absolut dÕadhesions com el percentatge i, per tant, cal valorar que la resposta a aquesta nova
campanya manifesta un suport creixent al CCD. Entre els dos perodes de matrcula corresponents al
curs acadmic 1999-2000 es van comptabilitzar un total de 10.363 adhesions, aproximadament un
20,5% del total dÕestudiants matriculats, amb un increment proper a les 1.100 adhesions respecte als
resultats assolits en la darrera campanya i un percentatge dÕadhesions un punt per sobre del curs pas-
sat. Es continua accentuant la diferencia en les respostes, en funci dels centres, amb variacions molt
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significatives. Tanmateix s important destacar que en alguns centres, com s el cas de la Facultat
dÕInformtica de Barcelona (FIB) o lÕEscola Universitria Politcnica del Baix Llobregat (EUPBL) el per-
centatge dÕadhesions ha superat el 35%. 
Novament cal esmentar tamb el lleuger creixement que sÕha registrat en el nombre dÕadhesions i en
el volum de recursos aportats pel personal acadmic i el personal dÕadministraci i serveis de la UPC,
que t lÕopci dÕassignar al CCD un percentatge de la seva nmina, o b la quantitat que cadasc esta-
bleixi, amb carcter mensual o anual. Cal recordar que les aportacions per aquest concepte sn sus-
ceptibles de desgravaci fiscal en la declaraci de lÕIRPF.
3.4. Relacions externes
No es justificaria la prpia existncia del CCD, com a oficina integrada a la UPC i especialitzada en la
cooperaci al desenvolupament, si no tingus una especificitat prpia en aquest camp i, en paral.lel,
la coordinaci amb les activitats que duen a terme altres agents socials. La multiplicitat dÕactors, que
sovint es critica en cooperaci, certament esdev perjudicial quan sÕadopten prctiques i estructures
repetitives i desintegrades, que minven lÕeficcia i lÕeficincia de qualsevol acci i difuminen els efec-
tes globals de tots els esforos.
Tenint ben present aquest risc, s essencial treballar amb la premissa de sumar i de coordinar inicia-
tives. Tot i que possiblement encara no sÕaprofita prou la possible aportaci del mn universitari a la
cooperaci —en part, perqu segurament no hem estat capaos de fer-la visible, per tamb perqu
no sÕhan facilitat els canals i les eines adequades per canalitzar aquest potencial—, es cert s que cada
vegada es reconeix ms la importncia dÕintegrar la universitat —i altres sectors que tamb nÕhavien
quedat al marge, com ara els sindicats, els col.legis professionals o el mn empresarial— en aquests
esquemes. Des de la nostra perspectiva, aix es tradueix en intentar establir un dileg continuat, al
nord i al sud, en intercanviar experincies i en obrir les portes a noves col.laboracions, als pasos ms
desafavorits, especialment amb les universitats i centres de formaci i recerca, que constitueixen els
nostres socis naturals. I aqu cal fer-ho amb els que duen a terme una tasca similar, per tamb amb
altres entitats i organitzacions no governamentals pel desenvolupament (ONGD) a les quals podem
acompanyar i donar suport i beneficiar-nos al mateix temps de la seva experincia.
Pel que fa a la cooperaci universitria a lÕEstat espanyol, cal reconixer que no sÕhan produt avanos
significatius, si ms no en la coordinaci dÕactivitats. Les dues iniciatives que sÕhavien creat durant
lÕany 1999 —integrades dins de la CRUE i de la Xarxa dÕUniversitats de lÕInstitut Joan Llus Vives— no
han assolit el grau dÕoperativitat que seria desitjable. En canvi, s que es pot constatar un gran pro-
grs pel que fa a la implicaci solidria de moltes universitats. Aquest tema sÕest introduint cada
vegada amb ms fora en els programes universitaris, i diverses institucions estan posant en marxa








dels departaments de relacions internacionals. En diversos casos lÕexperincia del CCD ha estat un
punt de referncia per al disseny dÕaquestes propostes.
Durant aquest any 2000 sÕhan signat dos nous convenis marc de col.laboraci, amb la qual cosa sÕele-
ven a quatre el nombre de convenis en vigor, a banda de col.laboracions puntuals amb moltes altres enti-
tats i associacions. El conveni signat entre la UPC i Enginyeria Sense Fronteres (ESF) formalitza una tasca
conjunta que ja sÕestava desenvolupant al llarg dels darrers anys, tant en lÕmbit de la formaci i de la
sensibilitzaci com de la participaci en projectes. El contingut de lÕacord es centra bsicament en lÕm-
bit de la formaci, amb lÕobjectiu de consolidar lÕoferta dÕun Programa dÕEducaci per al Desenvo-
lupament. Es potenciar el treball en aquesta lnia, coneixent altres experincies, coordinant i integrant
lÕoferta actual i, en definitiva, impulsant que hi hagi ms presncia i es doni ms importncia a la for-
maci reglada i no reglada sobre cooperaci i desenvolupament. DÕaltra banda, tamb es va signar un
acord amb el Centre dÕInformaci i Documentaci Internacionals a Barcelona, la Fundaci CIDOB. Tamb
est especialment centrat en el camp de la formaci, on aquesta entitat realitza una tasca prou consoli-
dada i reconeguda, per tamb preveu altres col.laboracions, com ara la realitzaci dÕestudis i treballs de
recerca sobre desenvolupament i lÕaccs als recursos bibliogrfics i documentals. Cal destacar que el direc-
tor del CCD ja participava activament en el Patronat de la Fundaci CIDOB, com a representant de la UPC.
Volem significar quatre col.laboracions ms:
¥ DÕuna banda, la col.laboraci que es mant regularment amb la Creu Roja a Catalunya, que es tra-
dueix en una significativa participaci en els seus projectes de cooperaci internacional, en lÕm-
bit de lÕassessorament tcnic, especialment en els camps de la hidrologia i el sanejament. Aquesta
tasca no seria possible sense la col.laboraci voluntria dels professors de la UPC que enguany hi
han dedicat una part del seu temps: L. Candela, A. Bateman. G. Fernndez, J. Dolz i A. Sudri. 
¥ En segon lloc, sÕest treballant en la traducci dÕun manual francs sobre hidrologia i cooperaci.
En aquesta tasca, que coordina la professora L. Candela, es treballa a tres bandes: lÕONG Accin
Contra el Hambre, que s la propietria dels drets dÕedici i ha impulsat aquesta iniciativa; la
Universitat Autnoma de Barcelona, que a travs de les prctiques obligatries dels alumnes de
la Facultat de Traducci i Interpretaci est assumint la traducci; i la UPC que, a travs del CCD,
coordina la proposta i es responsabilitza de la revisi tcnica del text. 
¥ El CCD sÕha adherit a lÕassociaci Finanament Øtic i Solidari (FETS), una associaci de segon nivell
constituda lÕany 1999 per promoure les inversions tiques i  solidries i per impulsar la investi-
gaci, el reconeixement, la difusi i el respecte dels valors tics implicats en lÕactivitat econmica
i en la prctica de les organitzacions i institucions pbliques i privades.
¥ I, finalment, cal esmentar que J. Casanovas, director del CCD, ha estat nomenat membre del con-
sell assessor de lÕONG COOPERACCIî, i tamb sÕha adherit —en condici de soci fundador— a
lÕAssociaci de Professionals per la Qualitat de la Cooperaci al Desenvolupament (ACADE).
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De cara al proper any, es prepara la signatura dÕun nou conveni amb lÕONG Servei Tercer Mn (SETEM),
amb qui tamb ja sÕhan concretat diverses col.laboracions, com ara el curs de postgrau de Formaci
dÕAgents de Desenvolupament Internacional (Curs ADI).
Relacionem a continuaci algunes de les activitats i reunions en qu sÕha participat al llarg dÕaquest
any i altres fets significatius:
12 gener Presentaci de la campanya ÒEl desenvolupament, un dret de tots els poblesÓ
27 gener A. de Souza (UFF)
31 gener Reuni de la comissi mixta de seguiment del conveni de col.laboraci amb
Arquitectura Sense Fronteres (ASF-E)
9 febrer Reyes Varela (Accin contra el Hambre)
10 febrer Ddac Farr (Campanya Deute Extern)
16 febrer Inauguraci de lÕexposici dÕESF sobre El Salvador, a lÕETSECCPB
21 febrer Daniel Gonzlez (Tcnics pel Desenvolupament)
23 febrer Presentaci del CCD al Consell Social
28 febrer Obertura de la Convocatria dÕajuts del CCD
1-3 mar Jornades del CEURI a la Universitat de Crdova
6 mar Benvinguda als becaris del Programa de Cooperaci Interuniversitria 
7 mar Hctor Crdova (Universitat Catlica de Bolvia) 
7 mar Xerrada sobre el deute extern, organitzada per ESF
13 mar Pere Saladich (Fundaci Codespa)
17 mar Jon Cortina (UCA de El Salvador)
21 mar Oriol Alsina (Associaci FETS)
22 mar Exposici dÕAcH sobre aigua i desenvolupament, a lÕETSEIB
22 mar Reuni del Programa de Cooperaci amb les Universitats de Bsnia i Hercego-
vina de la Generalitat de Catalunya
23 mar M. Carme Martnez (Arxivers Sense Fronteres)
28 mar Jornada sobre el Marroc, a lÕInstitut Catal de la Mediterrnia (ICM)
30 mar Snia Mangas (Estudiants Sense Fronteres dÕArquitectura)
10 abril F. Gonzlez, Reyes Varela (Accin contra el Hambre)
12 abril Xerrada sobre Camerun (ESF)
26 abril Presentaci del CCD en el marc de la Jornada sobre Models dÕOrganitzaci a la UPC
3 maig Recepci a la comunitat estrangera dÕestudiants
3 maig S. Ekinovic (Universitat de Sarajevo)








17 maig Josep Ribera (CIDOB)
17 maig Ferran Ventura (Alternativa Solidria)
18 maig Taula rodona sobre Hait al Casal Pere Pruna, amb la participaci de J. Casa-
novas
25 maig Reuni amb membres de lÕAssociaci dÕEstudiants i Joves de Guinea Equatorial
(AEJGE)
31 maig Otman Ben Mahjoub (Associaci WAFAE)
1 juny Carlos Luna (MOCASE)
4 juny M. Luz Snchez (ESTRATEGIA)
9 juny Reuni dels responsables de cooperaci de les universitats integrants de lÕIns-
titut Joan Llus Vives, a la Universitat dÕAlacant
13 juny Dora Bernal (Universitat Nacional de Colmbia)
15 juny Cndido Quintana (Universitat de Las Villas)
20 juny Anna Pujol (Ajuda en Acci)
22 juny Julio Castro (Ministeri dÕEducaci de Cuba)
29 juny Lectura de la tesina dÕIngrid Ravents, sobre construcci de passarel.les a pa-
sos en vies de desenvolupament
4 juliol Gustavo A. Tripaldi (Universitat Nacional del Nord-est, Argentina)
6 juliol Reinaldo Guilln (Universitat dÕOriente)
20 juliol Signatura del conveni de col.laboraci amb ESF
21 juliol Roda de premsa dÕæptics pel mîn (OxO)
7 setembre Manuel Lazo (ICIMAF)
8 setembre R. Varela (AcH)
26 setembre Oriol Galliss (AQUENI)
10 octubre Presentaci de lÕInforme del PNUD sobre Desenvolupament Hum, a lÕETSECCPB,
organitzat per la Ctedra UNESCO de Terrassa.
16-17 octubre Jornada sobre Aigua i Desenvolupament a la UPC, organitzada conjuntament
amb Accin Contra el Hambre.
3 novembre Reuni del consell assessor de Cooperacci (J. Casanovas)
6 novembre Odile Ripoll (UAB)
11 novembre Inauguraci del Centre de Reciclatge dÕUlleres (æptics pel Mn)
17 novembre Moraima Borges (CIM de LÕHavana)
17 novembre Reuni de la comissi mixta UPC-ESF
21 novembre Inauguraci de lÕexposici sobre el Marroc, a lÕETSEIB
24 novembre Signatura del conveni marc de col.laboraci amb el CIDOB
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25 novembre I Jornades de Convivncia hispanomarroquina (WAFAE)
28 novembre L. Guisasola, I. Zahino (æptics pel Mn)
29 novembre Xerrada sobre accions de cooperaci a lÕEUPM
13 desembre Sergio Pasarn (CEDESCO de Cochabamba) 
13 desembre Lus Vzquez (Universitat dÕOriente)
18 desembre Merc Fluvi (Escola Rosa Sensat)
18 desembre Sessi de presentaci dels projectes aprovats pel CCD en el marc de la VIII
Convocatria dÕajuts per a accions de cooperaci
3.5. El Programa de Cooperaci Interuniversitria a la UPC
El Centre de Cooperaci per al Desenvolupament (CCD), a banda dels seus programes propis, intenta
aprofitar lÕexistncia dÕaltres mecanismes institucionals de cooperaci per fomentar la participaci de
membres de la UPC i, en ocasions, per canalitzar a travs dÕaquests programes algunes de les inicia-
tives de cooperaci acadmica. Amb aquesta finalitat, el CCD va assumir dins de la UPC la gesti del
Programa de Cooperaci Interuniversitria a partir de lÕany 1995. Per molts encara conegut amb la seva
anterior denominaci (Programa Intercampus), el PCI s una proposta posada en marxa per lÕAgncia
Espanyola de Cooperaci Internacional (AECI) lÕany 1994, amb lÕobjectiu general de promoure lÕinter-
canvi dÕexperincies i de col.laboracions entre universitats espanyoles i llatinoamericanes, i afavorir un
millor coneixement mutu. Aquest objectiu sÕha desenvolupat a travs de diverses accions integrades
en el PCI, que permeten intercanvis de curta durada dÕestudiants dels darrers cursos de carrera i de
doctorat, de professors i de gestors universitaris i la creaci de xarxes temtiques de docncia. Per al
desenvolupament dÕaquests intercanvis s’aprofita el desfasament entre els perodes no lectius del
calendari acadmic espanyol i els de la majoria de pasos d’Amrica Llatina, que permet articular una
mobilitat asimtrica dÕEspanya a Amrica Llatina entre els mesos de juliol i desembre, i dÕAmrica
Llatina a Espanya entre gener i juny. Actualment el programa sÕimplementa a un total de 19 pasos i,
pel que fa a la participaci universitria, han subscrit el programa 60 universitats espanyoles i 534
dÕAmrica Llatina.
Quant a les tasques concretes que es duen a terme des del Centre, pel que fa a la mobilitat cap a
universitats llatinoamericanes es fa difusi de les convocatries a la UPC i es recullen i tramiten les
sol.licituds que sÕhi presenten. En l’altre sentit de l’intercanvi, sÕelabora l’oferta anual de places a la
UPC per a cada modalitat dÕacci i sÕorganitza l’estada dels becaris llatinoamericans a la nostra uni-
versitat, desenvolupant durant aquest temps una tasca de coordinaci i de suport logstic. Tant per a
lÕacollida com per a la gesti de lÕallotjament i el suport als becaris es compta amb la col.laboraci
de l’Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) de la UPC. 
En el marc de les quatre accions que actualment contempla el programa, resumim seguidament les








¥ Intercanvi d’estudiants (de darrer curs de carrera i de doctorat): l’any 2000 l’AECI va mantenir a
750 el nombre de places ofertes en el marc d’aquesta acci per tot Espanya, establint en vuit set-
manes la durada mnima de les estades dels estudiants. En els corresponents processos de selec-
ci es va concedir una beca per a l’estada de 19 estudiants de la UPC a diverses universitats
d’Amrica Llatina, i a 21 estudiants llatinoamericans —de lÕArgentina, Brasil, Colmbia, Costa Rica,
Mxic, Paraguai i Per—, que es van incorporar a diferents departaments de la UPC.
¥ Intercanvi de professors: en les convocatries corresponents a l’any 1999, es van atorgar ajuts a
11 professors de la UPC convidats per universitats dÕAmrica Llatina, per una estada mnima de
dues setmanes, i es van aprovar les propostes de 20 professors llatinoamericans (de lÕArgentina,
Bolvia, Brasil, Colmbia, Cuba, Mxic, Uruguai i Veneuela) per desenvolupar programes de tre-
ball a la nostra universitat. 
¥ Intercanvi de gestors universitaris: durant aquest any tres gestors dÕAmrica Llatina —concretament,
de Cuba i dÕArgentina— han obtingut un ajut per realitzar una programa de treball a la UPC, inter-
canviant experincies i establint acords de col.laboraci.
¥ Constituci de xarxes temtiques de docncia: aquesta acci es va posar en marxa lÕany 1996, per
formar xarxes universitries integrades per un mnim de tres institucions espanyoles —una de les
quals actua com a coordinadora de la xarxa— i tres iberoamericanes, que han dÕarticular un pro-
grama docent conjunt dÕuna durada de tres anys, i que es revisa i sÕavalua cada any. Ara per ara
hi ha un total de 40 xarxes temtiques en funcionament. En el cas de la UPC, durant lÕany 2000
han finalitzat les activitats de les tres xarxes docents sobre temes de formaci continuada, urba-
nisme i ptica, en les quals actuava com a coordinadora. Pel que fa a la nova convocatria, que
es va resoldre a finals dÕany, sÕha aprovat la constituci dÕuna nova xarxa que ser coordinada des
de la UPC, i tamb dues altres propostes on la UPC interv com a participant.
Com a resposta a les condicions canviants del PCI i als problemes de gesti que sÕanaven constatant,
lÕany 1999 lÕAECI va encarregar la realitzaci dÕuna avaluaci externa del programa, els resultats de la
qual sÕhan fet pblics durant aquest any. En general es valora positivament lÕeficcia i lÕimpacte del
programa en termes de mobilitat i com a eina dinamitzadora dÕintercanvis i relacions entre les uni-
versitats espanyoles i les iberoamericanes. Tanmateix, lÕinforme tamb posa de manifest alguns pro-
blemes evidents, com ara una deficient programaci de les activitats, uns insuficients mecanismes de
seguiment i avaluaci del Programa o altres debilitats en el procediment administratiu i de gesti. SeÕn
deriven una srie de conclusions i recomanacions de cara al futur per a cadascuna de les accions pre-
vistes que, en principi, apuntaran al manteniment de les accions de mobilitat dÕestudiants i profes-
sors, a la supressi o reformulaci dels intercanvis de gestors universitaris i al reforament de la lnia
de creaci de xarxes temtiques de docncia, que passaria a constituir lÕeix vertebrador de la resta
dÕaccions. Tamb sÕaconsella la introducci de dÕalguns canvis pel que fa a la gesti del programa per
part de lÕAECI i a la millora de la programaci temporal.
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Des de la perspectiva del CCD aquest programa, que suposa un important esfor de gesti i dÕassig-
naci de recursos, encara no t el perfil de cooperaci per al desenvolupament que seria desitjable.
Els pasos que resulten ms beneficiats per aquests ajuts sn precisament els que disposen de ms
recursos, en concret els pasos amb un desenvolupament relatiu superior dins dÕAmrica Llatina i
Espanya. SÕestructura sobre una base de reciprocitat, per tant les universitats que no poden assumir
una oferta de places important, en principi, tampoc poden accedir a un nombre considerable de
beques. A ms, a Amrica Llatina —tret dÕun determinat nombre de places assignades als pasos amb
un desenvolupament relatiu menor, per als quals lÕAECI assumeix les despeses de mobilitat dels beca-
ris— com a criteri general, els becaris sÕhan de finanar el desplaament a Espanya, amb la qual cosa
hi acaba accedint qui t ms possibilitats econmiques. Novament hem de concloure que indubta-
blement es tracta dÕun programa ms enfocat cap a la cooperaci internacional que cap a la coope-
raci per al desenvolupament, tot i que en algunes ocasions ha estat la llavor que ha propiciat la pos-
terior generaci de veritables projectes i programes de desenvolupament. A banda de resoldre les difi-
cultats de procediment i els problemes de gesti, des de la nostra perspectiva fra bo un canvi gene-
ral en la filosofia del programa, amb lÕobjectiu de concentrar la col.laboraci acadmica en aquelles
universitats i centres dÕeducaci superior que actualment tenen ms dificultats per accedir a progra-
mes de cooperaci.
3.6. Accions de cooperaci
El principal mecanisme a travs del qual el CCD dna suport a la participaci directa de membres de
la comunitat universitria en activitats de cooperaci s la convocatria anual dÕajuts. Potser aquesta
via, que obliga a establir un calendari rigors i a seguir un procediment estandaritzat, dificulta la rea-
litzaci dÕalgunes propostes que es puguin anar plantejant al llarg de tot lÕany, per permet canalit-
zar la gran majoria de les iniciatives que es generen a la UPC, a travs de plantejaments flexibles i
dÕun dileg regular amb els responsables de cada activitat. DÕaltra banda, durant lÕany es canalitzen
altres propostes provinents dÕONGD que demanen lÕassessorament tcnic a projectes per part de per-
sonal de la UPC o plantegen altres col.laboracions en lÕmbit de la formaci i la sensibilitzaci. 
En aquest apartat de la memria ens limitarem a exposar les propostes generades a lÕinterior de la
UPC que han rebut un ajut en el marc de la convocatria del CCD. No volem amagar que en alguns
casos els resultats assolits no sn els que caldria desitjar o que, en ocasions, es plantegen retards o
anul.lacions dÕactivitats que segurament sÕhaurien pogut evitar amb una millor preparaci i planifica-
ci de les propostes. En qualsevol cas, entenem que tots els resultats —els negatius i els positius— for-
men part dÕun procs dÕaprenentatge, i que interioritzar-los s el cam que cal seguir per millorar. Amb
lÕobjectiu de millorar la qualitat de les accions, potser tamb seria convenient introduir noves frmu-
les de seguiment i dÕavaluaci de les activitats, tot i que per les caracterstiques de moltes de les pro-
postes —quant a dimensi i temporalitat— aix sovint s complicat. De tota manera, la comunicaci








nuat dels programes de ms durada i la presentaci pblica de les activitats realitzades permeten valo-
rar molt positivament els resultats aconseguits en la majoria de casos. Recordem que, sovint, es trac-
ta dÕintervencions puntuals de carcter tcnic en projectes impulsats per ONG i grups de cooperaci,
o b la identificaci o formulaci de projectes pels quals posteriorment caldr buscar el corresponent
finanament. En altres casos, es plantegen accions de formaci de recursos humans o de suport a la
creaci de lnies o dÕequips de recerca aplicada, els efectes de les quals no es fan visibles des dÕuna
perspectiva de curt termini.
I fruit dÕaquest procs dÕaprenentatge ha estat la reestructuraci quant a la tipologia dÕaccions que
sÕinclouen en la convocatria dÕajuts. El Consell va decidir substituir lÕanterior divisi, que es basava
en el tipus dÕactivitat —projectes, cursos i activitats preparatries— per categories que diferencin el des-
tinatari de lÕacci: activitats de cooperaci amb universitats i institucions afins en cincia i tecnologia,
i activitats de cooperaci amb altres entitats. DÕaquest manera es destaca la importncia que sÕator-
ga a la cooperaci interuniversitria i, al mateix temps, es facilita una anlisi diferenciada dÕaquestes
propostes, que plantegen algunes caracterstiques que aconsellen un tractament especfic. I, finalment,
el Consell va acordar introduir una nova categoria dÕajuts, corresponent a activitats de sensibilitzaci,
amb la finalitat de donar suport a propostes que pretenguin mostrar la realitat dels pasos en vies de
desenvolupament o fomentar la solidaritat entre la nostra comunitat universitria.
No es van introdur grans variacions pel que fa a les bases de la convocatria, tot i que es va inten-
tar millorar la definici de les activitats considerades com a prioritries. En canvi, es van modificar sig-
nificativament els formularis, amb lÕobjectiu de facilitar el procs dÕavaluaci i selecci de sol.licituds.
La convocatria es va obrir el dia 28 de febrer i el termini per a la presentaci de propostes va fina-
litzar el dia 7 dÕabril. La fase dÕanlisi de les propostes es va estendre fins al dia 15 de maig, quan
es va fer pblica la corresponent resoluci. Cal destacar un cert descens en el nmero de propostes
presentades, que fou de 71 —76 lÕany anterior—, per al mateix temps va augmentar clarament lÕimport
dels ajuts sol.licitats —67.000.000 PTA, per 58.000.000 lÕany 1999—. Considerem que la tendncia
decreixent respon a una integraci ms gran de les activitats plantejades i, tamb, a la no presenta-
ci de propostes que, pel seu contingut merament assistencial o de recerca pura, difcilment respon-
drien als criteris establerts a la convocatria. 
El Consell va aprovar un total de 60 ajuts, atenent parcial o totalment els imports sol.licitats a 24 pro-
postes de cooperaci interuniversitria, 26 projectes de cooperaci amb altres entitats i 10 activitats
de sensibilitzaci. Quant a la seva distribuci geogrfica, com en els anys anteriors la majoria de pro-
postes es destinen a Amrica Llatina, especialment a Amrica Central i el Carib. Cuba es mant com
el principal pas destinatari de programes i projectes, tot i que segueix creixent el percentatge dÕacti-
vitats realitzades a pasos com El Salvador o Nicaragua. Pel que fa als sol.licitants, cal fer notar una
participaci cada vegada ms nombrosa dÕestudiants, i tamb s important esmentar un grau ms ele-
vat de col.laboraci entre els grups i associacions actives a la UPC. 
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Algunes dÕaquestes accions es plantegen amb un horitz temporal superior a un any o b, per dife-
rents circumstncies, han patit endarreriments o finalment no han pogut ser realitzades. En qualsevol
cas, incloem en aquest document les propostes realitzades o en curs de realitzaci de les quals es dis-
posa del corresponent informe de seguiment —en el cas de propostes plurianuals— o de les memries
finals. Els resums sÕhan redactat a partir de la informaci subministrada pel/per la responsable de cada
proposta, de la qual sÕha intentat extreure les dades bsiques i els elements de valoraci de lÕactivi-
tat. Els adjuntem a continuaci desglossats en les tres categories dÕajuts establertes a la darrera con-
vocatria.
3.6.1. Activitats de cooperaci amb ONGD i altres entitats
Projecte: Gesti integral dÕamenaces i vulnerabilitats al municipi de San Miguel
Responsable: Roger Mata Lleonart, estudiant de doctorat a lÕEscola Universitria Politcnica de
Manresa (EUPM). 
Participants: Roger Mata Lleonart, Jordi Espuny Solani, Juli Rubio Martnez (estudiants de doc-
torat a lÕEUPM) Josep M. Mata Perell (professor del Departament dÕEnginyeria
Minera i Recursos Naturals de lÕEUPM), Dolors Ferrs Lpez (coordinadora del
projecte per part de lÕONG Gelegs del Mn a El Salvador), Marta Puiguriguer
Ferrando, Juan Carlos Garca Lpez-Davalillo (ITGE). Per part del CEPRODE, hi par-
ticipa la directora executiva, Ldia Castillo. Altres entitats de El Salvador que par-
ticipen en el projecte sn lÕEscola de Fsica de la Facultat de Cincies Naturals
de la Universitat de El Salvador (UES), el Centre dÕInvestigacions Geotcniques




























Departamental i Nacional de El Salvador (COES-SM i COEN) i el Centre de
Prevenci de Desastres Naturals dÕAmrica Central (CEPREDENAC).
Contrapart: Centro para la Proteccin de Desastres (CEPRODE).
Problemtica: La Repblica de El Salvador s un pas caracteritzat per processos geolgics
molt actius i una climatologia extrema que afavoreix lÕocurrncia de grans desas-
tres, provocats en un alt percentatge de casos per la interacci de fenmens
naturals amb els assentaments humans. El sector oriental del pas ha estat espe-
cialment afectat per grans catstrofes, com ara inundacions o huracans. Junta-
ment amb diverses zones de Nicaragua i dÕHondures, va ser una de les rees
ms castigades per la tempesta tropical Mitch lÕany 1998.
El volc de San Miguel, situat al departament del mateix nom, a la zona orien-
tal de El Salvador, est actualment actiu i presenta material volcnic poc con-
solidat als seus vessants. Aquests materials sÕhan acumulat formant talussos de
fins a 40 m. que es troben fortament afectats pels processos erosius, donant
lloc a la formaci de colades de material que es desplacen a travs de sistemes
de drenatge superficials fins a les zones poblades que hi ha a la base del volc,
provocant prdues agrcoles importants i amenaant la seguretat de la poblaci
i dels seus habitatges. 
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¥ Vista general del volc de San Miguel
DÕaltra banda, la intervenci humana ha contribut a la desestabilitzaci dels
vessants de la muntanya, provocant una intensa desforestaci que encara con-
tinua, atesa la necessitat de llenya que tenen els pobladors. Igualment, la zona
presenta un important desequilibri pel que fa als usos del sl, amb prctiques
inadequades per a la seva conservaci. Els efectes de la tempesta tropical Mitch
van incrementar considerablement els processos dÕinestabilitat, en produir-se
una important erosi de la zona de la capalera dels rius i la formaci dÕmplies
zones dÕaixaragallament. Al mateix temps sÕha intensificat la freqncia dels
fenmens dÕavingudes i esllavissaments, la qual cosa ha motivat ms conscien-
ciaci per part de la poblaci local davant el risc que suposa.
En conclusi els fluxos de materials amenacen una poblaci dÕuns 60.000 habi-
tants, la majoria dels quals compten amb escassos recursos econmics, i afec-
ta dÕuna manera molt preocupant lÕescola pblica de Las Placitas, que acull qua-
tre-cents alumnes. Cal dir que a causa de les colades, cada any queden inco-
municats tres pobles, degut al tall de carreteres i a lÕobstrucci dÕun pont. La
manca dÕexperincia en reducci de riscos i lÕabsncia dÕuna correcta ordenaci
territorial a la zona incrementa els ja alts ndexs de perill per a les comunitats
assentades a la base del volc. La realitzaci dÕun projecte de gesti integral de
riscos, que integri accions de prevenci, mitigaci i preparaci, s necessari per
disminuir la vulnerabilitat de la poblaci, tant des dÕun punt de vista fsic, com
educatiu, social i econmic i, consegentment, per millorar la seva qualitat de
vida. Les actuacions es portaran a terme en set comunitats del municipi de San
Miguel, per lÕexperincia podr extrapolar-se a altres poblacions del voltant del
volc.
Objectius: El projecte inclou un conjunt dÕactivitats a desenvolupar en les diferents etapes
de la prevenci, mitigaci i preparaci del risc davant de desastres, treballant
en coordinaci amb les autoritats i associacions locals. Pretn reduir els riscos
geolgics a les set comunitats del municipi de San Miguel i incrementar el conei-
xement de les amenaces geolgicoambientals a la zona. Es far un estudi geol-
gic-ambiental del volc de San Miguel, partint dels treballs precedents i de les
experincies de tcnics que estan treballant a lÕrea i dels pobladors de la zona.
Es definiran un conjunt de recomanacions encaminades a solucionar tcnicament
el problema de les inundacions i dels esllavissaments i a implementar millores
en les accions de prevenci del risc. SÕincrementaran les capacitats humanes i
materials per a lÕatenci del cicle dels desastres i es milloraran les accions de








Lloc: Dins del Municipi de San Miguel (El Salvador), a les comunitats El Volcn, Las
Placitas, Jalacatal, San Andrs, El Amate, El Nio i Las Lomitas. Els beneficiaris
directes de lÕactivitat sumen prop de 14.000 persones.
Durada: 1 any.
Ajut del CCD: 600.000 PTA.
Activitats: Entre els mesos de setembre i desembre del 2000 es van dur a terme diferents
activitats dins de la fase de preparaci del projecte. SÕhi van desplaar  dos coo-
perants de la UPC que, juntament amb la persona responsable del projecte a la
zona, van iniciar les actuacions previstes. Les activitats es van desenvolupar en
quatre rees: preparaci del projecte i organitzaci de la infrastructura necess-
ria, presentaci del projecte i coordinaci amb les entitats locals i nacionals,
recopilaci de la informaci i treballs de camp.
Situaci: A partir del mes de gener del 2001 es podran iniciar les diferents fases dÕexe-
cuci del projecte. Es continuaran les tasques de realitzaci de lÕestudi ecolgi-
coambiental, que  consisteixen en: elaboraci de cartografies de detall, presa de
mostres i mesures sobre el terreny, realitzaci dÕanlisis especfiques (granu-
lomtriques, de sls i dÕaiges) i de sondeigs elctrics. DÕaltra banda, es dur a
terme un estudi socioeconmic de la zona de treball, amb la recopilaci de
dades que permetin elaborar els mapes de risc. Tota la informaci recollida sÕin-
corporar a un Sistema dÕInformaci Geogrfica que permeti visualitzar la pro-
blemtica de forma senzilla i que esdevingui una eina til per a la planificaci
territorial.
La segona fase executiva consistir en la realitzaci de diverses sessions de for-
maci per a la capacitaci dels pobladors de la zona, com tamb en la consti-
tuci de comits locals de gesti de riscos que siguin capaos dÕelaborar els
diferents plans locals. Les recomanacions recollides en lÕestudi geolgic-ambien-
tal han de donar les pautes per implementar les accions de mitigaci de risc,
tant de tipus estructural (obres fsiques i agronmiques) com no estructural (sis-
temes dÕalerta). Aquesta tasca requerir la participaci del coordinador del pro-
jecte i de diversos tcnics de diferents rees (geologia, enginyeria, agronomia,
educaci social, etc.). Es desplaaran dos tcnics, estudiants de doctorat de la
UPC, per participar en les tasques corresponents a la primera fase i per realitzar
la coordinaci amb els altres components del projecte.
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Projecte: Preparaci de projectes de desenvolupament per a la ciutat de Port-au-Prince
Responsable: Marci Codinachs Riera, professor del Departament de Projectes Arquitectnics
de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB). 
Participants: Per part de la UPC, els estudiants de lÕETSAB Militza Laciar, Eugeni Llaneras,
Ariadna Miquel, Alcia Ortiz, Xavi Rico, Vanesa Vzquez, Mart Soteres, Elisabeth
Figueres, Marcela Mora, Xavi Gironell, Eva Snchez, Miguel Bartolina, Sabine
Klepser, Llus F. Fontes, Elisenda Foradada, Anna Rey, Jordi Juan, Luis Felipe,
Paola Gaudio, Raul Benitez i Joan Sansa. A la Universit dÕtat dÕHait (UEH) hi
participen els estudiants Marley St. Fleur, Bradley Poisson, Alex Poteau, Stanley
Gaelle, Myriam Georges, Marina Florvil, Sandrine Chry, Judith Joseph, Marie
Andre Lizima, Cinthia Snatus, Ramon Cordia, Guston Jean Louis, Charlotte
Tanis, David, Taina Abellard, Valrie Laroche, Edwin, Kathleen Gousse, Grard
Berret Junior i Wilky Colin.
Contrapart: Universit dÕtat dÕHait (UEH).
Lloc: Port-au-Prince (Hait).
Durada: Febrer de 2000.
Ajut del CCD: 1.500.000 PTA.
Altres ajuts: Generalitat de Catalunya.
Problemtica: La ciutat de Port-au-Prince, capital dÕHait, un dels pasos ms pobres del mn,
presenta un estat dÕabsoluta deficincia de funcionament, en bona part pel con-
tinu cabal dÕimmigraci que prov de lÕinterior del pas. Una ciutat preparada i
amb capacitat urbana per acollir 1,5 milions dÕhabitants, en t actualment ms
de 2,5 milions, i algunes fonts ms realistes apunten que ja ha superat els 3
milions. Aquest creixement de la poblaci es tradueix en un increment anual de
ms de 150.000 persones, que evidentment no troben cap tipus de servei ni de
situaci estructurada, la qual cosa va provocant la ÒbidonvilitzaciÓ o Òsquate-
ritzaciÓ dels voltants de la ciutat, tot envaint les zones naturals que lÕenvolten.
LÕabandonament poltic i social al llarg de la histria, juntament amb el fet que
actualment no hi ha cap estructura econmica que pugui fer preveure processos









Objectius: El projecte pretn iniciar un procs que permeti arribar a obtenir les eines bsi-
ques que es requereixen per elaborar treballs de planificaci urbana i social.
Amb la implicaci directa de les universitats haitianes en aquestes tasques i la
realitzaci conjunta de tots els treballs de camp, sÕaniran definint les necessitats
prioritries de la poblaci i identificant els dficits que cal cobrir per una millo-
ra de les condicions de vida a la ciutat.
Activitats: En lÕetapa preparatria es van recopilar els plnols i la informaci que configu-
ra la base de treball, a partir de la qual es va procedir a lÕelaboraci dÕun dos-
sier sobre poltica, histria, societat, tradicions i arquitectura a la ciutat. Es va
distribuir el treball en grups, dÕaquesta manera es van formar sis grups que van
centrar les seves activitats en les rees on treballa la  ÒCommission 250 anni-
versaire de la fondation de Port-au-PrinceÓ: Centre Ville, rue Delmas, rue John
Brown, Bidonvilles, front martim i espais naturals.
El treball es va realitzar conjuntament amb estudiants del pas i sota la tutela
de professors dÕambdues parts. Desprs dÕun seguit de conferncies introduct-
ries i de visites guiades per la ciutat es va planificar el desenvolupament del
projecte. Posteriorment, cada grup es va introduir en la seva zona dÕanlisi per
realitzar una tasca dÕobtenci de dades: reportatges fotogrfics, aixecaments de
parts de la ciutat, alats, seccions, croquis, etc.
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¥ Participants en el treball de camp
Situaci: La informaci recopilada s molt abundant i de bona qualitat. Comprn infor-
maci tan diversa com, per exemple, lÕaixecament i usos i ocupacions dels
carrers, el tipus de trnsit, lÕestat de conservaci dels habitatges, lÕestudi tipol-
gic de les edificacions, lÕanlisi de lÕactivitat comercial, la situaci dels serveis
pblics, la problemtica especfica dels ÒbidonvillesÓ (els barris ms degradats
de la ciutat, com ara Bel Air o la Cit Eternel, on viuen ms de 200.000 perso-
nes), la identificaci i estudi dels espais naturals i zones verdes, la connexi
Centreville-Petionville o lÕestudi del litoral a la zona urbana i barris perifrics dÕa-
parici espontnia. A la tornada tot aquest material sÕha informatitzat per tal
dÕelaborar els plnols de lÕestat actual de la ciutat, que facilitaran la redacci
posterior del Pla Estratgic de Port-au-Prince.
Projecte: Projecte constructiu dÕun pont a la comunitat de San Vicente
Responsable: Ingrid Ravents Dudous, estudiant de darrer curs a lÕEscola Tcnica Superior
dÕEnginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). 
Participants: Ingrid Ravents Dudous (estudiant de lÕETSECCPB) i Diego Cobo del Arco (pro-
fessor del Departament dÕEnginyeria de la Construcci, de lÕETSECCPB).
Contraparts: Centro de Concertacin y Promocin Popular (CCPP) i Unin Solidaria (UNIS).
Problemtica: Les associacions CCPP i UNIS, que es dediquen bsicament a millorar les con-
dicions de vida i a vetllar pels drets de les comunitats de retornats a Guatemala,
van fer arribar aquesta proposta de col.laboraci a la UPC. La Comunitat de San
Vicente es troba a disset quilmetres del nucli principal del municipi i est situa-
da a tres quilmetres de la carretera asfaltada ms propera. Per arribar a aques-
ta carretera asfaltada hi ha un cam de terra, per aquest trajecte est tallat per
un riu que, tot i ser petit durant la temporada seca, a lÕhivern les continues cres-
cudes provocades per les pluges impossibiliten aquest pas. En aquesta poca la
comunitat es queda totalment allada durant el temps que duren les crescudes,
les quals han arribat a ser de quatre metres. Per poder creuar el riu sÕha dÕes-
perar que el nivell dÕaigua disminueixi, espera que pot durar uns quants dies. A
aix sÕha de sumar el perill que comporta la diversitat de materials que arros-
sega el corrent del riu. Aix, per exemple, durant la temporada de pluges el
metge que hauria dÕatendre la poblaci cada quinze dies, a vegades no pot com-
plir el seu servei durant mesos. El mateix passa amb el capell i amb diverses








A lÕestiu aquest riu es pot creuar a peu o amb vehicles tot terreny, ja que el
nivell dÕaigua en la zona menys fonda pot arribar a ser aproximadament de mig
metre. Pels vehicles petits el pas queda impossibilitat i, per tant, aix provoca
que les despeses de transport de qualsevol material es vegin altament incre-
mentades. Aquestes sn les raons per les quals es fa necessria la construcci
dÕun pont que no noms permeti el pas de persones, sin tamb el de vehicles.
La comunitat ha insistit diverses vegades a lÕorganitzaci governamental Fondo
Nacional para la Paz (FONAPAZ) sobre la necessitat dÕaquest pont, per la pobla-
ci beneficiria del projecte es considera massa reduda per justificar un projec-
te dÕun pressupost considerable.
Objectius: Aquesta infrastructura s necessria per acabar amb lÕallament al qual es veu
sotmesa la comunitat durant el perode de pluges a causa de les crescudes al
riu. Amb lÕelaboraci del projecte de construcci dÕun pont vehicular sÕespera
comptar amb un instrument que serveixi de base per a la recerca de recursos
financers per construir-lo, ja que per la situaci econmica de la comunitat i de
les poblacions que viuen a la zona no els s possible fer-ho amb els seus pro-
pis recursos; dÕaltra banda, per part del govern, ats que noms serien tres-
cents vint els beneficiaris directes del projecte, no creu necessari donar-li prio-
ritat. Amb la construcci del pont millorar la qualitat de vida i les perspectives
de desenvolupament de la comunitat. Per exemple, permetr proporcionar de
forma continuada el servei dÕatenci mdica a la poblaci i facilitar lÕarribada
dÕaltres ajudes i serveis. DÕaltra banda, el pont facilitar el pas de vehicles i pos-
sibilitar lÕintercanvi comercial amb la ciutat dÕEscuintla, evitant lÕelevat preu al
qual ara es veu sotms qualsevol tipus de transport per les dificultats dÕaccs.
Igualment sÕevitar el perill que suposa creuar el riu durant les crescudes, atesa
la fora del corrent que, a ms, arrossega molts materials.
Lloc: Comunitat de San Vicente, al Municipi de Guanagazapa, al Departament de Es-
cuintla (Guatemala).
Durada: Agost i setembre de 2000.
Activitats: Des de Barcelona es va establir contacte amb els representants de la comunitat
per preparar la visita. SeÕls va enviar un qestionari que pretenia recopilar dades
necessries per a lÕelaboraci del projecte, demanant-los tamb que fessin una
previsi de lÕequip topogrfic necessari per realitzar lÕaixecament del terreny. La
documentaci elaborada per a lÕobtenci de dades forma part de la tesina de
lÕIngrid Ravents, que sÕha centrat en la redacci dÕun manual dÕajuda per a la
construcci de passarel.les a pasos en vies de desenvolupament. 
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Un cop a Guatemala es van fer varies visites a la zona on es pretn construir el
pont, comparant tamb altres possibles alternatives. Es va estudiar el sl, la
topografia, les crescudes del riu, es van identificar els condicionaments del pro-
jecte i es va analitzar lÕaprofitament dels materials de la zona. Sobretot, es va
parlar amb la gent de la comunitat per determinar les seves necessitats, obte-
nir informaci sobre el riu i veure com sÕorganitzaven en els treballs comunita-
ris. En el temps dÕestada es van fer diverses reunions amb els membres del
Comit de Desarrollo de la comunitat per informar-los dels avanos en el pro-
jecte. Per aconseguir la resta dÕinformaci necessria per poder elaborar el pro-
jecte va ser necessari desplaar-se a la ciutat de Guatemala. A lÕInstituto
Sismolgico, Vulcanolgico, Metereolgico e Hidrulico de Guatemala (INSIVU-
MEH) es van aconseguir dades sobre la conca del riu, cabals, precipitacions, ris-
cos ssmics, etc. que, tot i no ser massa actualitzades, es van poden aprofitar.
A lÕInstituto Geogrfico Nacional de Guatemala (IGN) es va aconseguir cartogra-
fia de la regi.
Situaci: Actualment el projecte de cooperaci es troba en fase dÕelaboraci. A partir de
la informaci obtinguda en el viatge dÕidentificaci, sÕest elaborant el projecte
constructiu del pont vehicular per a la Comunitat de San Vicente. Per aix sÕes-
tan estudiant diverses alternatives possibles i sÕoptar per la que sÕadapti millor
als condicionaments fsics i tcnics de la zona. Es busca, al mateix temps, limi-
tar al mxim el cost econmic de lÕobra i implicar a la comunitat tant com sigui









Un cop finalitzada lÕelaboraci del projecte es buscar finanament per a la cons-
trucci. DÕuna banda, es presentar a diferents convocatries dÕajudes per pro-
jectes de cooperaci per al desenvolupament, i, dÕaltra, sÕintentar aconseguir
una ajuda estatal a travs de lÕorganitzaci governamental guatemalenca FONA-
PAZ. La darrera fase consistir en la materialitzaci del pont i caldr decidir qui
ser la persona encarregada de planificar, organitzar i controlar les obres del
pont durant la seva construcci.
Projecte: Amidament de terrenys a comunitats camperoles de Santiago del Estero
Responsable: ¸lex Riba Civil, professor del Departament dÕEstadstica i Investigaci Operativa
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Contrapart: Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
Participants: Josep Prat, Caterina Canyelles i Arnau Pijoan, estudiants de la UPC.
Problemtica: Santiago del Estero s una provncia rural de lÕArgentina, que pateix de forma
molt especial el problema de la tinena precria de la terra. La legislaci argen-
tina reconeix el dret dels camperols a la propietat de la terra on han exercit una
possessi pacfica i continuada durant ms de vint anys, treballant per aconse-
guir el seu sosteniment, fent millores, delimitant els seus terrenys amb tanques
o branques i construint represes o pous dÕaiges. Si b aquest dret existeix for-
malment, a Santiago del Estero, les famlies de camperols que han ocupat les
terres durant ms de quatre i cinc generacions ininterrompudament, no tenen
els mitjans econmics necessaris per fer-lo valer i aconseguir aix els ttols de
propietat. La mateixa Llei que reconeix el dret a la propietat, obliga a la realit-
zaci de costosos amidaments en cada una de les possessions i, a ms, es ne-
cessita pagar un advocat perqu inici lÕanomenat Òjudici de prescripci vint
anyalÓ.
DÕaquesta manera, un dret que est legalment reconegut s inassolible per a les
famlies camperoles que, en molts casos, per la impossibilitat de defensar-se
adequadament, acaben essent injustament desallotjades de les seves posses-
sions per inversors/especuladors de terrenys que, en el millor dels casos, tot i
tenir els ttols de propietat no han exercit mai com a propietaris. En altres casos
el govern provincial relega als camperols a petites parcel.les amb la promesa
dÕatorgar-los els ttols de propietat, interessats simplement a treureÕs el proble-
ma de sobre, evitant els conflictes i aconseguint la conformitat de les famlies
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camperoles que, no tenint cap altra alternativa, han dÕacceptar aquesta propos-
ta. El desplaament de les famlies camperoles a les pitjors terres i a parcel.les
de dimensions insuficients per garantir una activitat econmica rendible els con-
demna a un permanent minifundi, sense horitz de desenvolupament, i a la llar-
ga els obliga a emigrar a les ciutats o a oferir-se com a m dÕobra barata de les
grans empreses agropecuries.
El desplaament dels camperols a parcel.les improductives o a les perifries
urbanes, porta associat un abandonament de les terres a mans dÕinversors,
majoritriament forans, que busquen un enriquiment rpid a costa dÕun creixent
procs de desforestaci i empobriment del sl com a conseqncia dÕuna explo-
taci intensiva. 
Objectius: Aquest projecte forma part dÕuna proposta molt ms mplia, anomenada Accin
del Derecho a la Justcia, que pretn contribuir a la consolidaci del procs dÕor-
ganitzaci dels camperols de la provncia de Santiago del Estero que conformen
el MOCASE, per superar les situacions dÕinjustcia i maltractament que pateixen
i, al mateix temps, perqu puguin ser protagonistes del seu propi desenvolupa-
ment econmic i social i aconsegueixin una presncia en els mbits de poder on
es prenen les decisions poltiques que els afecten.
Els principals objectius proposats en el projecte global sn els segents: oferir
un servei dÕassistncia jurdica permanent a les organitzacions de camperols que
ho sol.licitin i legalitzar la situaci pel que fa a la tinena de la terra. Oferir un
servei de capacitaci permanent a les organitzacions, fent cursos i jornades
sobre el terreny amb lÕenfocament i la metodologia de lÕeducaci popular.
Conixer i transmetre la realitat que es viu a les comunitats rurals dÕuna de les
provncies ms pobres de lÕArgentina a partir de la convivncia amb els campe-
rols i camperoles i acompanyar, donar suport i recolzament general a les activi-
tats del MOCASE.
Lloc: Santiago del Estero (Argentina).
Durada: Del 15 dÕagost al 15 dÕoctubre de 2000.
Ajut del CCD: 1.000.000 PTA.
Activitats: Per realitzar els amidaments es va poder comptar amb lÕltima tecnologia en sis-
tema GPS. Es va adquirir un aparell Magellan Promark X —que es va deixar a








topogrfics i capacitar els camperols en el seu s dÕuna manera molt ms rpi-
da i senzilla que mitjanant els mtodes de topografia clssica. Un cop obtin-
gudes les coordenades es passava a treballar amb el programa AUTOCAD 14 per
realitzar el dibuix del plnol. Per aix cal fer tot un estudi previ de la situaci
de la comunitat on es far lÕamidament, que comprn activitats com ara: infor-
me cadastral, xerrades amb la comunitat, realitzaci del plnol orientatiu, presa
de coordenades, primers clculs i elaboraci del plnol. 
En una primera reuni del grup de treball amb els tcnics de la CENEPP es van
posar en com els objectius del projecte. El plnol s un requisit molt impor-
tant dins el procs de legalitzaci de les terres, i no noms es tracta de fer el
dibuix i calcular les distncies, sin que tamb cal situar totes les millores rea-
litzades (habitatges, corrals, represes, pous, etc.) i definir els llindars molt cla-
rament. Tamb seÕns explica com es realitzen els trmits legals previs. s molt
important que el plnol presentat sigui absolutament correcte, ja que qualsevol
error podria aturar o fer perdre el procs. Es decideix fer una prova de precisi
sobre algun terreny del qual disposem de les mides exactes. Amb lÕequip jurdic
del MOCASE sÕestableix un calendari de mesures i una metodologia de treball.
Es decideix el desplaament a les comunitats ms ben capacitades per tirar
endavant aquest procs, donant prioritat a les zones on hi hagin conflictes amb
terratinents. 
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¥ Medicions a Santiago
del Estero
Situaci: Les comunitats mesurades van ser Ahveremos, Santo Domingo, El Rincn del
Saladillo, Pinto, Los Jures i Amama. Per garantir la bona utilitzaci futura de lÕe-
quip es va fer un curset de capacitaci en lÕs del GPS. Tamb es va establir
una metodologia de treball i de manteniment de lÕaparell, i  es va redactar un
manual de camp on sÕespecificaven amb detall els passos a seguir per prendre
una coordenada. Tamb es van realitzar prctiques amb la persona que sÕenca-
rregaria de lÕs del GPS i va ser ella qui va manipular lÕaparell en els treballs
dÕamidament de lÕltima comunitat.
El projecte tamb ha perms conixer les organitzacions camperoles i la vida
quotidiana de les famlies de moltes de les comunitats que habiten i treballen
la terra dÕaquesta provncia del nord-oest dÕArgentina. La part de lÕestada que
hem dedicat a treballar per fer les mesures topogrfiques per a la legalitzaci
dels ttols de la propietat de les terres ens ha perms conviure i compartir molts
moments a les comunitats mes petites i remotes de la zona, fet que ha suposat
un cmul de sensacions i emocions difcils de descriure. Aix, hem pogut parti-
cipar en moltes altres activitats tan interessants i enriquidores com les del propi
projecte. Hem pogut escoltar a un reporter dÕun diari local que jugant-sÕhi la pr-
pia vida i posant en perill la seva famlia i bns, denunciava les greus situacions
dÕinjustcia a la zona, hem caminat juntament amb camperols i camperoles en
una marxa per la lluita de la terra, hem denunciat davant del cnsol espanyol a
Crdoba les falses acusacions que un diputat de la provncia havia fet als coo-
perants catalans dÕinstruir els camperols en lÕs de les armes, hem pogut coni-
xer la provncia i conversar amb advocats i topgrafs del MOCASE, i hem pogut
compartir les seves activitats i reivindicacions. 
Projecte: Gesti de lÕexplotaci dels sorrals per un desenvolupament sostenible
Responsable: Arnau Pluj, estudiant dÕenginyeria minera a lÕEscola Universitria Politcnica de
Manresa (EUPM).
Participants: Arnau Pluja Banal, David Pons Carrero i Ral Daz Corrales (estudiants dÕengi-
nyeria minera de lÕEUPM).
Contrapart: Alcaldia Municipal dÕOcotal.
Problemtica: El municipi dÕOcotal es troba en la zona hidrolgica de menor precipitaci del
pas, on les pluges assoleixen valors que oscil.len entre els 500 i els 1000 mm.









antrpiques estan provocant que avanci rpidament lÕerosi. Aquesta situaci
sÕha vist agreujada al municipi per les conseqncies de lÕhurac Mitch, que va
provocar la prdua dÕinfrastructures i nombroses esllavissades del terreny.
Els sorrals del departament de Nueva Segovia constitueixen un recurs natural
molt abundant, que des de temps passats la poblaci aprofita exclusivament per
a la construcci. En alguns casos aquesta extracci es porta a terme de manera
desordenada aprofitant els llocs ms accessibles, sense tenir en compte cap cri-
teri en termes de seguretat, dÕimpacte ambiental i de riscos laborals, tot i que el
procs s manual. Fins ara no existeix cap tipus de gesti integrada ni en lÕas-
pecte econmic, que els asseguri una font estable dÕingressos a partir de lÕex-
plotaci, ni tampoc en lÕaspecte ambiental, amb lÕobjectiu de restaurar les zones
afectades. LÕescassa formaci i informaci en aquest sector pot acabar ocasio-
nant greus problemes, el ms greu dels quals podria ser la prdua de vides
humanes a causa dÕesllavissades de barrancs. Tamb cal pal.liar lÕimpacte en el
medi, que fcilment podria aconseguir-se a partir de lÕelaboraci dÕun estudi
dÕorganitzaci i gesti del sorral. 
Objectius: Consisteix en realitzar un projecte sobre lÕexplotaci dels recursos naturals (mar-
bres, quars, sorra, etc.) i el seu impacte ambiental en el municipi, per tal de pro-
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el saul
porcionar les bases de treball a projectes o programes posteriors que frenin el
procs dÕerosi provocat per les accions antrpiques, i per aconseguir una ges-
ti sostenible dels sorrals dÕOcotal i respectuosa amb el medi ambient. Cal,
sobretot, garantir un aprofitament dels recursos dÕuna forma segura per als tre-
balladors, a ms dÕassegurar la rendibilitat de lÕexplotaci. 
Lloc: Ocotal, al Departament de Nueva Segovia (Nicaragua).
Durada: Juny i juliol de 2000.
Ajut del CCD: 300.000 PTA.
Activitats: SÕha fet una anlisi de la composici de les sorres de les serres i dels llits dels
rius, de lÕexplotaci que en fa la poblaci, les seves aplicacions, lÕimpacte
ambiental i en els ecosistemes del rius, els riscos geolgics, els mtodes dÕex-
plotaci, la localitzaci i diagnstic de totes les explotacions de la zona.
Finalment sÕha elaborat un pla de gesti i una estimaci de costos, adequant
lÕactivitat a la normativa. 
Situaci: Com a resultat de lÕestudi, entre dÕaltres consideracions, sÕha concls que fra
convenient fomentar la construcci amb pedra de parets, murs i paviments, ja
que aquest s un material molt abundant en el municipi. La pedra es un mate-
rial ms resistent que lÕadob i de fcil treball. Un altre projecte que caldr desen-
volupar se centra en el control de les latrines un cop finalitzat el seu perode
dÕs, amb lÕobjectiu de garantir el seu segellat de forma correcta. Seria conve-
nient promoure el treball del fang, diversificant els productes que sÕobtenen (per
exemple, produint totxos i paviments), ja que fins ara aquesta activitat noms
es concentra en la producci de teules. Es proposa impulsar lÕescola tcnica
local, oferint formaci en els oficis i branques amb millors perspectives de
desenvolupament en el municipi, per exemple capacitant fusters, electricistes,
marbristes o ceramistes. Cal treballar tamb en fomentar la construcci amb
materials autctons (teules, tova, pedra, fusta) substituint altres materials que
han de ser importats (blocs de ciment, cobertes de zinc).
Projecte: Suport tcnic educatiu a diverses escoles de Tnger









Participants: Projecte de lÕAssociaci WAFAE de la Llengua i Cultura ¸rabs, amb la participa-
ci de lÕOtman Ben Mahjoub, Monir El Gharbi (doctorands a la UPC), Oriol
Comas, Vctor Mart (estudiants de lÕETSEIB), Oriol Canudas, Maria Herruzo,
Alejandro Garca (estudiants de lÕETSECCPB), Zoubir El Hachemi, Laura Nogus,
Eva Rodrguez, Marta Fernndez, Alcia Crespo (estudiants de la Universitat de
Barcelona), Robert Badia (estudiant de la Universitat Ramon Llull), Roser Casae,
Joan Aragn (Escola Pia Sant Antoni) i Maria Llusa de Uribe (antroploga). 
Contraparts: Associaci ALAMAL per la Promoci Cultural i Social, Associaci El Boughaz
dÕInformtica. 
Problemtica: Es planteja la problemtica especfica de sis escoles primries (de 1er a  6 grau)
que es troben situades a les zones ms pobres de la provncia de Tnger, la
qual presenta una alta taxa dÕanalfabetisme i on ms del 40% de la poblaci s
menor de 16 anys. En aquestes escoles falta ms del 50% de pupitres i, en gene-
ral, tot tipus de material escolar. DÕaltra banda, la manca de recursos econmics
tamb limita lÕaccs de molts nens i nenes a les escoles. A causa dÕaquestes difi-
cultats la majoria dels menors no poden continuar els seus estudis, i molts dÕells
acaben vivint al carrer i comencen a creuar lÕestret, agreujant encara ms el pro-
blema de la immigraci de menors a Espanya.
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Objectius: Millorar la infrastructura educativa de la zona per facilitar lÕaccs a lÕeducaci
dels nens i nenes sense recursos econmics, donant al mateix temps suport a
la formaci activa del professorat local perqu contribueixi a una millora econ-
mica i professional de les famlies de la zona, de manera que es pugui aconse-
guir lÕautofinanament de les escoles. Es facilitar la introducci de tecnologies
educatives actuals per millorar la formaci dels educadors i el nivell dÕestudis
dels alumnes. En paral.lel, es realitzar una tasca de sensibilitzaci i informaci
a les famlies dels alumnes sobre temes dÕeducaci, de salut i dÕhigiene, entre
dÕaltres. El projecte vol oferir un suport material als alumnes sense prou recur-
sos econmics per garantir la seva continutat escolar.
Lloc: Provncia de Tnger (Marroc).
Durada: De setembre de 2000 a juliol de 2003.
Pressupost: 7.820.000 PTA.
Ajut del CCD: 1.250.000 PTA (primer any).
Aportacions: Associaci Wafae (500.000 PTA), Ajuntament de Barcelona (100.000 PTA),









(100.000 PTA), Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (150.000 PTA) i sec-
tor privat (200.000 PTA).
Activitats: En la primera fase del projecte sÕha distribut i instal.lat a les escoles i a diver-
ses associacions de Tnger el material i mobiliari escolar recollit a Barcelona
amb la col.laboraci de la Universitat Politcnica de Catalunya i de la Universitat
de Barcelona, i la resta de material necessari sÕha adquiririt all. Tamb sÕhan
impartit cursos dÕinformtica i ofimtica a mestres de les escoles i a joves amb
titulaci universitria per millorar els seus coneixements en aquest tema. 
Situaci: Aquest primer contacte dels participants espanyols amb la cultura i la societat
marroquina va permetre compartir les vivncies, els compromisos, la diversitat,
els problemes i les aspiracions amb diferents grups de persones en el seu propi
medi. A partir de les activitats realitzades en aquest primer any del projecte,
tamb es va organitzar una exposici fotogrfica i de pintura amb el ttol ÒSoli-
daritat a TngerÓ, que ha comptat amb la col.laboraci de la Delegaci del
Ministeri de Cultura dÕaquesta ciutat. 
Projecte: Hi tenen molt a veure - 2000
Responsable: Laura Guisasola, professora del Departament dÕæptica i Optometria de lÕEscola
Universitria dÕæptica i Optometria de Terrassa (EUOOT).
Participants: Hi ha intervingut directament L. Guisasola, I. Zahinos, F. Cobo (professors de
lÕEUOOT), R. Grasas (professor de lÕEscola Tcnica de Fotografia de Terrassa), P.
Pintor (estudiant de lÕEUOOT), E. Roig, J.L. Garrido, C. Uroz, M. Ebbes, A. Rius
(diplomats en ptica i optometria). Han col.laborat amb el projecte des de la seu
dÕæptics pel Mn o des del Centre de Reciclatge dÕUlleres: A. Cadirat (OxO), J.A.
Martnez, M. Fransoy, M. Vera, A. Torrents, J. Gispets, M. Lupn, S. Milln (pro-
fessors de lÕEUOOT), R. Garcia, A. Rojo, G. Solanas, A. Morales, S. Montero, N.
Biarnes, L. Falguera, E. Balaguer, S. Palom, J. Butiny (estudiants de lÕEUOOT),
R. Reyes, G. Eguen, S. Montero, X. Rodrigo, M. Bartomeus, J. Mourio, E. Perea
i D. Robles (diplomats). A El Salvador cal destacar la paricipaci dÕE. Espin, O.
Elias, D. Wielinga (CORDES), R. Modesto (IDES), M. Caas (MES), C.E. Castillo, G.
Osorio (SES), F. Lpez, R. Molina (CRIPDES), V. Prez (UFI), C. Romero (Escuela
Popular Mvil), D. Snchez (Parroquia Madre de los Pobres), F. Caum, A.
Martnez (UCA), D. Ramrez (PROVIDA), N.A. Garca (Municipio de Tecoluca), I.
Cruz (OPES), Dr. Quesada (Centro Panamericano de Ojos) i A. Matthijs (Servicios
Mltiples San Carlos).
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Contrapart: Fundacin para la Cooperacin y el Desarrollo Comunal (CORDES). Tamb hi par-
ticipen les entitats segents: Sistema Econmico Social (SES), Microregin
Econmica Social (MES), Iniciativa para el Desarrollo Econmico y Social (IDES),
Asociacin de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES),
îpticos Populares de El Salvador (OPES), Asociacin de Mujeres Rurales Olga
Estela Moreno (ASMUR) i les Alcaldies de San Sebastian, San Esteban Catarina
i Tecoluca.
Problemtica: La major part de la poblaci rural dels municipis de Tecoluca, Zacatecoluca i
Chalatenango est formada per refugiats, desplaats i desmobilitzats —antics
membres del FMLN—. El nivell econmic dÕaquesta poblaci s summament baix
i les inversions estatals sn inexistents, com ho demostra el fet que la majoria
de la zona no disposi de llum ni dÕaigua potable, ni tampoc dÕuna xarxa viria
adequada. Les catstrofes naturals dels darrers anys —lÕhurac Mitch i els
terratrmols recents— no han fet sin agreujar aquesta precarietat. 
Tant en lÕaspecte educatiu com sanitari la majoria de la poblaci est desatesa
i no pot accedir a aquests serveis per manca de recursos. Els centres privats
estan fora del seu abast i, sovint, ni tan sols disposen de recursos per desplaar-
se a algun centre pblic situat fora de la comunitat.
Objectius: ÒHi tenen molt a veure — 2000Ó s un projecte de cooperaci en lÕmbit de lÕp-
tica i lÕoptometria que ha contribut a pal.liar les mancances dÕatenci visual que
pateix la poblaci sense recursos econmics de les comunitats rurals dels muni-
cipis de Tecoluca, Zacatecoluca i Chalatenango. Correspon a la continuaci de
les accions desenvolupades per æptics pel Mn (OxO) durant les dues primeres
fases del projecte, en les quals es va prestar atenci optomtrica a la poblaci
rural de Tecoluca, al mateix temps que sÕiniciava la capacitaci de personal local.
En aquesta etapa de la col.laboraci lÕobjectiu s doble: dÕuna banda, ampliar
la zona dÕactuaci, atenent la poblaci de Zacatecoluca i Chalatenango. DÕaltra
banda, cal realitzar ja la transferncia de responsabilitats al personal local que
ha estat format, de manera que siguin ells qui sÕencarreguin de la gesti de
totes les rees del projecte. Aix implica disposar dÕuna consulta estable, regen-
tada per personal autcton, que ofereixi un servei professional.
Lloc: Departaments de San Vicente, La Paz i Chalatenango (El Salvador).
Durada: De febrer del 2001 a febrer del 2002.








Activitats: Del personal salvadorenc que havia estat seleccionat i format finalment, nÕhan
quedat 3 persones al front del projecte. Tot i la necessitat de fer algunes varia-
cions respecte a les activitats previstes, tant pel que fa a la zona dÕactuaci com
al calendari, el projecte sÕha desenvolupat amb tota normalitat i sÕhan assolit
plenament els objectius fixats. Tanmateix, cal assenyalar que els terratrmols
que va patir el pas durant els mesos de gener i febrer del 2001 van provocar
la impossibilitat de desplaar-se a algunes de les comunitats, aix com un retard
dÕun mes en equipar les instal.lacions de la consulta, de manera que els inte-
grants de lÕequip dÕOxO, sota la direcci de CORDES, van col.laborar en tasques
dÕajuda dÕemergncia. Per indicaci de la contrapart tamb es van haver de rea-
justar alguns aspectes, com per exemple el preu de les ulleres, amb lÕobjectiu
dÕassegurar lÕautosostenibilitat del projecte. Tot i aix, les persones que no dis-
posen de recursos econmics sn ateses en les mateixes condicions.
Quant als resultats concrets, cal indicar que sÕha fet efectiva la transferncia de
funcions i responsabilitats al personal salvadorenc, que constitueix un pas
essencial per assegurar la sostenibilitat del projecte i la seva expansi futura a
altres zones del pas. Per tant, cada persona ha assumit la responsabilitat en
una rea concreta: comptabilitat i administraci, optometria i taller. El segon
objectiu del projecte era lÕatenci optomtrica a diverses comunitats, que ha
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¥ Examen optomtric a una de
les comunitats de El Salvador
estat assolit amb escreix. El nmero de pacients ha superat mpliament les pre-
visions, ja que es plantejava atendre 2.560 persones, i finalment sÕha ats 4.354
pacients.
Situaci: s important destacar que el grup dÕæptics pel mîn sÕha integrat dins de lÕes-
tructura dÕîpticos Populares de El Salvador (OPES), una xarxa que coordina els
diferents grups dÕatenci visual que actuen al pas. Tamb sÕha consolidat lÕes-
tructura dins de lÕorganigrama dÕacci de la Fundaci CORDES i del seu progra-
ma de desenvolupament rural integral, la qual cosa assegura la continutat del
projecte. SÕhan realitzat diferents accions de promoci i difusi dÕaquest projec-
te a Catalunya, amb la realitzaci de xerrades i exposicions fotogrfiques.
Actualment es prepara la posada en marxa de la darrera fase, durant la qual es
far un seguiment del projecte i sÕassegurar lÕautosostenibilitat de lÕacci.
Projecte: Ajuda visual als Balcans
Responsable: Ivan Zahinos Ruiz, professor del Departament d’æptica i Optometria de l’Escola
Universitria d’æptica i Optometria de Terrassa (EUOOT).
Participants: Projecte de l’ONG æptics x mîn (OxO), vinculada a l’EUOOT, amb la participaci
dÕAna Rojo Prez, Gorka Eguen Artaloitia, Rut Garcia Porlan, Raquel Reyes Raven-
ts, Xell Rodrigo i Sabat, Marta Simn i Bonet, Marta Dobn, Maria Antnia Mes-
tre Sans, Irene Bartolom Sanz, Helena Rubio Notario, Begoa Barrios Moreno,
Carlos Porras Castro, Gemma Solanas Ibez, Ivan Zahinos Ruiz, Marc Guadayol
Roig, Estel Roig Bernard, Laura Guisasola Valencia, Marta Valle Gonzlez, Joan
Lpez de Coca i Armengau, Anna Rius Ulldemolins i Laura Lpez Marn, membres
de la UPC que integren la brigada desplaada a Kosova. Hi col.laboren diverses
persones de Bsnia i Hercegovina: Jasmin Adilovic, Vedrana Kecanovic, Vanid
Jusufovic, Kemija Slanjankic, Sulejman Tvica, Damir Fizovic i Edmin Merdic. A
lÕEUOOT diversos professors i estudiants de l’EUOOT han participat en els intercan-
vis, impartint classes de refor: Antoni Cardoner, Sagrario Milln, Elisabeth Perez,
Fidel Vega, Ivan Zahinos, Nria Toms, Carlos Luis Saona Santos, Nria Vila, Rosa
Borrs, Joan Gispets, Ramon Sol i Margarita Anglada. En la coordinaci de la
Solidarna Optika hi treballen Albert Cadirat, Ivan Zahinos i Laura Guisasola.
Contraparts: A Kosovo, la Kosova Humanitarian and Charitable Society Mother Teresa, amb
la col.laboraci del Centre Mdic dÕIstog, Barcelona Team, HelpAge International
i lÕOficina de Nacions Unides. A Bsnia i Hercegovina hi participen el Ministeri








cional de Bsnia i Hercegovina (Sarajevo), el Departament de Benestar Social de
lÕAjuntament de Tuzla, el Ministeri d’Educaci, Cincia, Cultura i Esport, l’Escola
de Secundria de Medicina, el Centre Clnic d’Oftalmologia de la Universitat de
Tuzla, el Ministeri de Poltica Social i Refugiats del Cant de Tuzla i lÕEscola de
Primria Izet Sabic de Hotonj.
Problemtica: LÕactual Repblica de Bsnia i Hercegovina est patint els pitjors efectes dÕun
procs de postguerra dÕen que va finalitzar el conflicte armat, ara fa cinc anys.
Malgrat lÕaparent calma a tota la zona, el desenvolupament econmic i social
avana molt lentament degut a les diferncies insalvables entre les tres entitats
que conformen lÕactual repblica: Sprska Republika (Repblica Srbia de
Bsnia), Hercegovina (entitat croata de Bsnia) i la Bsnia musulmana. Avui en
dia les rees croates i musulmanes han constitut la Federaci de Bsnia i
Hercegovina. Tot i aquesta aparent uni, les dues entitats continuen mantenint
fortes disputes internes que dificulten la reactivaci econmica i la convivncia
de la poblaci. Potser una de les niques accions comunes que duen a terme
els dos membres de la Federaci s fomentar la privatitzaci de tots els serveis
socials. Aquest procs s especialment dur per a la poblaci si tenim en comp-
te que abans del conflicte es tractava dÕun sistema poltic socialista, basat en la
nacionalitzaci de tots els serveis i empreses. Un canvi dÕaquest tipus en una
societat que es troba en un greu procs de postguerra no fa sin augmentar les
diferncies socials entre la seva poblaci i impedir la recuperaci socioecon-
mica dels sectors ms desafavorits. Les dades dÕatur a finals de lÕany passat,
segons els mitjans de comunicaci, oscil.laven entre el 65 i el 90 %. La des-
trucci de la majoria de les indstries pesades que donaven feina a una gran
part de la poblaci s una de les raons que expliquen aquesta dada. La inesta-
bilitat poltica provocada per les disputes entre les tres entitats que conformen
la repblica i el recent conflicte a Iugoslvia frenen les inversions exteriors.
Avui en dia la gran majoria de la poblaci desplaada encara no ha tornat a les
seves poblacions dÕorigen. Existeixen, cinc anys desprs de la finalitzaci del
conflicte, camps de refugiats que comencen a deixar de rebre ajudes interna-
cionals. Els projectes humanitaris desapareixen quan encara molta gent no ha
recuperat els seus habitatges ni la seva feina, al mateix temps que el govern
retalla el pressupost destinat a ajudes socials i a sanitat pblica. Les bosses de
pobresa sn habituals a les grans ciutats de Bsnia, i la inadaptaci de la pobla-
ci rural s encara evident avui en dia. Els refugiats procedents del mn rural
no normalitzen la seva vida en una gran ciutat com ara Sarajevo o Tuzla. La tra-
ducci dÕaquesta realitat en lÕmbit de la salut visual dna com a resultat un
elevat nombre de poblaci que no t recursos per adquirir unes ulleres. Els ser-
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veis que ofereix la sanitat cada cop ms sÕhan de pagar, de manera que lÕob-
tenci dÕunes ulleres comporta, dÕuna banda, el pagament de lÕexamen optom-
tric i, de lÕaltra, la correcci ptica prpiament dita. Per exemple, a les æptiques
Solidries noms acceptem pensionistes amb una pensi inferior a 150 DM/KM,
unes 12.750 pessetes mensuals. El preu mitj de mercat dÕunes ulleres, sense
tenir en compte el cost de lÕexamen, s dÕuns 130 DM/KM, el que equival a
11.000 pessetes. En el cas dels refugiats que no tenen cap tipus dÕingrs econ-
mic, la impossibilitat dÕaccedir-hi s encara ms evident.
DÕaltra banda, Kosova continua sent una provncia de la Repblica Srbia, enca-
ra que avui en dia a la gran majoria del territori gaireb tota la poblaci sigui
albano-kosovar. LÕONU ha definit el territori com a protectorat de les Nacions
Unides fins que es compleixin les condicions de seguretat necessries perqu
torni a formar part novament de Iugoslvia. Aix no vol dir que actualment reco-
negui la seva independncia de Srbia, per de moment les fronteres estan con-
trolades per tropes de lÕOTAN i hi ha una fora internacional de Policia. La situa-
ci poltica de la zona s altament inestable. Es podria considerar que hi actuen
cinc governs al mateix temps: el govern de les Nacions Unides (amb Bernard
Kouchner al front), el govern militar de lÕOTAN (que ha subdividit la provncia en
cinc zones, segons lÕexrcit que hi actu), el govern del moderat Ibrahim Rugova,
el govern del lder del desaparegut UCK (redefinit en les forces dÕestabilitzaci









i el govern de Belgrad, que en cap moment ha renunciat al territori i que, dÕal-
tra banda, lÕONU sempre ha considerat com a futura fora de poder a la zona.
La situaci s dÕuna inestabilitat extrema, i encara avui en dia es produeixen
enfrontaments entre les dues poblacions, la srbia i lÕalbano-kosovar.
La provncia ha quedat dividida en dues parts: el nord, en contacte amb Srbia,
est ocupat per poblaci srbia, i la part del sud s de majoria albano-kosovar.
La inestabilitat poltica, els enfrontaments i la total destrucci de la provncia
durant el conflicte fan que la seva recuperaci econmica sembli impossible. El
territori es troba immers en una pobresa extrema. La zona albano-kosovar, a
ms, ha de lluitar contra el llast derivat dels deu anys de discriminaci a qu
els va sotmetre el rgim de Milosevic. La majoria del territori s de carcter rural,
a excepci de nuclis urbans com Pristina, Peja i Mitrovica. s en aquestes zones
on es fa ms palesa la destrucci de tots els habitatges. Els camps de conreu
avui en dia no es treballen al mxim rendiment, ja que la poblaci dedica tot el
seu esfor econmic i el seu temps a la reconstrucci dels habitatges i, a ms,
una gran part del territori est minada. Per totes aquestes raons sectors com els
que tractem estan gaireb totalment oblidats. No existeixen centres sanitaris que
dispensin correccions ptiques per millorar la salut visual. DÕaltra banda el nom-
bre dÕestabliments dÕptica s molt petit, ja que abans de la intervenci de
lÕOTAN, gaireb totes les ptiques que funcionaven eren srbies.
El projecte ÒAjuda visual als BalcansÓ amplia la seva zona dÕactuaci respecte
als anys anteriors, incorporant la distribuci dÕajut dÕemergncia en lÕmbit de
lÕptica i lÕoptometria a la provncia srbia de Kosova. Englobem dins del mateix
projecte les accions realitzades a Bsnia i Kosova ja que entenem que, malgrat
que avui en dia constitueixen dos pasos diferents, tenen moltes coses en com.
OxO pretn donar continutat als projectes implementats a Bsnia i Hercegovina,
subministrant el material i els recursos necessaris per a la continuaci de
lÕæptica Solidria de Sarajevo i treballant en lÕEspecialitat de Secundria en
æptica Tcnica a lÕensenyament pblic de Bsnia, que el mes de setembre del
2000 inici el 2n curs de formaci dÕespecialistes en el sector de lÕptica i lÕop-
tometria, estudis que fins lÕany passat eren inexistents en el pas. Per tant, el
projecte consta de tres fases: 1a. Distribuci de lÕajut dÕemergncia ÒPerqu
necessiten veure la pau - Istog 2000Ó. 2a. Continuaci del treball solidari dut a
terme a lÕæptica Solidria de Sarajevo i 3a. Suport al segon any acadmic dels
nous Estudis de Secundria de Medicina dÕEspecialitat en æptica Tcnica.
Objectius: El projecte vol contribuir a pal.liar les mancances ptiques-optomtriques del sec-
tor de la poblaci amb ms dificultats de recuperaci social i econmica, aix com






Kosova) en aquesta activitat sanitria. LÕacci assistencial pretn cobrir les neces-
sitats visuals de 7.000 persones, la meitat a Istog (Kosova) i lÕaltra meitat a
Sarajevo (BiH). En tots els casos es portaran a terme exmens visuals i es donar
correcci ptica gratuta (ulleres) quan calgui. En el cas de Sarajevo, sÕestabliran
els contactes necessaris per aconseguir que la Solidarna Optika sÕintegri a la sani-
tat pblica de Bsnia, i dÕaquesta manera assegurar lÕautosostenibilitat del pro-
jecte.
Lloc: Sarajevo i Tuzla (BiH), Istog (Kosova).
Durada: Des de l’agost del 2000 a l’agost del 2001.
Pressupost: El pressupost global s de 77.609.861 PTA.
Ajut del CCD: 2.500.000 PTA.
Aportacions: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, contraparts, empreses i fons
propis d’OxO.
Situaci: El projecte d’actuaci a Kosova ha finalitzat amb la realitzaci de 3.500 exmens
optomtrics. A causa de l’actual situaci d’inestabilitat a la regi, de la deses-
tructuraci social i de la manca dÕorganitzaci sanitria, i tenint en compte el
tipus de cooperaci que OxO pot aportar, s’ha desestimat una possible conti-
nuaci del treball a la zona. Aquesta situaci desestructurada, on proliferen les
mfies i el mercat negre, fa molt difcil destinar lÕatenci ptica als beneficiaris
preestablerts al projecte. Pel que fa a Bsnia i Hercegovina, la Solidarna Optika
de Sarajevo segueix oferint serveis optomtrics a la poblaci del Cant de
Sarajevo. Preveu realitzar 3.500 exmens optomtrics i lliurar correcci ptica en
els casos necessaris. Pel que fa als estudis de la nova especialitat de Secundria
en æptica Tcnica, han comenat el seu segon any i s’han coordinat intercanvis
per gestionar les noves assignatures docents que sÕimpartiran. Es segueix inten-
tant gestionar que el Centre de Salut Visual sÕintegri dins de la sanitat pblica a
BiH, ja que fins ara s un servei inexistent. En cas que el Ministeri no accepti
lÕassumpci del projecte, la totalitat del material ser dedicat als estudis dÕpti-




Projecte: Preparaci dÕun projecte a Guinea Equatorial
Responsable: Laura Guisasola Valencia, professora del Departament dÕæptica i Optometria de
lÕEscola Universitria dÕæptica i Optometria de Terrassa (EUOOT).
Participants: Ivan Zahinos i Laura Guisasola, professors de lÕEUOOT.
Contraparts: ONG Salud y Desarrollo i el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.
Problemtica: En el context de precarietat poltica i econmica del pas, tot i que compta amb
importants jaciments petrolers explotats per empreses americanes, des dÕun
punt de vista optomtric es constata una situaci dÕabsoluta desatenci de la
poblaci en lÕmbit visual. Malgrat que existeixen algunes consultes oftalmol-
giques de pagament dins dels grans hospitals, fins i tot aquestes no disposen
dels mitjans per corregir defectes refractius. No existeix cap ptica i, molt menys,
cap consulta optomtrica en tot el pas. Per tant, es fa impossible aconseguir
unes ulleres, tret que sÕadquireixin als venedors ambulants, que les venen sense
cap tipus de criteri. Tampoc no hi ha cap tipus dÕestudis dÕoftalmologia ni dÕp-
tica, ni tan sols a un nivell bsic. 
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¥ Espai cedit per lÕhospital de Bata per al futur Centre Optomtric
Objectius: En aquest primer viatge es pretn conixer millor la situaci del pas i entrar en
contacte amb organismes i associacions que hi treballen, amb la finalitat de dis-
senyar un projecte de cooperaci. Es parteix dÕuna proposta inicial que plante-
ja un projecte de dues fases: la primera, de formaci, consisteix a seleccionar
dos estudiants guineans que faran un procs de capacitaci en ptica i opto-
metria a lÕEUOOT; la segona fase es centraria en la creaci dÕuna consulta pti-
co-optomtrica estable, atesa per personal local, que presti serveis dÕatenci
visual a la poblaci guineana. 
Lloc: Malabo i Bata (Guinea Equatorial).
Durada: Febrer de 2001.
Ajut del CCD: 330.000 PTA.
Activitats: Tant a Malabo com a Bata es van mantenir mltiples contactes amb tots els
actors que haurien dÕintervenir en un projecte dÕaquestes caracterstiques. Per
exemple, a Malabo es van tenir reunions amb el Director General de Coordinaci
Hospitalria del Ministeri de Sanitat i Benestar Social, amb lÕAdministrador de
lÕoficina de la Uni Europea, amb membres de lÕAmbaixada dÕEspanya i amb
representants de les ONG ADECO i OJSEC. A Bata es van mantenir reunions amb
membres de les ONG Salud y Desarrollo i CIDOB i amb crrecs directius de
lÕHospital Regional, i es van fer xerrades a diversos instituts i escoles. 
Situaci: A partir de la identificaci feta en aquest viatge de prospecci, sÕha preparat el
projecte que t dues fases. Durant la primera, es seleccionar a dos estudiants
guineans, que sÕacolliran al Programa ACOGE de lÕAssociaci dÕEstudiants i Joves
Guineans a Espanya (AEJGE) per realitzar una fase formativa a lÕEUOOT de tres
anys de durada. A banda del programa formatiu en ptica i optometria, els beca-
ris tamb realitzaran cursos sobre cooperaci i participaran en lÕelaboraci dels
projectes dÕæptics pel mîn amb lÕobjectiu que, una vegada finalitzin els seus
estudis, estiguin plenament capacitats per gestionar el projecte de salut visual
a Guinea. Durant la segona fase del projecte es crear un centre optomtric a
les instal.lacions de lÕHospital de Bata, al costat del consultori oftalmolgic, que
permetr realitzar exmens optomtrics complerts i proporcionar correcci pti-
ca a qui ho necessiti. Els estudiants guineans es responsabilitzaran del centre i








Projecte: CON-TECHO: Solucions de sostres per habitatges de molt baix cost
Responsable: Pedro Lorenzo, professor del Departament de Projectes Arquitectnics de
lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura del Valls (ETSAV).
Participants: El projecte pre-competitiu XIV.5 CON TECHO forma part del sots-programa XIV:
Tecnologies per a Habitatges dÕInters Social, en el marc del Programa Cincia
i Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED). s coordinat per P. Lorenzo, pro-
fessor de lÕETSAV, i compta amb la participaci dÕun gran nombre de tcnics i
professionals de diverses universitats i centres de recerca dÕAmrica Llatina, per
exemple dÕArgentina, Bolvia, Brasil, Cuba, Mxic, Portugal, Veneuela o Xile.
Problemtica: Aquest projecte es proposa com un desenvolupament de lÕanterior projecte
TECHOS, que va ser cofinanat pel CCD, i novament tracta el problema de lÕha-
bitatge informal a Amrica Llatina. En concret, vol desenvolupar i divulgar solu-
cions concretes per a la construcci de sostres dÕhabitatges de molt baix cost,
produts bsicament pel sector informal, lÕadministraci pblica i la cooperaci
internacional als pasos dÕAmrica Llatina. Actualment els sostres autoconstruts
pel sector informal tenen un cost molt elevat (aproximadament un 20% del cost
dÕautoconstrucci), una especial dificultat tecnolgica, superior a la resta de la
construcci, i es plantegen greus problemes de salut i confort quan sÕapliquen
solucions actuals dÕs molt generalitzat —per exemple, la temperatura a lÕinterior
dels habitatges amb sostres de xapa dÕacer, lÕs dÕamiant-ciment, etc.—.
Objectius: La recerca de solucions concretes i alternatives per a sostres dÕhabitatges de
molt baix cost, autogestionats o autoconstruts, de producci pblica o de coo-
peraci internacional. Es proposaran dos tipus de manuals, un dÕells per a tc-
nics i lÕaltre per a usuaris, que els faciliti la construcci dels seus propis sostres
de forma que aquests siguin econmics, segurs i adequats al clima. DÕaltra
banda, sÕorganitzaran cursos de formaci i capacitaci per a lÕaplicaci correcta
dÕaquestes solucions.
Lloc: Diferents pasos dÕAmrica Llatina.
Durada: 1998-2002.
Pressupost: El cost estimat total del projecte s de 110.000.000 PTA.
Ajut del CCD: 1.000.000 PTA.
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Activitats: Ja es treballa des de fa algun temps en el Programa 10x10, que planteja la cons-
trucci de 10 habitatges experimentals a 10 pasos dÕAmrica Llatina. Destaquem
a continuaci algunes de les activitats realitzades en el marc del projecte durant
lÕany 2000: preparaci del 10x10 dÕemergncia a Veneuela, a les zones afecta-
des per les inundacions del desembre de 1999; I Jornades Iberoamericanes de
Disseny i Construcci dÕHabitatge Popular considerant Condicions Ssmiques, a
Antigua (Guatemala), impartint el curs ÒUn sostre per viureÓ, amb lÕassistncia
de 54 tcnics dÕAmrica Llatina; reunions de transferncia tecnolgica del 10x10
a Brasil, Hondures, Nicaragua i Veneuela. SÕhan construt 12 habitatges a la
comunitat Las Mercedes, a San Antonio de los Baos (Cuba), i sÕha iniciat la
construcci a Brasil, a Per i a Xile. Properament es comenar la construcci a
Comayagua (Hondures), Chinandega (Nicaragua) i Altagracia de Orituco (Vene-
uela), i sÕestan preparant altres experincies a El Salvador i Mxic.
Projecte: Ampliaci del centre de perfeccionament en informtica, electrnica i manteni-
ment
Responsable: Jordi Calbet Aldom, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura del
Valls (ETSAV).
Participants: Projecte realitzat per lÕAssociaci Escoltes Catalans, en qu hi han participat un
total de vint persones (dinou membres de lÕAgrupament Escolta Pere Rossell i
una metgessa). Formen part del grup cinc membres de la UPC: Jordi Calbet
Aldom (estudiant de lÕETSAV), Anna Borrell Rovira, Marina Gay Faura (estu-
diants de lÕETSECCPB), Bernat Calbet Aldem (estudiant de TAE) i Arnald Mont









Contrapart: Scoutisme Beninois (Associaci Escolta Nacional de Benn).
Problemtica: A comenaments dels 90 a Benn i, especialment a Cotonou, hi havia un gran
nombre de joves diplomats sense feina, malgrat haver obtingut el Graduat
Escolar (Brevet dÕEtude du Premier Cycle o B.E.P.C.), el Batxillerat (Baccalaurat)
o la llicenciatura en una formaci general. Els greus problemes econmics i
socials derivats dÕaquesta situaci van provocar forts moviments migratoris dÕa-
questa m dÕobra cap a altres zones ms riques dÕ¸frica o cap a Europa. Molts
dels que no van poder abandonar el pas van acabar engrossint les capes de
pobresa.
DÕaltra banda, a Benn una de les formacions ms sol.licitades des dels centres
privats i pblics s la informtica i el manteniment, a causa del recent procs
dÕincorporaci dÕaquestes tecnologies dins de lÕadministraci pblica i del sec-
tor privat. Molts estudiants sÕhan sentit atrets per aquests nous sectors de
desenvolupament emergent i, fins i tot, sectors de personal qualificat que ja dis-
posaven dÕun lloc de treball estable han vist la necessitat de reciclar-se dins les
seves tasques i de fer una formaci continuada en aquestes rees. Davant dÕa-
questa situaci, i tenint en compte lÕescassa i poc especialitzada oferta dÕa-
questes disciplines a Benn, lÕassociaci juvenil Scoutisme Beninois (SB) propos
a Escoltes Catalans la posada en marxa dÕuna petita xarxa dÕensenyament pro-
fessional per als joves de Benn, amb lÕobjectiu que aquesta capacitaci els doni
perspectives de futur en el seu pas dÕorigen, sense haver dÕoptar per emigrar.
Amb aquest objectiu, lÕany 1993 es va iniciar la construcci del Centre de
Formaci Professional i de Perfeccionament en Informtica, Electrnica i
Manteniment (CFPIEM). Per aquest projecte es va comptar amb la col.laboraci
del Departament de la Presidncia de la Generalitat de Catalunya. En lÕelabora-
ci del projecte formatiu, a ms de SB, hi particip el Ministeri dÕEducaci de
Benn. Amb el convenciment que la importaci dÕestructures i de continguts no
s un model vlid en projectes de desenvolupament i que s des del propi pas
des dÕon sÕhan de dissenyar les vies educatives, al llarg dÕaquests anys sÕha afa-
vorit que fos SB qui treballs en el projecte en virtut del profund coneixement
que tenen de la seva gent, de la seva cultura, de les seves necessitats i dels
seus propis recursos. LÕany 1998 havien finalitzat el curs les dues primeres pro-
mocions, i tres ms estaven al centre en aquells moments.
Si b existien altres centres similars a la ciutat, al CFPIEM el cost de la matricu-
laci s molt ms baix, fet que permet que joves amb pocs recursos econmics
tinguin tamb lÕoportunitat de rebre aquesta formaci. A ms, a cada curs esco-
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lar es concedeixen diverses beques per a aquells que dÕaltra manera no podrien
assumir el cost del curs. Davant dels bons resultats del CFPIEM, la demanda de
cursos ha anat creixent per, tot i que des de SB i el claustre de professors sÕha
intentat augmentar lÕoferta de places, la infrastructura disponible no ho ha fet
possible. En conseqncia, SB ha demanat col.laboraci per ampliar la infras-
tructura del centre i per poder aix augmentar lÕoferta de cursos. La intenci ini-
cial s augmentar la capacitat del centre de cinquanta diplomats en informtica
a cent cinquanta, i de deu/quinze diplomats per any en electrnica a vint-i-
cinc/trenta. DÕaltra banda, a partir del viatge dÕavaluaci que tres membres dÕEC
van fer a Benn a lÕoctubre del 1998, ambdues entitats ens vam proposar, dins
del marc de la COFRASL (Cooperation Francophone des Associations Scouts
Laques), tornar a treballar conjuntament, per aquest cop no limitant-nos al
suport financer, sin treballant tamb en la dimensi educativa del projecte. 
Objectius: El projecte consisteix en fer un camp de treball conjunt entre joves catalans i
joves de Benn amb lÕobjectiu dÕampliar la infrastructura del CFPIEM a Cotonou,
la qual cosa permetr incrementar lÕoferta de cursos especialitzats en Infor-
mtica, Electrnica i Manteniment. Amb aquest programa es pretn contribuir a
la millora de les condicions de vida de la poblaci de Benn, especialment de
cara a reduir la taxa dÕatur juvenil. El projecte tcnic es basa en la construcci
dÕun mdul de planta baixa i un pis, on sÕubicaran aules. El projecte tamb pre-
tn potenciar lÕintercanvi cultural entre els joves dÕambds pasos i promoure
una educaci integral des del lleure, com tamb intercanviar experincies
pedaggiques entre educadors de Benn i Catalunya. Aix, la participaci del
grup catal consistir a treballar en les obres dÕampliaci del centre conjunta-
ment amb el grup de Benn i treure el mxim profit dÕaquesta experincia des
del punt de vista formatiu per tal de poder treballar posteriorment en educaci
pel desenvolupament al nostre pas.
Lloc: Centre Escolta Lady Badel Powell de Cotonou (Repblica de Benn).
Durada: Agost i setembre del 2000.
Pressupost: 11.645.563 PTA.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Activitats: A lÕoctubre sÕiniciaren les reunions prvies amb lÕequip per planificar el treball








desenvolupar i sobre altres aspectes preparatoris dÕinters (aspectes tcnics del
projecte, un curs de francs, mesures sanitries i dÕhigiene i debats sobre les
diferncies Nord—Sud i el paper de la cooperaci). Tamb es van realitzar dife-
rents activitats (sol.licituds de finanament, sorteigs, concerts, venda de sama-
rretes) per obtenir recursos per tirar-lo endavant.
Els especialistes de Benn van comenar a fer els fonaments de lÕobra, deixant
preparat lÕaixecament de les parets als participants en el camp de treball.
Aquesta tasca es fa a lÕagost, sota el vist-i-plau dÕun mestre dÕobres. Els mate-
rials es compren a Benn, per tal dÕabaratir els costos i possibilitar els recanvis
i les reparacions futures. El seguiment tcnic de la construcci el fan el respon-
sable local de SB i un mestre dÕobres de Benn. Les instal.lacions es gestiona-
ran des del centre de SB. Es creen tamb grups de treball mixtos que aprofun-
deixen en lÕintercanvi cultural. A partir dÕaquesta tasca es treballar en lÕelabo-
raci de material til per a lÕeducaci pel desenvolupament al nostre pas, i sÕor-
ganitzaran xerrades, tallers, taules rodones i exposicions a escoles, centres cvics
i associacions, especialment dirigides a infants i joves. 
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¥ Treballs de construcci
en el centre de formaci a
Cotonou
Projecte: Suport tcnic a lÕexecuci de projectes dÕESF a El Salvador
Responsable: Olga Castillo Trilla, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i membre dÕEnginyeria Sense
Fronteres (ESF).
Participants: Associaci Catalana dÕEnginyeria Sense Fronteres. 
Contraparts: Fundacin para la Cooperacin y el Desarrollo Comunal de El Salvador
(Fundacin CORDES), Servei Social de la UCA i Departament de Mecnica
Estructural de la UCA.
Problemtica: La comunitat de Huisisilapa, que es va crear amb la tornada dels refugiats lÕany
1992, desprs dels acords de pau entre la guerrilla i el govern de El Salvador,
viu en unes condicions molt precries, i una de les principals limitacions s lÕac-
cs a lÕaigua potable. De fet, aquest s un problema molt freqent a les comu-
nitats rurals de El Salvador. En el cas dÕaquesta comunitat durant lÕhivern els
habitants aprofiten els corrents dÕaigua que es troben a la vora del carrer, men-
tre que a lÕestiu han dÕanar a buscar lÕaigua a ms dÕ1 km. de distncia, feina
que generalment recau en les dones. Atesa lÕexistncia dÕuna font a 4 km. de la
comunitat, amb capacitat per garantir lÕabastament bsic a tota la poblaci, es
va procedir a la identificaci i posterior formulaci del projecte per proveir dÕai-
gua la comunitat. Actualment i mitjanant la contrapart, CORDES, sÕest execu-
tant aquest projecte. 
Objectius: Donar suport tcnic i logstic a lÕenginyer local i al cooperant dÕESF que es troba
a la zona pel que fa a lÕexecuci del projecte dÕHuisisilapa, i col.laborar amb un
altre projecte a la comunitat de Guarjila. La participaci en el dia a dia de lÕe-
xecuci del projecte tamb permetr millorar el coneixement que tenen la resta
de membres de lÕassociaci de la realitat dels projectes en general, i dÕaquest
en particular, de manera que la seva aportaci posterior des dÕaqu sigui el ms
profitosa possible. Aprofitant lÕestada sÕintentar identificar nous projectes.
Lloc: San Salvador (Departament de San Salvador), Husisilapa (Departament de la
Libertad) i Guarjila (Departament de Chalatenango), a El Salvador.
Durada: Maig de 2000.





Activitats: Les primeres activitats foren una presa de contacte amb la contrapart salvado-
renca, la Fundaci CORDES, i una visita a la comunitat de Huisisilapa, juntament
amb lÕexpatriat dÕESF, per conixer la comunitat, lÕestat de les obres i els parti-
cipants en el projecte (enginyer local, mestre dÕobres, promotor local, Junta
dÕAiges, Junta de la comunitat i habitants de la poblaci). Desprs dÕaquest
contacte inicial es va passar a treballar conjuntament amb lÕenginyer local i el
cooperant dÕESF per resoldre alguns problemes tcnics i logstics que havien
anat sorgint durant lÕexecuci del projecte. Igualment, es va visitar la comunitat
de Guarjila, on tamb sÕest realitzant un projecte dÕabastament dÕaigua, amb
lÕobjectiu de donar suport tcnic. Aprofitant lÕestada es van establir contactes
amb altres ONG locals de cara a possibles col.laboracions en projectes futurs,
especialment pel que fa a lÕassessorament tcnic.
Tamb es van desenvolupar reunions amb els membres del Servei Social de la
Universidad Centroamericana (UCA) per preparar lÕestada que, durant els mesos
de juliol i agost, han de dur a terme diversos alumnes de la UPC per participar
en un projecte dÕamidaments topogrfics per a la legalitzaci de terres.
Projectes: Ampliaci de lÕescola de San Ignacio de Velasco
Responsable: Sandra Bestratn Castells, estudiant de l’Escola Tcnica Superior dÕArquitectura
de Barcelona (ETSAB).
Participants: Sandra Algu Solsona, Sandra Bestratn Castells i Eva Palaudaries Garca (estu-
diants de l’ETSAB), Emilio Hormas Laperal (arquitecte) i Raimon Torres (profes-
sor del Departament de Projectes Arquitectnics de l’ETSAB). Col.laboren en la
construcci Walter çlvarez i Cesar Schilder (Per), Marcel Schneider (Alemanya),
Elsa Orbegozo (Missioners IDENTE) i els pares dels alumnes.
Contraparts: Asociacin Internacional Juventud IDENTE i la Universidad Nacional de Ingeniera
(UNI) de Lima (Per).
Problemtica: El projecte es realitza al poble de San Ignacio de Velasco, a la zona de la
Chiquitania, una de les regions ms pobres de Bolvia. Aquesta situaci de
pobresa s deguda, en gran part, a la falta de competitivitat dels petits agricul-
tors en un mercat dominat pels latifundis i per la manca dÕinfrastructures (carre-
teres, electricitat i aigua corrent) que els permetria entrar en la dinmica econ-
mica i social del mn actual i sortir de l’actual situaci d’autarquia i dÕallament.





agricultors, que els impedeixen optar per frmules alternatives de desenvolupa-
ment econmic. La major part de la poblaci s jove o est en edat escolar, per
la qual cosa la necessitat d’aules i dÕintroduir millores a les escoles cada vega-
da es fa ms palesa. Cal dir que el percentatge de poblaci jove que acaba la
secundria s molt baix, i que noms un nombre molt redut de persones acce-
deixen a estudis superiors. 
Objectius: Cal destacar el treball educatiu portat a terme pels membres dÕIDENTE a la regi
i els seus projectes de desenvolupament. Amb la construcci de dues aules-
taller a lÕEscola Rossenhamer es planteja una via real dÕaccs a la cadena de
producci internacional i nacional, incentivant la producci artesana de talles de
fusta i cermica, i la seva posterior distribuci, per mitj de la ONG IDENTE, a
l’Estat espanyol i a Alemanya. Ara per ara, el desenvolupament d’aquestes acti-
vitats educatives i productives es veu limitat per la falta de tallers i d’equipa-
ments aptes per impartir les classes.
Els beneficis d’aquest projecte, obtinguts a travs de la venda dels productes,
es destinaran a subvencionar la realitzaci d’estudis universitaris per part de
joves de la regi que, sense aquesta ajuda, mai podrien accedir a lÕeducaci
superior. Es pretn afavorir les tcniques constructives prpies de la regi, tant
la tradici ancestral del treball de la fusta com l’s de la terra, i enfortir la seva
utilitzaci i transmissi generacional com una opci de futur sostenible. DÕaltra
banda, permetr donar una difusi internacional dÕaquestes tradicions com a
element d’identitat de les comunitats de la regi. A travs de la construcci es
pretn afavorir la relaci amb els alumnes i els pares de famlia amb el treball
comunal propi de la zona
Lloc: Escola Rosenhammer a San Ignacio de Velasco, al Departament de Santa Cruz
(Bolvia).
Durada: La primera fase es va portar a terme lÕany 1999, amb activitats formatives i de
recerca sobre construcci en terra per a projectes de desenvolupament sosteni-
ble, conjuntament amb membres de la Facultat dÕArquitectura de la UNI de Lima.
La segona fase, que correspon al projecte constructiu de les aules-taller, es rea-
litza entre juliol i setembre del 2000.
Ajut del CCD: 1.750.000 PTA.
Aportacions: Hermandad de Trveri (2.000.000 PTA.), donacions (200.000 PTA.). Va donar-hi
suport l’Ajuntament de San Ignacio, prestant eines i una retro-excavadora, aix








Activitats: En una fase prvia, es va seguir treballant en la realitzaci de programes sobre
construcci amb terra i habitatge sostenible, tant a la UNI com a Bolvia. El dia
26 de juliol es va comenar a treballar en la construcci de les aules, designant
un dels pares de nens de lÕescola com a mestre dÕobra. Es van comenar a fer
els fonaments i, posteriorment, el mur de tova reforat amb ma. El porxo es va
fer amb pilars de fusta que van ser tallats pels alumnes, de forma que tamb
van participar en la construcci, tot posant de manifest la rica tradici local de
treball amb fusta. L’ajuda dels alumnes ms grans va ser til durant les dues
ltimes setmanes per agilitar la posada en obra de la coberta. El 9 de setembre
les aules estaven a nivell de coberta i noms faltava acabar de col.locar les teu-
les. Dos dels integrants del grup es van quedar a construir dues aules ms i a
fer els acabats de les dues primeres. 
Actualment la construcci de les dues aules ja ha estat finalitzada i s’ha
comenat la construcci de dues aules ms. El pressupost disponible va per-
metre construir els fonaments, l’estructura de fusta, els murs, la coberta i la
pavimentaci de les aules. Amb finanament aconseguit per l’escola, actualment
sÕest revocant el mur i dotant les aules d’instal.lacions bsiques, com ara la
llum. S’ha comenat la construcci de dues noves aules que permetran cobrir la
necessitat d’aules-taller de l’escola. Aix mateix, a travs d’un voluntari alemany,
es va construir paral.lelament un forn per coure cermica. Amb tot aix sÕha
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¥ Detall dÕornamentaci dels pilars
dotat l’escola dels equipaments necessaris per poder comenar aquest nou curs
posant en marxa els tallers de cermica i de talla de fusta, que fins ara es feien
en molt males condicions i sense poder treureÕn un bon rendiment.
Tamb s’ha assessorat en el projecte bsic per a la construcci dÕuna nova guar-
deria al poble de San Ignacio de Velasco i s’han visitat altres escoles del poble
per conixer la situaci real pel que fa a la infrastructura educativa.
Projecte: Estudi de sanejament bsic i sensibilitzaci envers els problemes del medi ambient
Responsable: Magali Doix, estudiant de projecte de final de carrera de l’Escola Tcnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: Enric Velo (professor del Departament de Mquines i Motors Trmics de
l’ETSEIB), Magali Doix, Alexandre Alfonso (estudiants de PFC de lÕETSEIB), Javier
Romero, Rosario Pastor, Chouaib Benqlilou (doctorands del Departament
d’Enginyeria Qumica) i Moiss Graells (professor del Departament dÕEnginyeria
Qumica). 
Contrapart: ONG Solidaritat amb lÕAmazona Peruana. Amb la col.laboraci de la Muni-
cipalitat de Rodrguez de Mendoza (Per), de lÕONG ECOCIUDAD i de la Uni-
versitat Agrria de La Molina (Per).
Problemtica: L’excessiva centralitzaci que pateixen molts pasos en vies de desenvolupa-
ment, com s el cas del Per, fa que les provncies d’aquests pasos quedin
totalment oblidades per part de les ja limitades administracions centrals en
molts mbits, per exemple pel que fa a aspectes scioambientals. Aquest pro-
blema es manifesta clarament a la localitat de Rodrguez de Mendoza, a la regi
amaznica. Aquest municipi comprn la poblaci de Mendoza —la seva capital—
i tota una srie de petites poblacions on viuen un total de 35.000 habitants. Per
fer-se una idea de lÕallament que pateixen aquestes poblacions, cal dir que
molts dels petits nuclis no disposen d’electricitat i que es troben situats a unes
sis hores en cotxe de la poblaci de Mendoza. Per tant, aquestes localitats han
de subsistir amb els seus propis recursos, que sn l’agricultura i la ramaderia a
petita escala. LÕnica via d’intercanvi amb lÕeconomia exterior s el comer de
caf, que normalment tampoc els proporciona recursos suficients per adquirir els
productes i serveis bsics, com ara roba o aliments. A l’hora de fer front a pro-
blemes socials i mediambientals essencials que sovint noms requereixen unes








corrent que compleixi les normes de l’OMS, tractar els residus urbans, invertir
en la millora de lÕeducaci o fer arribar electricitat a tots els nuclis urbans,
aquestes poblacions queden totalment desemparades per la falta de recursos.
La localitat de Rodrguez de Mendoza, conjuntament amb lÕONG Solidaritat amb
lÕAmazona Peruana, han fixat una srie d’objectius de millora ambiental de la
regi. Per exemple, aquesta ONG realitza all un projecte de Reforestaci i
Producci Biolgica, amb el doble objectiu de millorar el medi ambient i de crear
una nova via de comer amb l’exterior. En el marc dÕaquest projecte han sol.lici-
tat la col.laboraci d’un grup de tcnics de la UPC per iniciar una srie de pro-
jectes de millora, protecci ambiental i sensibilitzaci de la poblaci en diver-
sos aspectes als qu fins ara no es donava importncia.    
Objectius: D’una banda, sensibilitzaci de la poblaci sobre la importncia del medi am-
bient, fent xerrades bsicament a les escoles primries i secundries i a altres
sectors de la poblaci i distribuint trptics informatius. D’altra banda, cal identi-
ficar quins sn els principals problemes de sanejament i ambientals de la zona
i determinar quines serien les solucions ms adients. Caldr recollir totes les
dades necessries per poder buscar finanament per a la realitzaci dÕaquests
projectes de millora i protecci. 
Lloc: Localitat de Rodrguez de Mendoza, al departament dÕAmazonas (Per).
Durada: De juny de 2000 a mar de 2001.
Ajut del CCD: 700.000 PTA.
Activitats: Els treballs realitzats s’han centrat en la millora de la gesti mediambiental a la
localitat de Rodrguez de Mendoza, tant des del punt de vista de conscienciaci
de la poblaci com de lÕestabliment dels mitjans necessaris perqu en el futur
es puguin realitzar projectes de millora de forma eficient. Aix mateix, tamb
s’han recollit totes les dades necessries per poder elaborar els corresponents
avantprojectes. 
Pel que fa a la tasca de sensibilitzaci ambiental, a ms dÕelaborar i repartir qua-
tre models de trptics informatius (titulats ’La importancia del consumo de agua
para la salud y la economa’, ’Adopta una quebrada’, ’Uso de sistemas natura-
les para el tratamiento de aguas residuales’, ’Las tres RÉ’), es van fer xerrades
de sensibilitzaci a lÕescola primria i a l’institut tecnolgic superior on es for-
men infermeres que desprs treballaran a la zona, a la rdio local ’Huayabamba’
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i en diversos actes organitzats per lÕONG local. Finalment, es va elaborar un pla-
f de sensibilitzaci ambiental sobre l’estalvi d’aigua, un dels principals proble-
mes de la localitat, i s que el consum per habitant s quatre vegades superior
al dÕEuropa, fet que impossibilita subministrar-los suficient aigua de qualitat. 
Quant a lÕanlisi de la situaci scioambiental, es van identificar les segents
necessitats bsiques per a la millora i protecci del medi ambient a la zona:
¥ Actualment a Mendoza el subministrament d’aigua noms es fa de 6 del mat
fins a les 9 de la nit, tot i tenir una planta de captaci dimensionada per una
poblaci dues vegades ms gran que lÕactual. Aquestes restriccions sn degu-
des a l’alt consum d’aigua, causat per les prdues pel mal estat en qu es
troben les canonades i aixetes, per tamb per la poca importncia que la
gent de la localitat dna a aquest fet. Tanmateix, tothom bull l’aigua abans
de beure-la, ja que el tractament que sÕaplica es insuficient, i sn ben cons-
cients que lÕndex parasitari s fora elevat. Per aquest motiu, es va promoure
la creaci d’un comit encarregat de millorar aquesta situaci des d’un punt
de vista diferent al de la municipalitat. El ÒComit Agua y SaludÓ, format per









actuar com a enlla amb la municipalitat per canalitzar els ajuts que sÕa-
consegueixin.
¥ Mendoza disposa d’una planta potabilitzadora construda fa deu anys per
que, des de llavors, degut a la falta de coneixements i dÕinters, no ha rebut
cap tipus de manteniment. Per aquesta ra la planta actualment no funcio-
na. D’altra banda la captaci d’aigua no compleix amb les normes de l’OMS.
Es va treballar en la presa de dades necessries per a la millora d’aquest sis-
tema.
¥ Les aiges residuals van a parar directament al riu Leyva sense rebre cap
tipus de tractament. Aix es tradueix en un ndex parasitari fora elevat en
aquest riu de l’Amazones. Per aquest motiu es va considerar adient pensar
en la construcci d’algun tipus de sistema de tractament. Aquest sistema no
hauria de necessitar cap manteniment costs ni requerir tcnics qualificats i,
a ms, hauria de ser de fcil construcci. Amb aquests condicionants es va
pensar en la possible construcci dÕaiguamolls o en lÕaprofitament dÕalgunes
llacunes naturals per al tractament de les aiges amb sistemes naturals. Es
van recollir dades del cabal d’aigua a tractar i es va realitzar un estudi topo-
grfic de la zona on es podria dur a terme aquesta construcci.
Tamb es van analitzar altres problemtiques observades, com per exemple la
situaci en qu es viu a les zones on no hi arriba lÕelectricitat. D’altra banda,
una problemtica ambiental que tamb pateix la zona s la desforestaci, sobre-
tot per la poca conscincia de la poblaci al respecte. En relaci amb aquest
problema, es va observar que una petita comunitat de la zona, que viu de la
producci de cermica, cou les peces de fang en ple bosc cremant una gran
quantitat de fusta, ja que no disposa de cap forn on fer la cocci de forma ms
adequada. Per aquest motiu, es van recollir les dades necessries per plantejar
el finanament de la construcci d’un forn per a aquesta comunitat. 
Situaci: De totes aquestes activitats se n’ha fet un informe final que inclou una anlisi
ms detallada de la situaci actual i del funcionament de les instal.lacions per
a la captaci i potabilitzaci d’aigua, aix com de l’estat dels abocaments d’ai-
ges residuals. A lÕinforme, tamb s’hi inclouen els avantprojectes i les estrat-
gies per a l’obtenci de finanament per als diferents projectes identificats, aix
com un pla d’accions futures sobre sensibilitzaci ambiental a la zona. Cal des-
tacar que la captaci de dades va ser possible grcies a la total col.laboraci de
les entitats locals que hi participaven.  
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Projecte: Construcci dÕun centre de pre-escolar a la comunitat de San Jos
Responsable: Anna Guilera, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB).
Participants: Laia Anglada, Berta Riera, Anna Guilera (estudiants de lÕETSEIB), Albert Pahissa,
Marta Pons, Forti Coromines, Nria Coromines i Mireia Valls (estudiants de
lÕETSAV). Amb la col.laboraci de la comissi de brigades, formada per Ada
Lacambra, Pedro Ortiz, Pepa Snchez i Nico Vias, de lÕAlcaldia del Municipi de
San Ramon (Nicaragua) i de lÕAssociaci pels Drets de la Dona.
Contraparts: Associaci Catalana de Brigadistes per Nicaragua (ACBN), Associaci Catalana-
Nicaragenca dÕAmistat i Solidaritat (ACNAS).
Problemtica: El 80% de la poblaci nicaragenca viu a les comunitats del nord del pas. Es
tracta de comunitats rurals i amb un nivell molt elevat de pobresa. El govern
actual ha deixat completament desateses aquestes comunitats rurals, que comp-
ten amb molt pocs recursos. Actualment el nivell dÕanalfabetisme est creixent
de forma descontrolada i els recursos per emprendre una nova creuada dÕalfa-
betitzaci sn molt escassos, ja que el govern tan sols subvenciona adequada-
ment els centres privats i de ms prestigi. La construcci de centres escolars,
aix com el material educatiu i el finanament dels mestres dÕaquestes comuni-
tats ha quedat prcticament en mans dÕassociacions i ONG com lÕACBN o
lÕACNAS.
Objectius: Es considera molt important la construcci dÕun centre de pre-escolar a la comu-
nitat de San Jos. Fins ara les classes sÕimpartien a lÕesglsia, amb gran escas-
setat de material i obtenint el sou del mestre a travs de les aportacions dels
camperols. Tanmateix, molts dels nens i nenes de San Jos no poden anar a lÕes-
cola perqu els seus pares no es poden permetre el luxe de comprar-los un qua-
dern o els llibres escolars o perqu han de quedar-se a casa seva a atendre els
seus germans ms petits. La construcci del centre permetria resoldre alguns
dÕaquests problemes. Es planteja un treball cooperatiu, amb la participaci de
tota la comunitat. s important tenir present que no anem a construir un centre
pre-escolar per a ells, sin que anem a construir-lo amb ells.
Lloc: San Jos, al Municipi de San Ramon (Nicaragua).










Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Resultats: SÕha construt el centre pre-escolar tal com sÕhavia previst, tot i que els mitjans
i els recursos constructius eren molt escassos. Es tracta dÕuna estructura de nou
pilars de fusta i una coberta de zinc. LÕaixecament dels tancaments verticals sÕha
fet de bloc en el primer metre i mig i, la resta, amb taulons de fusta. Cal desta-
car que es van establir uns torns dÕajuda entre els treballadors nicaragencs i
que tots hi van participar en un treball col.lectiu que no es feia a la localitat des
de fa uns quants anys. 
Projecte: Projecte pilot dÕacondicionament de les vies de comunicaci dÕun assentament
urb espontani, a la ciutat de Yaound
Responsable: Agust Prez Foguet, professor del Departament de Matemtica Aplicada III de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB) i membre dÕEnginyeria Sense Fronteres-Catalunya.
¥ Jornada de treball: cavant els fonaments
Participants: Es tracta dÕun projecte dÕEnginyeria Sense Fronteres-Catalunya i en el grup de
treball corresponent hi participen: Agust Prez (professor de lÕETSECCPB), ¸ngel
Saz, Jess Corral, Sergio Oliete, Iolanda Usart, Pere Lara, Gauthier Rouhet i ¸nge-
la Arce (estudiants  de lÕETSECCPB), Enric Carci, Genis Radressa i Llus Basteiro
(ex-alumnes de la UPC).
Contraparts: Environnement Recherche Action au Cameroun (ERA-Cameroun) i el Comit
d’Animaci al Desenvolupament (CAD) del barri de Melem IV.
Problemtica: Aquest projecte t com a marc general el barri de Melen IV, un dels districtes
de Yaound, que compta amb uns 20.000 habitants. Es troba situat en plena
ciutat i est molt mal dotat pel que fa a infraestructures o a serveis urbans, com
per exemple la recollida de deixalles. Un dels problemes ms greus que presenta
el barri s la formaci de cursos d’aigua superficial com a conseqncia de les
pluges torrencials. Aquest fet comporta seriosos problemes d’accessibilitat, aix
com de contaminaci, estancament d’aiges, problemes de drenatge, dificultat
en lÕevacuaci de les aiges residuals, etc. 
Objectius: Dignificar les condicions de vida de la comunitat del barri de Melen IV de
Yaound, recolzant-se en la seva organitzaci social i aprofitant les seves capa-
citats, per mitj de la construcci d’una infrastructura urbana mnima. Com a
objectius especfics del projecte es pretn pavimentar les vies de comunicaci
per tal de garantir l’accessibilitat, i construir un sistema de drenatge de les
aiges pluvials. Tamb es treballar per sensibilitzar les institucions locals sobre
l’efectivitat i lÕaplicabilitat de solucions de baix cost i es fomentar la consoli-
daci d’unes estructures socials al barri.
Lloc: Yaound (Camerun).
Durada: De mar de 2000 a mar de 2001.
Pressupost: 4.814.000 PTA.
Ajut del CCD: 1.500.000 PTA.
Activitats: Adequaci de 360 m. i pavimentaci de 440 m. de cam per a vianants, cons-
trucci de 300 m. de cunetes de secci rectangular, elaboraci de material
audiovisual per a les administracions locals del barri, organitzaci de visites per
a les administracions locals, presentaci i divulgaci de documentaci relacio-








Situaci: Durant lÕestiu de 2000 ha estat possible completar el finanament atorgat per
part del CCD i les aportacions de la contrapart i dÕESF grcies a la participaci
dels Col.legis dÕEnginyers Tcnics Industrials de Barcelona i de Lleida. 
A partir del mes dÕagost un dels tcnics del grup va fer una estada amb les con-
traparts durant la qual va poder participar en la finalitzaci de la primera fase
del projecte que, fins ara, ha consistit en la realitzaci de les segents activi-
tats: 1) adequaci i pavimentaci de 300 m. de cam per a vianants, 100 m. de
cunetes, un mur de sosteniment i dos trams dÕescales; 2) implicaci de les ins-
titucions locals (reunions amb els caps tradicionals del barri i amb els respon-
sables tcnics de l’Ajuntament per tal dÕelaborar un programa de desenvolupa-
ment comunitari impulsat pel PNUD); i 3) increment de lÕactivitat del Comit
d’Animaci i Desenvolupament (CAD).
Des del mes dÕagost fins al gener de 2001 sÕha continuat les obres dÕadequaci
i pavimentaci de pistes, la construcci de cunetes i les tasques de suport al
CAD i dÕimplicaci institucional en la realitat del barri. SÕha estat en contacte
amb les contraparts i, frut dÕaquesta col.laboraci, sÕha iniciat un projecte final
de carrera per tal de definir una proposta de millora integral de la vialitat i del
drenatge del barri. Es preveu un viatge dÕavaluaci del projecte el mes de mar
del 2001.
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¥ Preparaci per pavimentar un dels carrers del barri
Projecte: Assessorament elctric al municipi de Somoto
Responsable: Jos Antonio Gonzlez Rojas, estudiant dÕenginyeria tcnica a lÕEscola Univer-
sitria Politcnica de Manresa (EUPM). 
Participants: Jos A. Gonzlez (estudiant de lÕEUPM) i Josep Font Soldevila (professor del
Departament dÕEnginyeria Minera i Recursos Naturals de lÕEUPM). Hi col.labora
lÕassociaci Agermanament Somoto-Vic, vinculada a lÕAjuntament de Vic. 
Contrapart: Alcaldia de Somoto (Nicaragua).
Problemtica: A la localitat de Somoto hi ha moltes mancances pel que fa a lÕelectrificaci ade-
quada dels habitatges i lÕenllumenat bsic de la poblaci. De fet, en algunes de
les noves comunitats, com s el cas dÕUnilex, les famlies que hi resideixen han
de subsistir sense llum ni electricitat i, si no reben ajudes no en podran dispo-
sar mai, ja que les despeses que haurien dÕafrontar estan fora del seu abast.
DÕaltra banda, els electricistes de la poblaci tenen greus dficits de material per
treballar i els manca tamb una actualitzaci de coneixements, a la qual no
poden accedir.
Objectius: Visitar les instal.lacions elctriques comunitries amb els electricistes del poble
i assessorar sobre la forma de millorar-les. Oferir classes teriques dÕelectricitat
a tots els electricistes interessats en augmentar els seus coneixements sobre la
matria. Es treballar en la realitzaci dels plnols elctrics per les cases de la
comunitat dÕUnilex.
Lloc: Somoto (Nicaragua).
Durada: Juliol del 2000.
Ajut del CCD: 160.000 PTA.
Situaci: La comunitat dÕUnilex ja disposa del projecte per comenar a fer les ins-
tal.lacions elctriques, i els electricistes de Somoto estan constituint un gremi
que els ajudar a millorar lÕorganitzaci del treball en aquest camp. Ara sÕest
treballant en la provisi de material elctric i en un suport docent ms complert,
a travs de lÕagermanament Somoto-Vic, que els permetr desenvolupar la seva








Projecte: Col.laboraci en la construcci de quaranta habitatges al Valle de los Lirios
Responsable: Nria Matoses Duran, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de
Barcelona (ETSAB).
Participants: Projecte de lÕONG Arquitectura Sense Fronteres-Espanya (ASF-E) en el qu
col.laboren diversos membres de lÕassociaci Estudiants Sense Fronteres dÕAr-
quitectura (ESFÕA) i estudiants de lÕETSAB: Roser Llopis, Nria Matoses, Joan
Pascual, Daniel Carrero i Antoni Vidal.
Contraparts: Associaci de Solidaritat Badalona-Chichigalpa (ASBACHI) i Alcaldia de
Chichigalpa.
Problemtica: El projecte es realitza a una de les regions ms castigades pels efectes de lÕhu-
rac Mitch, especialment a causa del trencament de la boca del volc Casitas,
que va produir un esllavissament de fangs i aigua que va arrasar les poblacions
de El Porvenir i Rolando Rodrguez. Actualment els desplaats per aquella cats-
trofe es troben ubicats a la poblaci de Chichigalpa, concretament a la regi del
Valle de los Lirios, on seÕls ha assignat una parcel.la i estan a lÕespera que seÕls
construeixi un habitatge digne per poder-se integrar plenament a la comunitat.
Objectius: Col.laborar en la integraci social i fsica dels desplaats com a conseqncia de
lÕesllavissament de fangs procedents del trencament del crter del volc Casitas,
resultat de les pluges produdes per lÕhurac Mitch. El projecte, que va ser assu-
mit per Arquitectura Sense Fronteres-Espanya (ASF-E), planteja la construcci
dÕhabitatges per acollir les famlies desplaades.
Lloc: Valle de los Lirios, a Chichigalpa (Nicaragua)
Durada: Anys 1999 i 2000
Ajut del CCD: 600.000 PTA.
Aportacions: Junta dÕAndalusia, Generalitat Valenciana.
Activitats: En principi el projecte sÕhauria de dur a terme al llarg de lÕany 1999. Tanmateix
el necessari canvi de contrapart del projecte va endarrerir tot el calendari pre-
vist, de forma que no es va poder posar en prctica fins lÕany segent. Durant
el curs 1999-2000, per tant, el treball es va desenvolupar aqu, enllestint totes
les tasques preparatries: es va realitzar un estudi social i arquitectnic de la
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zona i de la poblaci actual, i es va definir el planejament urbanstic i el disseny
arquitectnic que sÕaplicaria, finalitzant la fase de redacci arquitectnica i ini-
ciant per part dÕASF-E la recerca de finanament per al projecte. A partir de mar
del 2000 es va garantir la seva viabilitat i, al mateix temps, es van plantejar
noves circumstncies que van obligar a variar el paper del grup de treball de la
UPC: en primer lloc, la necessitat de modificar molts dels aspectes del projecte,
pel fet que el Fons Catal de Cooperaci (FCC) va construir a la mateixa zona
altres habitatges amb una tipologia diferent; per evitar riscos de fragmentaci
social es va decidir introduir en el projecte algunes modificacions pel que fa al
disseny dels habitatges. I, dÕaltra banda, la convenincia dÕincorporar al projec-
te un tcnic local tamb va retardar la transferncia de lÕajut que havia estat
atorgat per part dels finanadors, la qual cosa va provocar un nou endarreriment
de lÕinici de les obres, fins al mes de setembre del 2000.
Tot i aquesta situaci, el grup de treball dÕESFÕA va decidir no endarrerir nova-
ment el desplaament, redefinint les tasques a realitzar sobre el terreny. Un cop
a Chichigalpa, es va comprovar la situaci real del projecte, amb 12 habitatges
ja construts pel FCC i amb la resta de les parcel.les (de 9x17 m.) ja adjudicades
i ocupades per les famlies, que sÕhi havien establert en condicions de gran pre-
carietat, en senzilles construccions fetes amb materials reciclats. Es van identifi-









va aconsellar elaborar un plnol de la situaci actual per tal de poder fer les
correccions oportunes en el procs constructiu. Tamb es va procedir a un
replantejament de tot el conjunt, delimitant lÕeix central del carrer i marcant el
correcte emplaament dels habitatges. 
Situaci: El projecte de construcci de mduls bsics dÕhabitatge per a damnificats de
lÕhurac Mitch a lÕassentament del Valle de los Lirios ha experimentat, en defi-
nitiva, nombroses variacions com a conseqncia de moments de certa inesta-
bilitat. Aquesta inestabilitat potser sÕha degut a la intenci dÕASF-E dÕintervenir-
hi rpidament, obviant la necessitat de realitzar una missi exploratria com-
plerta, per en tot cas sÕha manifestat sobre el terreny en la inexistncia dÕuna
comunitat suficientment cohesionada —per la seva procedncia heterognia— i en
la feblesa i manca dÕexperincia de la contrapart. Malgrat aquests inconvenients,
que sÕhaurien pogut evitar amb una millor preparaci del projecte sobre el
terreny, en el disseny final dels mduls dÕhabitatge sÕhan corregit molts dels
errors inicials i la intervenci del grup dÕESFÕA en la tasca de replantejament,
que constitueix la base del projecte constructiu, ha estat molt important.
Projecte: Difusi dÕenergies renovables dins del programa de desenvolupament de la
regi nord-est de Paran
Responsable: Jos Lao, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB).
Participants: Projecte impulsat pel Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT), amb
la participaci de Jos Lao, Yolanda Gonzlez, Slvia Martnez, (estudiants de
lÕETSEIT) i Csar Caparrs (estudiant de lÕESAB). Hi col.laboren Xavier Cipriano
(membre del GCCT) i Mart Roses (professor de la UPC). Altres entitats que par-
ticipen en el projecte sn el Departament de Geografia de la Universidade
Estadual de Maring (UEM) i la Coordinadora Regional de Assentamentos de
Reforma Agrria (CONCRAB).
Contrapart: La Cooperativa de Producci Agropecuria Vitria (COPAVI), entitat filial de la
COANA, totes dues cooperatives integrades en el Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra del Brasil. El MST s una organitzaci amb una amplia vincu-
laci social en el medi rural brasiler que t com objectiu lluitar per la reforma
agrria i per una distribuci ms justa de la Terra. Fomenta lÕorganitzaci col.lec-
tiva de la producci en forma de cooperatives agropecuries, en terres fins ales-






distribuci ms justa de la riquesa i una transformaci del model de desenvolu-
pament rural de Brasil.
Problemtica: La regi nord-oest de lÕEstat del Paran es caracteritza pel tipus del sl arens,
i per aix s coneguda com la regi del Arenito Caiu. Es caracteritza pels lati-
fundis, per una forta degradaci del medi ambient i per la pssima qualitat de
vida dels habitants del seus municipis. Aquesta regi tamb es caracteritza per
haver-sÕhi produt moltes ocupacions de terres i per la forta activitat del MST. 
Fins a lÕinici de la modernitzaci de lÕagricultura brasilera, cap als anys 60, aques-
ta regi tenia un perfil molt diferent. SÕhi cultivava caf i altres espcies de sub-
sistncia. La diversitat de cultius i cultures que hi havia proporcionaven un equi-
libri entre les explotacions econmiques i una menor degradaci del medi
ambient. La possessi de la terra estava molt ms difundida i no hi havia fam
ni meninos da rua ni grans desigualtats socials. Com que Paran s una regi
eminentment agrcola, lÕevoluci de lÕagricultura va portar cap a una acumulaci
de terres en forma de latifundis, moltes vegades improductius, i aquesta orga-
nitzaci de la terra es va convertir  en un element generador de misria i degra-
daci ambiental degut a lÕs irracional dÕagroqumics i de la mecanitzaci. El pro-
jecte de desenvolupament construt pel MST t com a objectiu canviar la realitat
regional, a travs de la lluita i pressi del poble, actuant sempre dÕuna forma
democrtica i massiva. Tamb vol fer possible aquest canvi a travs de la pre-
sentaci a la societat en general dÕexemples concrets dÕs de tecnologies com-
patibles amb la justcia social i ecolgicament sostenibles. A la regi del nord-
est, tot i la concentraci del sl i de la riquesa en mans de pocs i del conserva-
dorisme de les classes dominants, moviments socials com el MST lluiten una llui-
ta per canviar aquest sistema.
Objectius: LÕobjectiu general del projecte s afavorir la consolidaci i activitat de les coo-
peratives agropecuries del MST, que tenen un model dÕorganitzaci col.lectiva.
Els objectius especfics se centren en aportar al MST elements per desenvolupar
models dÕabastament energtic propis, autosuficients, no monopolitzables i res-
pectuosos amb el medi ambient i en implementar el treball dÕeducaci popular
vinculat a la producci agropecuaria en els assentaments, buscant el domini de
tcniques que possibilitin el desenvolupament sostenible de les activitats pro-
ductives i educatives. 
Altres objectius paral.lels del projecte sn promoure la participaci activa dÕes-
tudiants en la realitzaci de projectes tcnics, conixer i aprendre de lÕestructu-
ra organitzativa, poltica i social de les comunitats del MST i mantenir una estre-
ta col.laboraci amb aquesta entitat, que possibiliti una cooperaci mes mplia
en el futur. De forma paral.lela a lÕexperincia i per donar continutat a la rela-
ci de cooperaci es realitzaran conferncies, seminaris i tallers que contribui-
ran a la sensibilitzaci de la comunitat universitria i ciutadana. Es vol mostrar
aquesta experincia a altres entitats, sobretot a travs del programa dÕinvesti-
gaci i de formaci en tecnologia apropiada (EFITA) que impulsa el GCCT, amb
lÕobjectiu de difondre i donar suport a un model dÕorganitzaci social alternatiu
al model neoliberal dominant.
Lloc: Paran (Brasil)
Durada: De juliol del 2000 a maig del 2002.
Pressupost: 4.887.735 PTA. (per als dos anys del projecte)
Ajut del CCD: 1.000.000 PTA. (primer any)
Activitats: Durant aquesta primera fase del projecte sÕhan iniciat diverses col.laboracions,










¥ Inici de la construcci dÕun viver prototip, amb capacitat de produir fins a
100.000 tipus dÕespcies natives i extiques, que serveix com a lloc dÕestudi
per al MST, en col.laboraci amb la UEM i amb lÕESAB.
¥ Construcci dÕun model tipus de transport dÕaigua per al reg utilitzant ener-
gia hidrulica.
¥ Estudi dÕimplantaci dÕun taller de fabricaci de prototipus dÕescalfament
solar dÕaigua sanitria (ACS), integrat i adaptat als habitatges dels assenta-
ments.
¥ Utilitzaci de la instal.laci model de bombeig i de les dÕaprofitament trmic
per al desenvolupament de programes de formaci.
¥ Realitzaci de tecnicatures sobre la utilitzaci i lÕaprofitament dÕenergies alter-
natives, en relaci amb lÕagroecologia i el desenvolupament sostenible.  
Projecte: Santiago Comunicaci 2000
Responsable: Jordi Ortega, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de
Terrassa (ETSEIT).
Participants: Jordi Ortega, Laura Garca, Ignasi Gurruchaga (estudiants de lÕETSEIT) i Olga Trull
(estudiant de lÕESAB).
Contrapart: Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Comisin Central de
Pequeos Productores Aspha Sumaj (CCPPAS), Comisin Central de Campesinos
Tata Iaia Ashpacan (CCCTIA) i Asociacin para la Promocin del Desarrollo Rural
(CENEPP).
Problemtica: La CCPPAS s lÕens coordinador de divuit comunitats rurals de la zona de Quimil,
a Santiago del Estero, i la CCCTIA ho s de setze comunitats de la zona de
Tintina. Ambdues entitats formen part dÕun moviment de camperols ms ampli a
escala provincial, el Movimento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE),
que sÕubica en una de les zones ms pobres de lÕArgentina rural, una regi que
presenta una realitat molt allunyada de la imatge que tenim dÕaquest pas.
Aquesta associaci integra ms de 7.500 famlies, i s precisament aquesta capa-
citat dÕorganitzaci i la fora que seÕn deriva la que els permet fer valer els seus
drets davant de les pressions i agressions a qu es veuen sotmesos per part dels
poders poltics i econmics de la zona. DÕaltra banda, la Asociacin para la
Promocin del Desarrollo Rural (CENEPP) s una ONG de tcnics locals que, des
de fa ms de deu anys, acompanya el procs de creixement i consolidaci dels
camperols agrupats al voltant de la CCPPAS, i que est estenent la seva actua-
ci a dÕaltres zones de tota la provncia.
Des de lÕany 1993, el GCCT treballa amb CENEPP i la CCPPAS. En aquest temps,
sÕha establert una fructfera relaci dÕintercanvi cultural, social i tcnic que ha
perms consolidar les bases dÕun desenvolupament hum, social i econmic
entre ambds costats de lÕoce. Entenem que no hi ha societats ms capaces o
incapaces, sin societats lliures o societats histricament oprimides i anestesia-
des. La cooperaci s necessria per despertar les conscincies i per potenciar
el renaixement de la prpia confiana dels pobles. En aquesta col.laboraci hi
han participat ens i organitzacions que han aportat la seva feina, el seu conei-
xement o els seus recursos, com ara SETEM, CCD-UPC, Comer Sense Fronteres,
Cooperativa La Fageda, Estudiants Sense Fronteres dÕArquitectura i lÕAjuntament
de Terrassa.
Objectius: Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les famlies camperoles organit-
zades en els departaments Moreno, Juan Felipe Ibarra, Pinto i San Jos de
Boquern, a la provncia de Santiago del Estero. Aquest objectiu general
comprn diverses lnies de treball: dÕuna banda, el suport a la base associativa,
contribuint a la consolidaci de les organitzacions camperoles filials de la CCP-
PAS, de les organitzacions que sÕestan promovent a lÕrea de Tintina, aix com
de la CCCTIA, de la Comisin Campesina de Pinto (CCP) i de lÕOrganizacin
Campesina de Copo, Albedi i Peregrin (OCCAP) de Boquern. DÕaltra banda,
col.laborar en la consolidaci de les diferents cooperatives que sÕestan desen-
volupant dins del MOCASE a travs del suport tcnic i de la utilitzaci de les tec-
nologies, tot millorant tant la coordinaci organitzativa com la productiva. Una
de les activitats principals que es dur a terme per recolzar les iniciatives de les
diferents organitzacions camperoles s donar suport a la instal.laci dÕun siste-
ma de radiocomunicaci. Grcies a aquesta xarxa tamb es millorar lÕassistn-
cia sanitria a les comunitats mes allades i a les que presenten una situaci
ms complicada.
A travs dÕaquest projecte es vol donar continutat i consolidar la col.laboraci
de CENEPP-CCPPAS amb la UPC, que el GCCT ha canalitzat durant els darrers
anys i que ha comptat amb la participaci dÕaltres grups de cooperaci i ONG,
com ara Enginyeria Sense Fronteres o Estudiants Sense Fronteres dÕArquitectura
(ESFÕA).
Lloc: Departaments de Moreno, Juan Felipe Ibarra, Pinto i San Jos de Boquern, a la
provncia de Santiago del Estero (Argentina).






Ajut del CCD: 850.000 PTA.
Aportacions: Ajuntament de Terrassa (2.091.561 PTA.), Ajuntament de Rub (1.200.000 PTA.),
MOCASE (847.136 PTA.), GCCT (130.000 PTA.) i lÕaportaci personal dels coope-
rants (260.000 PTA.).
Activitats: Com a culminaci dels diferents projectes del GCCT a Santiago, es va identificar
la necessitat i la possibilitat de millorar la comunicaci entre diferents comuni-
tats, amb la finalitat de solucionar lÕallament que pateixen milers de persones,
i que actualment els dificulta lÕaccs a serveis bsics com la sanitat i lÕeducaci.
La proposta es basa en la iniciativa dels camperols de fer front a aquest pro-
blema organitzant-se a travs de cooperatives, i aprofita la maduresa adquirida
a nivell tecnolgic en la utilitzaci de sistemes fotovoltaics i radiocomunicadors.
Paral.lelament sÕha treballat tamb en lÕmbit productiu, fent una base de dades
de llavors autctones, per potenciar-ne el consum i evitar lÕs de llavors transg-
niques, cada cop ms utilitzades a la zona. Igualment sÕha participat en diferents
activitats culturals organitzades pel MOCASE, que van permetre que els estu-
diants de la UPC es relacionessin amb estudiants universitaris dÕArgentina i amb
entitats culturals i de drets humans de Santiago del Estero, Crdoba i Buenos





¥ Instal.laci de la primera
torre a Tintina
La planificaci i execuci del projecte sÕha realitzat en tot moment en estreta
col.laboraci amb les entitats participants. SÕha donat especial importncia a lÕin-
tercanvi de coneixements entre els cooperants i els tcnics camperols, la qual
cosa ha estat essencial per la construcci de les instal.lacions. Aquest projecte
s una pea ms del concepte de desenvolupament integral que dissenyen les
prpies comunitats amb lÕassessorament dels tcnics del CENEPP i, per tant, est
directament relacionat amb la resta dÕaccions que es desenvolupen a la zona.
Situaci: La valoraci del desenvolupament del projecte en funci dels objectius que les
contraparts sÕhavien proposat en el moment de formular-lo s molt positiva.
SÕhan realitzat totes les instal.lacions de rdio que sÕhavien previst i sÕha format
als responsables de comunicaci en lÕs i manteniment de les rdios i dels
equips fotovoltaics.
Projecte: Instal.laci de dues aules informtiques a Guinea Equatorial
Responsable: Cristina Dantart Puig, personal dÕadministraci i serveis de Serveis Informtics
de la UPC. 
Participants: Cristina Dantart, Jos Antonio Calvo (PAS de la UPC). Projecte impulsat per lÕONG
Arxivers Sense Fronteres, amb la participaci de dos dels seus membres, Carme
Martnez i Laura Urea.
Contraparts: Asociacin para el Desarrollo Comunitario (ADeCo) i Salud y Desarrollo.
Problemtica: Guinea Equatorial, amb prop de 400.000 habitants, s un dels pasos ms
pobres de lÕ¸frica. Compta amb una poblaci majoritriament jove que es troba
amb greus dificultats per trobar una feina —per la prctica inexistncia de teixit
industrial— i tamb per poder adquirir una formaci que li faciliti lÕaccs a lÕes-
cassa oferta laboral. Tanmateix, el panorama econmic dÕaquest pas est can-
viant des que sÕexploten dels recursos petrolers descoberts ara fa cinc anys. Des
de llavors, sÕhi han establert diverses empreses relacionades amb lÕextracci de
petroli, la majoria nord-americanes, la presncia de les quals ha afavorit el crei-
xement de lÕeconomia i un augment de les possibilitats dÕocupaci. Fins ara, la
major part dÕaquesta nova font dÕocupaci en el sector del petroli seÕn benefi-
cien treballadors procedents de tercers pasos —especialment nord-americans i
filipins—, a causa de lÕabsncia de personal local amb la capacitaci necessria.
Davant dÕaquesta situaci est creixent la demanda de formaci professional,






Aquest desenvolupament econmic anir acompanyat necessriament dÕuna
presncia cada vegada ms gran de les tecnologies de la informaci, tant en el
sector privat com en el pblic. El primer provedor dÕaccs a Internet opera en
el pas des de fa tres anys i, en aquest mateix moment, els mitjans de comuni-
caci estatals anuncien la posada en marxa dÕun pla per a la informatitzaci de
lÕadministraci pblica. Ara b, actualment a Guinea Equatorial la formaci pro-
fessional en informtica s molt escassa, i no hi ha cap oferta pblica de for-
maci en aquest camp, de manera que lÕnica possibilitat s recrrer a les
poques acadmies privades dÕinformtica que es troben a les dues ciutats ms
importants del pas, Malabo i Bata. Des de fa un any, dues ONG locals (AdeCo
a Malabo i Salud y Desarrollo a Bata) gestionen dues aules informtiques, ofe-
rint una formaci en eines ofimtiques a preus considerablement ms assequi-
bles que els de les acadmies privades.
Objectius: A partir dÕuna renovaci de material informtic al Departament dÕIndstria,
Comer i Turisme de la Generalitat de Catalunya, lÕONG catalana Arxivers Sense
Fronteres, que ja tenia experincia de cooperaci a Guinea, a sol.licitud de lÕONG
local AdeCo aconsegueix la donaci dÕaquest material per millorar la dotaci de
lÕaula que gestiona a Malabo. El nombre dÕequips disponibles permet tamb
ampliar aquesta col.laboraci a lÕaula de Bata, gestionada per Salud y
Desarrollo. Es sol.licita la col.laboraci del CCD perqu tcnics informtics de la
UPC participin en lÕexecuci de la proposta, que es planteja els segents objec-
tius bsics: dÕuna banda, millorar la quantitat i la qualitat de la formaci impar-
tida en aquestes aules informtiques, a travs de lÕenviament, configuraci i ins-
tal.laci de 14 PC,s i de 3 impressores a cadascuna dÕelles. Totes dues aules
comptaven fins ara amb un redut nombre dÕordinadors, la qual cosa els impe-
dia admetre totes les sol.licituds de matrcula i els obligava a treballar amb tres
alumnes per ordinador. Aquest augment de capacitat millorar la capacitat dÕau-
tofinanament de les aules, mantenint una poltica de preus assequibles de
matrcula i permetr millorar la qualitat de la formaci. En segon lloc, cal desen-
volupar un programa de formaci adreat als responsables tcnics de les aules
sobre tcniques i eines de manteniment de les instal.lacions i equips. Finalment,
la participaci directa en el projecte permetr conixer in situ la situaci de les
aules i entrar en contacte amb els seus responsables de cara a identificar neces-
sitats de material i de formaci per possibles col.laboracions futures.
Lloc: Malabo i Bata (Guinea Equatorial).






Ajut del CCD: 289.308 PTA.
Altres ajuts: Departament dÕIndstria, Comer i Turisme de la Generalitat de Catalunya,
Agncia Espanyola de Cooperaci Internacional (AECI), AdeCo, Salud y
Desarrollo.
Activitats: La primera etapa del projecte va consistir en la revisi del material donat i en
la instal.laci als PCÕs del sistema operatiu i del software necessari per impartir
els cursos. Per aquest programa de formaci tamb es va elaborar un manual
on es recullen aspectes relacionats amb el manteniment hardware i software
dels equips. Pel que fa a les tasques de manteniment del software va ser molt
til la homogenetat dels PCÕs —tots tenien prcticament la mateixa configuraci
hardware—, la qual cosa va facilitar lÕs dÕeines basades en imatges que perme-
ten una gesti rpida i senzilla de la configuraci software dels equips. Un cop
revisats i configurats els equips, es van fer les gestions necessries per trans-
portar-los a Malabo per via martima. Durant lÕestada dels tcnics de la UPC a
Malabo una bona part del temps es va haver dÕinvertir en fer gestions burocr-
tiques per retirar els equips, degut als obstacles plantejats per les autoritats gui-
neanes. Finalment aix va ser possible, en bona part, grcies a la col.laboraci
de lÕAECI. Durant el temps restant es va instal.lar lÕaula de Malabo i es va for-
mar els seus professors, per els endarreriments abans esmentats no van fer
possible lÕenviament del material a Bata durant lÕestada dels tcnics, tot i que
s que es van poder fer les activitats formatives previstes en aquesta ciutat. 
Situaci: Encara falta completar lÕenviament i la instal.laci dels PCÕs a lÕaula de Bata, tot
i que en aquests moments les dues ONG locals estan gestionant aquest tema.
Els altres objectius sÕhan pogut assolir plenament, i sÕespera que amb lÕexecu-
ci dÕaquest projecte dÕara endavant es millori la formaci en informtica que
sÕofereix en aquestes aules, tant en qualitat com en volum dÕactivitats. Grcies
al contacte directe amb els responsables de les aules sÕhan pogut definir les
lnies dÕuna futura col.laboraci, que sÕorientaria vers els segents aspectes:
connectar tots els equips a travs dÕuna xarxa local, de manera que es compar-
teixin recursos i sÕofereixi als alumnes la possibilitat de formar-se en lÕentorn
habitual de les empreses; contractar una connexi a Internet a cada aula, que
es compartiria a travs dÕun servidor; i, finalment, elaborar un pla de formaci
dels professors amb lÕobjectiu que puguin administrar les noves infrastructures,
aix com ampliar lÕoferta formativa amb nous cursos que abordin el treball en





3.6.2. Activitats de cooperaci amb universitats i institucions afins en cincia i tecnologia
Projecte: Detector Doppler de batec cardac fetal: millora del disseny i adaptaci per a la
fabricaci
Responsable: Miguel Jess Garca, professor del Departament dÕEnginyeria Electrnica de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB).
Participants: Miguel Jess Garca, professor de lÕETSETB.
Contraparts: Departament dÕUltrasnica de lÕInstitut de Ciberntica, Matemtica i Fsica (ICI-
MAF) i Centre de Bioenginyeria (CEBIO) de la Facultat dÕEnginyeria Elctrica de
lÕISPJAE.
Problemtica: Es constata a Cuba una absoluta manca dÕexperincia en la fabricaci dÕequips
electrnics, que contrasta amb la necessitat de la indstria local de poder auto-
proveir-se dÕalgun dÕaquests petits equips. Aquesta situaci es veu agreujada
per les conegudes limitacions existents a Cuba pel que fa a la provisi de mate-
rials i components.
Objectius: Desenvolupar un programa de formaci en el disseny orientat a la fabricaci
(procediments i criteris), a travs dÕun curs per a formadors i dÕun projecte de
millora dÕun producte concret. De manera complementria, sÕexplorar la possi-
bilitat dÕimpulsar petites indstries de fabricaci dÕequips electrnics, sense que
requereixin inversions importants en recursos ni en instal.lacions.
El curs ÒMetodologia de disseny robust de sistemes electrnicsÓ est orientat a
formar titulats i professors en els aspectes ms prctics de les activitats dÕen-
ginyeria orientades al disseny dÕun equip electrnic, per no cap a un prototi-
pus de laboratori sin directament enfocades cap al procs de fabricaci.
Aquesta orientaci t molta importncia, ateses les mancances actuals del pas
i la necessitat dÕautoabastir-se de petits equips electrnics dÕelectromedicina. En
el projecte que es prepara es treballar en lÕadequaci per a la reproducci
(fabricaci) dÕun petit equip dÕelectromedicina, en concret un detector del batec
cardac fetal, amb lÕobjectiu que pugui ser manufacturat en un entorn de recur-






Durada: Juliol de 2000.
Ajut del CCD: 350.000 PTA.
Situaci: Perqu lÕequip ÒDetector Doppler de batec cardac fetalÓ pogus ser fabricat era
imprescindible un treball previ de millora i dÕadaptaci del disseny amb el qual
fins ara comptava lÕICIMAF. Aquest treball sÕha pogut iniciar a partir del suport
del CCD al projecte, que va permetre realitzar diverses reunions tcniques a
lÕICIMAF i a lÕICID i analitzar les instal.lacions de qu disposen. Amb el curs im-
partit sÕhan establert les bases de formaci necessries quant al disseny. LÕacci,
en la seva doble vessant de projecte i curs, va tenir una acollida molt entusias-
ta per part de lÕICIMAF i de lÕICID. A partir dels resultats obtinguts es va sol.lici-
tar a lÕAECI un ajut per a la realitzaci conjunta dÕun projecte de recerca, que en
aquesta ocasi no ha estat aprovat. De tota manera, tot i no comptar amb
aquest suport, lÕinters en el projecte ha portat a iniciar el treball conjunt de
millora del disseny per a la fabricaci de lÕequip Doppler. 
Des de la visita a lÕICIMAF sÕha treballat en lÕorganitzaci del projecte i en una
part del redisseny teric i ara cal iniciar el muntatge dÕun nou prototip. Per a la
millora i adaptaci del disseny actual sn necessaris components i material
electrnic no disponibles a lÕICIMAF i difcils dÕaconseguir a Cuba. Per aquesta
ra, i comptant amb el romanent de lÕajut concedit pel CCD, sÕadquirir aqu una
part dÕaquests components, que permetran donar continutat a la col.laboraci. 
Projecte:             Restauraci dÕespais degradats per lÕactivitat minera
Responsable: Joan Nieto, estudiant de lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
Participants: Nria Valls Barrull i Joan Nieto Casanovas, estudiants de lÕEUPM.
Contraparts: Universitat Autnoma Toms Fras de Potos i Cooperativa Minera del Sur (COM-
DUR S.A.).
Problemtica: Les aiges industrials procedents dÕexplotacions mineres a Bolvia provoquen
importants problemes mediambientals, dels quals seÕn deriven efectes nocius
per a la salut de les poblacions dÕaquestes zones. Les condicions actuals justi-
fiquen la realitzaci dÕun estudi especfic dÕaquesta problemtica i la proposta
de solucions concretes per fer front a una situaci que es va agreujant amb el





comparteixen la mateixa situaci, sÕha realitzat a la mina Bolvar, ubicada al
Canton Antequera (Departament dÕOruro), a una altitud de 4.015 m. El jaciment
va ser descobert lÕany 1810, i va ser explotat pels seus minerals de plata fins
lÕany 1890 per diverses empreses. Fins a la nacionalitzaci de les mines, lÕany
1952, va ser explotat sense treureÕn gaire rendiment. Entre 1952 i 1971 lÕEstat va
llogar la mina a dues empreses, que van introduir el procs de recuperaci de
lÕestany mitjanant la volatilitzaci. A partir de 1971 es fa crrec de la mina la
Companyia Minera de Bolvia (COMIBOL), propietat de lÕEstat, i nÕextreu mine-
rals dÕestany. Des del 1993 s la Companyia Minera del Sur (COMSUR S.A.) qui
es fa crrec de lÕexplotaci, de cara a la producci de concentrats de zinc, plom
i plata.
Quant a lÕevacuaci de les aiges cides procedents de la mina, lÕanterior cabal
era de 25 l/s que es bombejava cap al dic de cues. A causa dÕun increment del
flux volumtric dÕaigua de mina (60 l/s), la capacitat de lÕequip de bombeig ha
estat superada, de manera que lÕaigua restant sÕha vessat al riu Chapana, pr-
xim a la mina. Aquestes aiges contenen una gran quantitat de metalls pesants
dissolts i ions de sulfur, que provenen de la dissoluci de minerals sulfurosos i
sulfosals, produint una important degradaci en el medi ambient.
Objectius: Realitzar una anlisi dels metalls en soluci abans i desprs de la neutralitza-
ci-precipitaci. Amb aquesta anlisi es pretn conixer a diferents pH la con-
centraci dels metalls en dissoluci, amb la finalitat de poder determinar un pH
adequat, que sÕadeqi a la normativa mediambiental. Es realitzar una compa-
raci entre lÕaigua tractada amb CaO i la tractada amb un nou reactiu per a la
precipitaci de metalls que sÕanomena METCLEAR.
Lloc: Potos (Bolvia). 
Durada: Setembre i octubre de 2000.
Ajut del CCD: 250.000 PTA.
Activitats: Es va fer una primera fase de reconeixement de la situaci, visitant a Potos dife-
rents ingenios on tractaven el mineral. Es va acordar procedir a la tasca dÕin-
vestigaci, en coordinaci amb COMSUR, lÕempresa que gestiona la mina
Bolvar. En una estada de dues setmanes a Antequera es van poder veure amb
detall els problemes generats per la mineria en aquest pas, i tamb la situaci
quant a la seguretat i qualitat del treball i lÕaplicaci de mesures mediambien-





A partir dÕaqu es va desenvolupar el projecte de neutralitzaci-precipitaci dÕai-
ges cides, amb lÕobjectiu de reduir els nivells de metalls pesants que sÕabo-
quen a les aiges superficials. LÕaigua cida prov dels sulfurs i els sulfats que
contenen les mineralitzacions de moltes de les explotacions de lÕaltipl bolivi.
Ats que, en molts casos, no es fa cap tractament ni cap restauraci, aquests
materials queden en contacte amb lÕaire i lÕaigua, provocant la formaci dÕcid
sulfric que acidifica les aiges i afavoreix la dissoluci de metalls pesants.
Tamb es van analitzar les aiges del dic de colades -que provenen dels pro-
cessos de tractament dels minerals- ja que, tot i que contenen una menor quan-
titat de metalls pesants, tamb provoquen efectes perjudicials quan sÕaboquen
en grans quantitats, tal com sÕest fent en lÕactualitat al riu de Potos,  on totes
les cooperatives llencen directament les colades. Els nivells de Ph i metalls dis-
solts causen una greu contaminaci en les aiges superficials, que constitueixen
la principal font dÕabastament dÕaigua de nombroses poblacions. 
Per a la realitzaci de lÕestudi a Mina Bolvar es van prendre mostres de lÕaigua
de la mina i de lÕaigua de dic i es van comparar, tamb a partir de la utilitzaci
de dos reactius per disminuir la quantitat de metalls pesants. Aquests reactius
eren cal viva (CaO) i un nou producte que havia adquirit lÕempresa australiana
Metclear. Es van completar les visites al Cerro Rico de Potos, juntament amb
membres de de la Facultat de Mineria, on es va poder conixer lÕactivitat que es
du a terme a la bocamina, a les escombreres i als actuals ingenios (plantes de
tractament). Amb els resultats de les mostres que es van prendre es podr rea-
litzar lÕanlisi i extreureÕn les corresponents conclusions i recomanacions con-
cretes, encaminades a millorar la problemtica ambiental que actualment es
deriva de les aiges industrials.
Projecte: 2a fase de medicions topogrfiques en el cant de San Francisco de Morazn
Responsable: Toms Lpez, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
Participants: Soraya Hidalgo, Toms Lpez i Borja de Muller (estudiants de la UPC).
Contrapart: Universidad Centroamericana Jos Simen Caas (UCA).
Problemtica: En lÕactualitat El Salvador travessa una fase de postguerra, en qu sÕha aconse-
guit introduir canvis importants, com ara obrir espais poltics, realitzar progra-





reconstrucci dÕinfrastructures i dÕampliaci de serveis bsics, per exemple faci-
litant lÕaccs a lÕaigua o a lÕelectricitat a moltes zones rurals. Tot i que les alcal-
dies i administracions ofereixen aquests serveis, per poder-hi accedir s condi-
ci indispensable que els camperols tinguin legalitzades les seves terres. I, en
la majoria de casos, aquest trmit no es compleix per manca de recursos econ-
mics, ja que els camperols no poden assumir el cost de contractar empreses pri-
vades que els facin les medicions topogrfiques dels seus terrenys. Aquest pro-
blema es planteja amb especial intensitat als municipis de San Francisco
Morazn i La Palma, situats al Departament de Chalatenango, un dels quatre
departaments ms pobres del pas i mancat dÕun sistema de cadastre. A ms, la
difcil accessibilitat i lÕorografia dÕaquesta regi ha agreujat i endarrerit la pos-
sible realitzaci dÕaquesta tasca, que s imprescindible perqu els camperols
puguin escripturar les seves propietats i accedir posteriorment als programes
governamentals de millora dÕhabitatges i dÕaccs a serveis i infrastructures. Per
tant, aquesta acci constitueix un primer pas indispensable per intentar impul-
sar un futur desenvolupament de la zona.
La UCA gestiona aquestes peticions de les comunitats rurals a travs del
Departament de Servei Social. s a partir dÕaquest moment que es demana la
col.laboraci dÕEnginyeria Sense Fronteres (ESF) en el projecte, tant pel que fa
a recursos humans com per resoldre la manca dÕequips i materials necessaris
per realitzar les tasques topogrfiques.
Objectius: La finalitat bsica dÕaquest programa s donar resposta a les peticions adrea-
des al Servei Social de la UCA, de cara a fer amidaments de terrenys dels cam-
perols que els permetin escripturar-los i accedir posteriorment a serveis bsics i
programes de millora als municipis de San Francisco Morazn i la Palma.
LÕactivitat constitueix la segona fase del projecte, que es va posar en marxa lÕany
1999. Des de la perspectiva dels participants i com un valor afegit al propi pro-
jecte, nÕs un element molt important el foment de lÕintercanvi dÕexperincies
entre els estudiants de la UPC i de la UCA, en el marc de la cooperaci per al
desenvolupament. En aquest sentit, es pretn ajudar a consolidar i reforar lÕas-
sociaci dÕestudiants que es va constituir a la UCA durant lÕestiu de 1999.
Lloc: San Francisco Morazn i La Palma, al Departament de Chalatenango (El Sal-
vador).
Durada: Juliol de 2000.





Activitats: Un temps abans de lÕinici de lÕexecuci material dÕaquesta segona fase del pro-
jecte de medicions, es van portar a terme una srie de tasques de preparaci
dels voluntaris dÕESF a Barcelona, tant tcnica i logstica com humana. Durant
les tres primeres setmanes dÕestada a El Salvador, lÕactivitat es va centrar en
especificar la metodologia de treball a aplicar durant la fase de medicions sobre
el terreny, en la realitzaci de prctiques amb els aparells topogrfics i en la
revisi dels possibles errors, i en millorar el coneixement entre els participants
en el projecte. A ms, es va fer una visita prvia a les comunitats per tal de defi-
nir els diferents mtodes dÕaixecament. 
Desprs, tot lÕequip es va desplaar a les dues comunitats que sÕanaven a mesu-
rar: Sumpul de Chacones i Toreras, totes dues al departament de Chalatenango.
Un cop finalitzades les mesures, vrem tornar a San Salvador, on comenava la
tasca dÕelaboraci dels plnols a la UCA. LÕexecuci tcnica del projecte va ser
realitzada per quinze alumnes dÕEnginyeria Civil de la UCA i pels tres voluntaris
dÕESF. Aquests van fer les medicions al camp i, posteriorment, van elaborar els
plnols, comptant en tot moment amb el suport tcnic del Departament de
Mecnica Estructural (DME) de la UCA. Els treballs de gabinet es van portar a
terme a les instal.lacions de la UCA. Van consistir en calcular les coordenades
topogrfiques dels terrenys i en lÕelaboraci dels plnols en format digital, com-
plementats amb les corresponents descripcions tcniques. Un cop finalitzada
aquesta tasca, lÕInstitut de Drets Humans de la UCA (IDHUCA) sÕencarreg de tota
la tramitaci legal inherent a aquest projecte.
Projecte: Estudi de viabilitat de la implantaci dÕestacions de registre electro-cardiogrfic
de baix cost a zones rurals de Veneuela per a la diagnosi a distncia.
Responsable: Mireya Fernndez Chimeno, professora del Departament dÕEnginyeria Electrnica
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB).
Instituci: Grup dÕEnginyeria  Biomdica (GIBULA) i Grup de Compatibilitat Electromagntica
de lÕEscola dÕEnginyeria de la Universidad de los Andes.
Lloc: Mrida (Veneuela).
Dates: Setembre del 2000.
Problemtica: LÕaccs a prestacions sanitries per a la diagnosi dÕalgunes malalties a les zones





vegades el pacient sÕha de desplaar fins a la ciutat ms propera i el viatge, que
acostuma a ser llarg, representa un important risc per a la persona malalta.
DÕaltra banda, les cues dÕespera als hospitals per al diagnosi de cardiopaties,
per exemple, sn molt llargues, ja que no existeix cap procediment que perme-
ti fer una primera tria per esbrinar si el pacient realment pateix o no del cor.
El problema es podria solucionar fcilment si els consultoris rurals tinguessin
sistemes de registre de senyal de diagnosi de baix cost, a travs del qual
poguessin enviar les dades enregistrades a lÕhospital ms proper, des dÕon un
especialista podria decidir si el desplaament fins lÕhospital s o no s neces-
sari.
Pressupost: 320.000 PTA.
Ajut del CCD: 320.000 PTA.
Activitats: Es van mantenir diverses reunions de treball amb els integrants del Grup de
Bioenginyeria  i del Grup de Compatibilitat Electromagntica de la ULA, durant
les quals van presentar les seves activitats en temes de processament dÕimat-





¥ Cam a 3.500 m dÕaltitud per anar a un dels pobles que quedarien coberts amb el projecte
exposar els treballs que es realitzen a la UPC en temes dÕinstrumentaci mdi-
ca, compatibilitat electromagntica, bioimpedncies, sensors dÕimpedncia i sis-
temes sensors. En aquestes reunions es van  tractar els segents aspectes: an-
lisi de la problemtica, identificaci dÕobjectius, definici de tasques, definici
del projecte i identificaci de possibles fonts de finanament. Tamb es va fer
una visita a lÕHospital Universitari de Mrida, on es van dur a terme reunions
amb el cap de cardiologia i amb altres metges de lÕhospital amb lÕobjectiu de
determinar els requisits mnims que haurien dÕoferir els senyals enregistrats per
poder fer una diagnosi a distncia. Properament es demanar una subvenci en
el marc dÕaltres programes per a la realitzaci dÕaquest projecte, conjuntament
amb els investigadors de Veneuela.
Projecte: Millora de la qualitat en lÕassistncia per part del servei de cardiologia
Responsable: Juan Jos Ramos Castro, professor del Departament d’Enginyeria Electrnica de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB).
Contrapart: Servei de Cardiologia de lÕHospital Provincial Saturnino Lora.
Altres entitats: Departament dÕElectrnica i Telecomunicacions de la Facultat dÕEnginyeria Elc-
trica de la Universitat dÕOriente.
Lloc: Santiago de Cuba (Cuba).
Dates: Setembre de 2000.
Ajut del CCD: 400.000 PTA.
Problemtica: La problemtica que pretn abordar aquest projecte es va identificar en una visi-
ta prvia, aprofitant la realitzaci de cursos de postgrau a la Universitat de
Oriente per part de M. Fernndez i J. Ramos, professors del Departament dÕEn-
ginyeria Electrnica de la UPC. Actualment els recursos amb qu compta el
Servei de Cardiologia dÕaquest hospital —que s el principal centre sanitari de la
provncia— per desenvolupar activitats de recerca sn molt escassos. La manca
de material impedeix la consolidaci dÕuna lnia de recerca en lÕanlisi de lÕe-
lectrocardiograma (ECG). No es disposa dÕequips per al diagnstic i lÕanlisi
automtica de lÕECG. DÕaltra banda, i per assegurar la continutat del projecte,





manifesta un gran inters per part dels professors en reprendre la lnia de recer-
ca sobre equips mdics, abandonada des de fa alguns anys, tamb per manca
de recursos, i que ha provocat una descapitalitzaci cientfica. LÕacci proposa-
da podria ajudar a millorar la qualitat assistencial al Servei de Cardiologia de
lÕHospital i, al mateix temps, contribuiria a la represa de lÕactivitat investigado-
ra a la universitat, permetent que els professors interessats participin en lÕestu-
di sobre lÕECG. 
Objectius: LÕobjectiu principal dÕaquest projecte s establir una lnia de col.laboraci
docent i investigadora amb lÕHospital Provincial Saturnino Lora i amb el De-
partament dÕElectrnica i Telecomunicacions de la Universitat dÕOriente, que per-
meti la formaci de nous doctors en el camp de la instrumentaci biomdica a
tots dos centres.  
Altres objectius especfics consisteixen a dotar lÕhospital dÕalguns mitjans
moderns i de baix cost per al diagnstic de patologies cardaques que es mani-
festen a travs dÕalteracions del ritme cardac, i tamb oferir al Departament
dÕElectrnica i Telecomunicacions de la UO la possibilitat de desenvolupar tre-
balls de recerca en lÕrea de la bioenginyeria.
Activitats: Es va impartir un curs sobre processament de senyals biomdics a la Facultat
dÕEnginyeria Elctrica, que va tenir un gran xit de participaci, i en el qual els
assistents van mostrar un gran inters pels temes tractats. Es van detectar deter-
minades llacunes en certes rees de coneixement relacionades amb algunes tc-
niques de processament de senyal que es podrien resoldre a travs de prope-
res col.laboracions. Es va donar al curs un enfocament eminentment prctic a
causa de la diversitat de coneixements dels assistents, ja que hi van participar
tant estudiants de postgrau dÕenginyeria com metges. Per aquest motiu es va
insistir ms en lÕobtenci de resultats que en les bases teriques. 
En paral.lel es van fer reunions de coordinaci per establir les bases i lÕestrat-
gia de col.laboraci amb el Dr. Jos Malleuve, de lÕHospital Provincial, i amb els
professors  Juan Felipe Vzquez Gonzlez i Fernando Valds Prez, del De-
partament dÕEnginyeria Elctrica i Telecomunicacions. El Departament d’En-
ginyeria Electrnica de la UPC va fer donaci dÕun equip de telemetria dÕECG
multicanal i del corresponent software dÕadquisici i anlisi, que permetr rea-
litzar registres de pacients a lÕhospital.
Situaci: Com a resultat dÕaquesta visita sÕha aconseguit constituir un grup de treball mul-
tidisciplinari. Dos professors del Departament dÕEnginyeria Elctrica i Teleco-





lÕanlisi de senyals del sistema cardiovascular, en col.laboraci amb el Dr.
Malleuve, de lÕHospital Provincial i amb els professors de la UPC que participen
en el projecte. Actualment lÕhospital ja disposa dÕun sistema dÕadquisici i pro-
cessament de lÕECG adquirit amb lÕajut del CCD i la donaci del Departament
d’Enginyeria Electrnica de la UPC. El mes de febrer del 2001 es preveu que sÕin-
corpori al grup de treball cub el professor C. Vzquez, que ha realitzat la seva
tesi doctoral al Departament d’Enginyeria Electrnica de la UPC, en lÕrea de bio-
enginyeria.
Projecte: Estudi i elaboraci dÕun pla de desenvolupament integral a la conca del riu
Dipilto
Responsable: Rosa Anglica Muoz, estudiant de doctorat a lÕEscola Universitria Politcnica
de Manresa (EUPM).
Participants: R.A. Muoz (estudiant de lÕEUPM), J.M. Mata, J. Font (professors de lÕEUPM), D.
Rodrguez (CIGEO), J.M. Vilaplana (Universitat de Barcelona), F. Ayala (Instituto
Geominero de Espaa) i M. Daz (Alcaldia dÕOcotal), amb la col.laboraci de
diversos investigadors del CIGEO i de lÕInstituto Nicaragense de Estudios
Territoriales (INETER), i tamb de membres de diferents moviments comunals de
la zona.
Contrapart: Centro de Investigaciones Cientficas (CIGEO) de la UNAN de Managua
Problemtica: LÕoctubre de 1998, degut a lÕhurac Mitch, Nicaragua va patir un dels pitjors
desastres naturals de la seva histria. Tot i que els seus efectes ms devasta-
dors es van concentrar en determinades zones, va ocasionar danys arreu del
pas. SÕestima que hi van haver ms de 10.000 esllavissaments i ensorraments
i, encara que alguns han estat estudiats, molts dÕells encara no han estat inven-
tariats ni avaluats, en bona mesura per la manca dÕespecialistes en la matria.
LÕimpacte va ser molt greu, amb la prdua de moltes vides humanes, lÕenfonsa-
ment dÕhabitatges, un paisatge fisiogrfic molt afectat, el deteriorament dels ser-
veis bsics, lÕaugment de les malalties, terres agrcoles seriosament danyades i
la destrucci de la infrastructura vial.
Un cop passat el desastre, sÕha vist que les seves conseqncies no van ser
noms el resultat de les forces naturals, sin tamb del comportament hum.
Tots els efectes destructius es van magnificar per ra del desequilibri ecolgic
de les conques, que durant els darrers 50 anys han patit la sobrexplotaci dels





anrquic, contribuint dÕaquesta manera a la reducci de lÕndex dÕinfiltraci i a
crear un desbalan hdric. Tot aix va propiciar que els danys fossin ms greus
i va minvar la capacitat productiva dels seus recursos naturals. Aquesta des-
trucci massiva, juntament amb la prdua total de les collites i amb lÕescasse-
tat de recursos econmics disponibles, fa molt difcil posar en marxa les tasques
de recuperaci dels sls i la dinmica de la producci en el curt termini. Aix
exigeix un estudi previ de les conques i lÕexecuci dÕun pla dÕacci integral que
permeti la reversi de les condicions actuals. Aquests elements sn essencials
per evitar un futur augment de la marginalitat i de lÕextrema pobresa a les zones
afectades per lÕhurac. 
Objectius: Elaborar un pla de desenvolupament integral a la conca del riu Dipilto que har-
monitzi la preservaci dels recursos naturals i el medi ambient amb el desen-
volupament socioeconmic, fent el millor s dels espais dÕacord amb les seves
capacitats productives, condicions i limitacions ecolgiques, aix com establir els
criteris prospectius que orientin els processos de desenvolupament urb, rural i
industrial. El pla contribuir a millorar les condicions tcniques, socioeconmi-
ques i de qualitat ambiental de la poblaci.





¥ Esllavissament i fluxes de detritus a la localitat El Volcn
Durada: 3 anys (2000-2002)
Ajut del CCD: 500.000 PTA. (primer any)
Situaci: El projecte es desenvolupa al llarg de 3 anys, durant els quals es realitzen les
activitats que han de permetre assolir els segents resultats: en geologia de
superfcie i geofsica, una cartografia bsica de zones afectades per inundacions,
ensorraments i esllavissaments i la determinaci de lÕespessor dels sediments
dipositats a sls agrcoles; en geologia ambiental, el mapeig geolgic estructu-
ral i el mapeig de risc potencial per fenmens naturals, el potencial de terres
agropecuries afectades i la seva possible recuperaci, el sistema de drenatge
fluvial i el potencial dÕinundaci durant els propers hiverns; en hidrogeologia,
estimacions sobre el potencial dÕaigua subterrnia, mostres dÕaigua i sl per
determinar la qualitat i/o la possible contaminaci dels aqfers, estimacions
sobre el nombre de pous, fondria mitjana, distribuci i cabals per a lÕexplota-
ci de lÕaigua subterrnia disponible, avaluaci del sistema de drenatge a la
conca anterior i actual i identificaci de les zones subjectes a inundacions; pel
que fa al sl, agricultura i ecologia, elaboraci de mapes de lÕs potencial agr-
cola caracteritzat per factors climtics, els usos actuals, les capacitats dÕs i lÕes-
tabliment de pautes per a la incorporaci de lÕanlisi dÕimpacte ambiental al pro-
cs de formulaci de projectes per a la conca; i, finalment, lÕelaboraci dÕun pla
de desenvolupament integral per a lÕs i gesti de la conca. 
Projecte: Instal.lacions energtiques a lÕhospital i formaci en les tecnologies involucrades
Responsable: Antoni Sudri i Andreu, professor del Departament dÕEnginyeria Elctrica de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: A. Sudri, J. Fuertes, Garca-Alzorriz, J. Bergas, S. Galceran (professors de la UPC),
S. Albendea, D. Montesinos, E. Martnez (estudiants de PFC a la UPC) i L. Vz-
quez (professor de la UO).
Contrapart: Centro de Estudios de Automatizacin (CEA) de la Universitat dÕOriente.
Problemtica: LÕHospital General de Santiago de Cuba va ser construt durant lÕanomenat Òper-
ode especialÓ, s a dir, durant la fase de crisi econmica que va travessar el pas
a causa de la interrupci del fluxe dÕajuts econmics per part dels antics pasos
de lÕEst. Actualment les instal.lacions energtiques de lÕhospital —electricitat, aire





cient. En conseqncia, les sales de neonats i dÕatencions intensives tampoc
funcionen correctament i els quirfans pateixen constants interrupcions de sub-
ministraments. La manca de recursos econmics fa impossible millorar el fun-
cionament de les instal.lacions i, quant als centres que podrien oferir cert suport
i assistncia tcnica per fer front a aquesta problemtica, s el cas del CEA de
la UO, no disposen dels coneixements mnims imprescindibles sobre les tecno-
logies de lÕelectrnica de potncia.
Objectius: DÕuna banda, elaborar el projecte executiu de les instal.lacions energtiques de
lÕHospital General de Santiago de Cuba. Tenint en compte el context en qu es
troba, sÕelaborar un projecte complert de les instal.lacions energtiques, del
seu control i de la seva gesti automatitzada, adaptant-lo a les circumstncies.
Aquest projecte executiu ser presentat a organismes internacionals per acon-
seguir el finanament necessari. En segon lloc, cal desenvolupar un Sistema
dÕAlimentaci Ininterrompuda (SAI) que asseguri la continutat de subministra-
ment elctric als instruments i a lÕequipament quirrgic. La tecnologia emprada
ha de ser prou senzilla i econmica perqu pugui ser fabricada en el pas, i les
prestacions de lÕequip sÕhan dÕadaptar a les necessitats bsiques identificades.
I, finalment, el projecte sÕha de completar amb un programa de formaci en les
tecnologies involucrades: lÕautomatitzaci dÕinstal.lacions, el seu control i la
seva gesti, lÕelectrnica de potncia i el seu control, per tal de poder fabricar,
mantenir i modificar els SAI.
Lloc: Santiago de Cuba (Cuba).
Durada: De maig del 2000 a abril del 2001.
Pressupost: 540.000 PTA.
Ajut del CCD: 475.000 PTA.
Activitats: Al llarg dÕaquest temps sÕha anat treballant en el projecte grcies a un intercanvi
dÕinformaci constant, juntament amb diverses visites. DÕuna banda, el profes-
sor de la UO L. Vzquez va realitzar un programa de treball de gaireb 2 mesos
a Barcelona, durant els quals es va formar en les tecnologies necessries, va
visitar instal.lacions hospitalries i es va integrar en lÕequip de treball de la UPC.
Va poder comprovar que la tecnologia emprada s relativament senzilla, i que
lÕequipament necessari per al control i la gesti hospitalria del subministrament
elctric tamb s molt assequible. Posteriorment, els professors A. Sudri i J.





potncia i sobre control dels motors dÕinducci, amb una assistncia mitjana de
50 persones —tcnics dÕempreses, professors de la UO i estudiants de projecte
final de carrera—. Durant les classes prctiques es van posar en marxa vuit aut-
mates programables fent diverses demostracions dÕautomatitzaci, aix com dos
convertidors de freqncia controlant la velocitat de motors dÕinducci, i tamb
es va instal.lar el que, segons assegura la contrapart, ha estat la primera xarxa
de comunicacions industrials de Cuba.
Situaci: LÕestudiant S. Albendea com a PFC ha realitzat el projecte dÕadequaci de les
instal.lacions energtiques de lÕHospital General de Santiago de Cuba. Aquest
projecte ja ha estat lliurat a la contrapart, que el necessitava per poder obtenir
el corresponent finanament. DÕaltra banda, a partir dÕaquest projecte el
Ministeri dÕEducaci de Cuba ha aprovat la creaci dÕuna nova branca de lÕen-
ginyeria, anomenada Enginyeria Hospitalria, en la qual treballar el grup de la
UO i que pot suposar un important impuls a aquest tema.
Quant al sistema dÕalimentaci ininterrompuda (SAI) el procs s ms llarg. De
moment, un primer PFC a crrec de lÕestudiant D. Montesinos ha desenvolupat
lÕondulador de sortida, projecte al qual est donant continutat lÕestudiant E.
Martnez per tal que pugui disposar de totes les funcions dÕun SAI. Els compo-
nents i equips necessaris per comenar a experimentar han estat transportats a
la UO que, amb el suport dels cursos desenvolupats, sÕest iniciant en aquest
tipus de tecnologia.
Conv destacar que el desplaament a Santiago va permetre avaluar lÕs que
sÕest fent dels materials i equipaments cedits en els anys anteriors. Tot el mate-
rial sÕest utilitzant a ple rendiment i sÕest aprofitant per millorar lÕensenyament
de moltes matries, i tamb sÕaplica per aconseguir introduir millores en lÕacti-
vitat industrial. Finalment, cal esmentar que es va concretar una col.laboraci
amb lÕempresa cubana Informtica para la Construccin (ICON), que es dedica a
lÕautomatitzaci de les fbriques de ciment amb tecnologia prpia, i que es va
transportar a Cuba un total de 52 kg. de medecines, lliurades per lÕAssociaci
Catalana de Familiars de Malalts de Fibrosi Qustica.
Projecte: Millora del pla curricular dels estudis de geologia a la UES i a la UNAN
Responsable: Jordi Espuny Solani, estudiant de doctorat del Departament dÕEnginyeria Minera





Participants: Jordi Espuny, Roger Mata Lleonart i Juli Rubio (estudiants de lÕEUPM), Josep M.
Mata Perell (professor de lÕEUPM). El coordinador del projecte a El Salvador s
Rodolfo Nosiglia, director de lÕEscola dÕEnginyeria Civil de la UES, i hi participen
els enginyers Mario Nieto i Godines. El coordinador a Nicaragua s Dionisio
Rodrguez, director del CIGEO, juntament amb Anglica Muoz, tcnica col.labo-
radora. Tamb hi participen Dolors Ferrs, Marta Puigjuriguer (membres
dÕAPDEG), Meaza Tsiger (Universitat Complutense de Madrid) i Juan Carlos Garcia
Lpez-Davalillo (ITGE), tots ells tcnics membres de lÕONG Gelegs del Mn.
Contrapart: Facultat dÕEnginyeria Civil de la Universitat de El Salvador (UES), Universitat
Nacional Autnoma de Nicaragua (UNAN) i el Centre dÕInvestigacions Geo-cient-
fiques (CIGEO).
Problemtica: El Salvador i Nicaragua sn pasos en vies de desenvolupament que, a ms de
problemes socials, poltics i econmics, presenten una greu problemtica pel
que fa als processos geolgics. Sn pasos amb una geologia dinmica forta-
ment activa i amb una climatologia extrema, factors que afavoreixen la formaci
de grans desastres naturals i, consegentment, suposen un risc pels seus habi-
tants i un llast en els seus objectius de desenvolupament.
En aquest camp, ambds pasos coincideixen en el problema de la manca dÕes-
pecialistes prcticament en la totalitat de les diferents branques de les cincies
geolgiques, per ra de la inexistncia de plans dÕestudis universitaris adequats.
Tant a Nicaragua com a El Salvador sn conscients de la necessitat de millorar
en el coneixement geolgic del territori per poder avanar en el seu desenvolu-
pament i, per tant, veuen summament adequat realitzar cursos dÕespecialitzaci
en geologia i mineria. Tamb consideren prioritari millorar i reforar els plans
curriculars dels estudis de cincies geolgiques, que es troben en una fase molt
incipient en el cas de Nicaragua, aix com reforar els continguts en geologia en
el pla curricular dÕalgunes carreres tcniques i cientfiques que sÕhi imparteixen.
Des de fa dos anys sÕimparteixen els primers estudis universitaris de geologia a
la Universitat Nacional Autnoma de Nicaragua. Tot i aix, la gran manca de ge-
legs —nÕhi ha menys de 50 en tot el pas— fa molt difcil assolir els objectius curri-
culars prviament establerts.
En el cas de El Salvador la situaci s encara ms greu, ja que no hi ha cap
carrera universitria de geologia on adquirir els coneixements per fer front a les
necessitats geolgiques del pas. ònicament a la Facultat dÕEnginyeria Civil de
la Universitat de El Salvador sÕimparteixen algunes assignatures en el camp de
la geologia: Geotcnia i Geologia Aplicada. Aquests estudis sn clarament insu-





geologia amb qu es troben els tcnics locals. En aquest sentit els manquen
coneixements bsics, com ara la identificaci de rocam i mineralitzacions, carto-
grafia geolgica, hidrogeologia, etc. 
Objectius: Impulsar una millora dels plans dÕestudis de geologia significa una activitat de
cooperaci que ajudar a avanar en el projecte dels primers estudis universi-
taris de geologia a Nicaragua. Tamb permetr posar els fonaments per a lÕen-
fortiment de la geologia a diferents carreres universitries, tant a Nicaragua com
a El Salvador. DÕaqu neixen les propostes de la Facultat dÕEnginyeria Civil de la
UES i del CIGEO —lÕorganisme responsable del desenvolupament del pla curricu-
lar dels estudis de geologia a la UNAN—, que sol.licita la col.laboraci del De-
partament dÕEnginyeria Minera i Recursos Naturals de lÕEUPM per realitzar cur-
sos dÕespecialitzaci i lÕassessorament en lÕelaboraci dels nous plans dÕestudi,
aix com en el desenvolupament un seguit dÕactivitats didctiques dÕensenya-
ment sobre diferents disciplines geolgiques i dÕenginyeria minera. En base a
aquesta situaci, es va acordar realitzar sis cursos dÕespecialitzaci en geologia
a la Facultat dÕEnginyeria Civil de la UES, participar en lÕenfortiment del seu pla
curricular i assessorar en la proposta embrionria dÕincorporar disciplines de
geologia dins del pla dÕestudis de carreres tcniques i cientfiques com s el cas
de fsica, qumica, biologia i les enginyeries. Quant a la UNAN, sÕimpartiran cur-
sos dÕespecialitzaci en geologia al CIGEO, es participar en la millora del pla
dÕestudis de cincies geolgiques i sÕassessorar en la realitzaci dÕactivitats
didctiques dÕensenyament—aprenentatge en els dos primers cursos de geologia
que sÕimparteixen.
Lloc: San Salvador (El Salvador) i Managua (Nicaragua).
Durada: De juny a novembre de 2000.
Ajut del CCD: 665.000 PTA.
Activitats: Entre els mesos de juny i octubre de 2000 els cooperants del projecte van des-
plaar-se a El Salvador en diferents fases. El pla de desenvolupament ha impli-
cat tant un treball de gabinet amb professorat i responsables educatius dÕamb-
dues universitats, com tamb la realitzaci de cursos dÕespecialitzaci dirigits a
professionals, professors i alumnes dels darrers cursos de carreres tcniques i
cientfiques.
Pel que fa als treballs de gabinet es van establir contactes amb el professorat
dÕambdues universitats i amb entitats relacionades amb aquest tema o que hi





cialitzaci i es va fer un treball previ de recerca bibliogrfica, tant aqu com a El
Salvador i a Nicaragua. Es van definir les activitats teriques i prctiques
necessries per assolir els objectius prviament establerts i es van establir les
diferents coordinacions i tutories. Es van fer reunions de treball per discutir lÕen-
focament dels plans dÕestudis universitaris de geologia a la UES i a la UNAN i,
conjuntament amb el professorat de geologia de la UNAN, es va elaborar el
material didctic per a lÕalumnat i es van preparar els temes de prctiques, de
laboratori i de camp. 
Es van impartir sis cursos dÕespecialitzaci, un dÕells sobre geologia general, de
seixanta hores lectives, i els altres cinc (sobre Cartografia Geolgica, Hidro-
geologia, Enginyeria Geolgica, Roques i minerals: usos i aplicacions i Geologia
ambiental) de quaranta hores docents cadascun. Es van realitzar tutories i prc-
tiques de laboratori i de camp, i es va establir un sistema dÕavaluaci conjunta
dels cursos. Finalment es va fer un recull de propostes i suggeriments per part
de lÕalumnat per a posteriors cursos i es va redactar una memria final, una sn-
tesi de totes les tasques realitzades durant el projecte. Els cursos anaven diri-
gits a estudiants dels ltims cursos de diferents enginyeries, carreres tcniques
i carreres de cincies, a professors de la universitat i llicenciats, a enginyers i
professionals relacionats amb el tema, i el nombre total dÕassistents va ser de
seixanta-un. 
Projecte: Aplicaci de les noves tecnologies de la informaci a la gesti de la universitat
Responsable: M». Cinta Sol Besalduch, administradora de lÕEscola Tcnica Superior
dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Contrapart: Instituto Superior Politcnico Jos Antonio Echeverria (ISPJAE).
Problemtica: LÕISPJAE es troba immers en una fase dÕintroducci de les tecnologies de la
informaci en els seus processos clau amb lÕobjectiu de millorar-los i fer-los ms
eficients, aix com per adequar lÕestructura organitzativa i millorar la qualitat en
tots els serveis que ofereix la Universitat. Actualment es realitzen de forma
manual molts processos que es podrien automatitzar i, a ms, lÕISPJAE compta
amb una intranet que es podria utilitzar amb ms efectivitat.
Aquesta universitat ha iniciat un procs de planificaci estratgica i de reorga-





la descentralitzaci dÕuna part de la gesti econmica— que havien estat sugge-
rides en col.laboracions anteriors. Tamb ha mostrat molt dÕinters en treballar
en la nova estructura organitzativa, que els pot ajudar a millorar la infrastructu-
ra de la gesti. DÕaltra banda, dÕen que van implantar lÕautomatrcula, orga-
nitzada per un estudiant que havia desenvolupat un programa previ de forma-
ci a lÕETSEIB, lÕintercanvi dÕinformaci ha estat constant. La manca de recursos
i dÕexperincia en aquests temes per part de lÕISPJAE es poden suplir amb el
suport de la UPC, on fa temps que es treballa en la implantaci, lÕavaluaci i la
millora dÕaquests processos.
Objectius: Es pretn informar i comparar els sistemes de gesti dels processos clau dÕamb-
dues institucions, des de la perspectiva de lÕaplicaci de les tecnologies de la
informaci a la difusi de la informaci i la recollida de dades. En aquesta
col.laboraci tamb sÕinformar de lÕavaluaci que sÕha fet de diversos proces-
sos —matrcula, gesti dels intercanvis internacionals, etc.— i de les millores que
caldria introduir. SÕanalitzar la matrcula via internet (durant el curs 1998-99 es
va realitzar la prova pilot amb els estudiants dÕenginyeria qumica de lÕescola) i
es comparar amb lÕexperincia de lÕISPJAE durant el curs 1999-2000. Igualment,
sÕoferir informaci sobre la descripci dels processos clau i els organigrames
del Centre i sobre la seva manualitzaci, aix com sobre lÕelaboraci del progra-
ma de formaci del PAS de lÕETSEIB en base a la implantaci de noves eines
informtiques. Finalment es treballar en la millora del procs de matrcula, fent-
lo ms rpid i cmode per als estudiants, i per convertir la intranet actual en
una eina til per a la direcci i la gesti de la Universitat.
Lloc: LÕHavana (Cuba).
Dates: Del 14 al 28 dÕoctubre del 2000.
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Situaci: La col.laboraci ha estat molt positiva quant a lÕintercanvi dÕinformaci i dÕex-
perincies concretes que els poden ser dÕutilitat per millorar la gesti de
lÕISPJAE, tant en lÕmbit acadmic com econmic. SÕha treballat especialment en
els sistemes organitzatius, en la millora del procs de matrcula, en el suport a





Projecte: Suport al Programa dÕEducaci pel Desenvolupament
Responsable: Ignasi Salvador Vill, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de
Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
Participants: I. Salvador, estudiant de lÕETSECCPB i membre de lÕAssociaci Catalana
dÕEnginyeria Sense Fronteres (ESF). Amb la col.laboraci de lÕETSECCPB, en
especial de lÕ¸rea de Topografia del Departament dÕEnginyeria del Terreny i
Cartogrfica de la UPC. 
Contraparts: La Universitat Jos Simen Caas (UCA), a travs de lÕOficina del Servei Social,
el Departament de Mecnica Estructural, el Departament de Cincies
Energtiques i Fludiques i lÕAssociaci dÕEstudiants Voluntaris. Per part de la
Universitat Nacional de El Salvador, lÕAssociaci dÕEstudiants EGEUS. 
Problemtica: Aquesta acci sÕinscriu dins de les lnies de treball dÕESF, concretament en el
Programa dÕEducaci per al Desenvolupament que sÕest dissenyant, i que t els
objectius segents: ampliar lÕoferta normativa reglada sobre cooperaci per al
desenvolupament, creant una lnia curricular complementria als plans dÕestudis
impartits a la UPC; consolidar lÕoferta dÕactivitats formatives no reglades i lÕm-
bit de la sensibilitzaci per part dÕESF; i potenciar les accions de cooperaci,
projectes de final de carrera i tesines dÕespecialitat que donin suport als pro-
jectes de cooperaci dÕESF i als estudis tcnics que es fan en col.laboraci amb
altres ONG i institucions. Dins dÕaquesta darrera lnia, El Salvador ha estat esco-
llit com a zona dÕespecialitzaci geogrfica dÕESF per tal de plantejar i desen-
volupar projectes de cooperaci.
Objectius: Implementar les lnies de treball previstes a El Salvador en el marc del Programa
dÕEducaci per al Desenvolupament dÕESF. Aquest viatge de prospecci i de
suport a les activitats que actualment estan en marxa a El Salvador permetr
aprofundir en la col.laboraci amb la UCA i dÕestablir contactes amb la Uni-
versitat Nacional de El Salvador. En concret, sÕavaluaran les lnies de treball con-
juntes amb la UCA, especialment el projecte de medicions topogrfiques a
Chalatenango. Es volen definir convenis que possibilitin que estudiants de la
UPC puguin fer PFC de suport tcnic a programes de cooperaci. I, finalment, es
vol donar suport al programa de voluntariat que du a terme lÕOficina de Serveis
Socials de la UCA i plantejar noves col.laboracions amb organitzacions similars









Lloc: San Salvador (El Salvador).
Durada: De lÕ11 de setembre al 5 de desembre de 2000.
Ajut del CCD: 200.000 PTA
Activitats: Es va realitzar un curs sobre ÒTecnologies per lÕabastament i sanejament dÕaigua
en projectes de cooperaci per al desenvolupamentÓ, entre el 16 dÕoctubre i el
3 de novembre de 2000. DÕaltra banda, es va treballar en projectes dÕaigua a El
Salvador, i es va preparar una base de dades i fitxes tcniques corresponents a
cada projecte. Es van formalitzar els contactes amb diverses entitats i institu-
cions, com ara la UCA, ANDA, SABES i PROVIDA, i es van visitar els projectes
ÒAprofitament dÕaigua de pluja a CampanesÓ (zona Aguilares) amb Csar Erazo i
ÒEcocentro de CESTAÓ (biofiltres, aprofitament dÕaiges de pluges, etc.), amb
Jennifer Hancox. Tamb es van establir contactes amb dues empreses subminis-
tradores de material, que van proporcionar la informaci sol.licitada de cara a la
preparaci de futurs projectes. Igualment, es va aconseguir informaci tcnica a
travs del professorat de la UCA (laudos) i a travs dÕANDA (normes i especifi-
cacions tcniques i lÕesborrany de reglament de la Junta dÕAiges).
Es va avaluar el projecte de medicions que es du a terme conjuntament amb la
UCA, amb la perspectiva de donar-li continutat. Tamb es va donar suport pun-
tual a un projecte que es porta a terme a Husisilapa. En concret, es va treballar
en aspectes relacionats amb la gesti hidrulica del projecte a partir de les dades
sobre els cabals subministrades pels tcnics locals, i es va fer una recomanaci
sobre els temps dÕengegada i parada de la bomba i lÕobertura i el tancament de
les vlvules. Es va definir igualment la seva gesti econmica a partir de les
dades de les despeses associades al projecte, concretant la quota a pagar.
Tamb es va realitzar de manera esquemtica lÕAs-Built del projecte sobre el pl-
nol general de la comunitat. 
Altres gestions realitzades es concreten en les reunions mantingudes amb COR-
DES-La Libertad, amb les alcaldies de San Pablo Tacachico i el Paisnal i amb els
membres del laboratori dÕaiges de la UES per col.laborar en la realitzaci dÕun
estudi sobre la contaminaci de lÕaigua per plom. 
Projecte: Restauraci de conques i prevenci dÕavingudes
Responsable: Andrs Alberto Andreatta, doctorand del Departament dÕEnginyeria Hidrulica,
Martima i Ambiental de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins, Canals
i Ports de Barcelona (ETSECCPB).
Participants: A. Andreatta, Marta Roca, D. Velasco (doctorands a la UPC), A. Bateman, J.P.
Martn Vide (professors de la UPC), R. Martnez, C. Corrales (USB), J.L. Lpez
(UCV) i M. Acosta (Governaci de lÕEstat Vargas).
Contraparts: Centre de Mecnica de Fluids i Aplicacions de la Universitat Simn Bolvar
(CEMFA-USB), Institut de Mecnica de Fluids de la Universitat Central de
Veneuela (IMF-UCV) i Governaci de lÕEstat Vargas.
Problemtica: Durant els dies 14, 15 i 16 de desembre de 1999 una situaci meteorolgica
adversa, amb un front de nvols producte de la profunda penetraci dÕun sis-
tema frontal al Carib —shear line— va arribar a la zona costanera del nord de
Veneuela, i sÕhi va mantenir gaireb de forma estacionria. Va produir inunda-
cions, esllavissaments i va arrossegar fangs, pedres i arbres, generant una gran





¥ Nucli de la U. Simn Bolvar desprs de les inundacions i els esllavissaments
materials. A la zona de la Cordillera de la Costa es troben almenys 16 conques
afectades per la catstrofe. Una dÕelles s la conca de Camuri Grande, on es
troba situat el nucli del Litoral de la Universitat Simn Bolvar, que va patir incal-
culables destrosses per causa dels desbordaments, que van arrossegar una gran
quantitat de materials.  
Objectius: Actualment aquest campus universitari, que sÕespecialitzava en carreres tcni-
ques per al desenvolupament de la zona del litoral, encara no ha pogut tornar
a lÕactivitat, ja que tot just sÕhi estan portant a terme les primeres tasques de
reconstrucci de la infrastructura i instal.lacions docents. Entre aquestes accions,
es troben en fase dÕestudi preliminar les obres hidruliques de canalitzaci, res-
tauraci i control dels torrents de la conca. La col.laboraci que ens sol.licita la
USB sÕemmarca en aquesta acci, encaminada a lÕestudi i lÕavaluaci del disseny
de les obres de restauraci, protecci i prevenci contra avingudes a la conca
de Camuri Grande. Aquesta aportaci implica necessriament la realitzaci dÕun
programa de transferncia de tecnologia i de formaci de tcnics locals.
Lloc: Camuri Grande, a lÕEstat Vargas (Veneuela).
Durada: 3 anys. Aquesta primera fase es desenvolupa entre maig i desembre del 2000.
Ajut del CCD: 500.000 PTA. (primera fase).
Pressupost: 2.320.000 PTA.
Activitats: Es va fer una visita tcnica a les instal.lacions del nucli del Litoral, juntament
amb els membres de les contraparts, i es van recopilar totes les dades bsiques
per a lÕelaboraci de propostes tcniques i lÕassessorament als treballs de res-
tauraci de la conca de Camuri Grande. Igualment, es va participar en un semi-
nari internacional sobre els allaus torrencials de lÕany 1999 a Veneuela, on es
va debatre sobre les tasques de restauraci a realitzar i es va posar en com
lÕestat actual de les activitats de cooperaci internacional que sÕestan duent a
terme. 
Situaci: Un any desprs de la tragdia encara sÕhan concretat poques accions reals i tan-
gibles per a la recuperaci de la zona. Aix es deu al fet a que les administra-
cions sÕhan centrat en altres rees considerades ms prioritries, com per exem-
ple lÕaeroport i el port mercant. A ms, es constata una certa descoordinaci
entre les escasses iniciatives que sÕhan posat en marxa, com ho demostra el fet





que desconeixia tant la prpia comunitat universitria com la Governaci. El des-
plaament a la zona va permetre superar algunes dÕaquestes deficincies, afa-
vorint un intercanvi dÕinformaci entre els organismes responsables i els afec-
tats, col.laboraci que sÕintentar mantenir durant tot el cicle del projecte. Amb
la informaci recollida sÕespera poder assessorar en el desenvolupament dÕun
projecte realista que no noms tingui en compte els aspectes tcnics, sin
tamb les necessitats i les realitats socials i econmiques de la zona.
Projecte: Desenvolupament dÕun laboratori per a la verificaci de compressors per refri-
geradors domstics
Responsable: Rafael Ruiz Mansilla, professor del Departament de Mquines i Motors Trmics
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: R. Ruiz, J. Montserrat (professors de la UPC), A. Urbieta (IRSAP-RHOSS), C. Meja
i K. Arencibia (Universitat dÕHolguin). Hi col.laboren les empreses ATROL, AGE-
FRED i PECOMARK.
Contrapart: Universitat dÕHolgun.
Problemtica: LÕexcessiva antiguitat dels refrigeradors domstics, amb una edat mitjana supe-
rior als 18 anys, ha provocat que la inversi del pas en el servei de reparaci
dÕaquests equips hagi estat i continu essent un pou sense fons. A ms, si tenim
en compte que a partir de lÕany 1999 prcticament es van suspendre les impor-
tacions, sÕexplica que el nombre dÕunitats actualment pendents de reparaci
sigui de 316.000, amb un increment anual de 29.000 aparells. La precarietat tc-
nica i material en lÕanlisi provoca que lÕndex de retorn dÕequips desprs del
seu procs de recuperaci sigui excessivament elevat, la qual cosa suposa un
important sobrecost en el sistema per cada unitat recuperada satisfactriament,
a banda dels problemes que genera la manca de servei dÕaquests equips retor-
nats. A ms, no sÕha dÕoblidar lÕimportant revoluci tecnolgica que significa el
procs de substituci dels refrigerants actuals (CFC,s i HCFC,s) pels ecolgics
HFCÕs, exempts de clor i que, en el cas de Cuba, implica un obstacle ms per
assolir els seus objectius en el camp de la refrigeraci domstica. 
La garantia tecnolgica dels indicadors de qualitat de les proves i reglamenta-
cions a tenir en compte en lÕexplotaci dels equips de refrigeraci sn les bases
per valorar la fiabilitat i per garantir les prestacions que els corresponen. Les









el nivell de fiabilitat dels equips de refrigeraci. s imprescindible disposar dÕuna
eina dÕanlisi de les prestacions dels equips per validar a priori la seva idone-
tat per funcionar amb garanties de continutat, en les condicions especfiques del
pas. Tamb pot permetre, si es considera convenient, identificar les possibles
modificacions que convindria introduir per adaptar els equips a les condicions
tropicals.
Objectius: A curt termini la finalitat de la col.laboraci es concreta en dotar-los de la infras-
tructura i dels coneixements que constitueixin la base material i tcnica per a la
prestaci dÕun servei que pugui millorar la seva qualitat i eficcia. Cal garantir la
qualitat tcnica als processos de servei i recuperaci de refrigeradors domstics,
situant els ndexs de retorn dins de nivells acceptables. A llarg termini es voldria
frenar lÕactual creixement del nombre dÕequips pendents de reparaci al pas i




Ajut del CCD: 700.000 PTA.
Activitats: En el marc de la col.laboraci que es du a terme amb la Universitat dÕHolgun
des de fa uns anys, en aquesta ocasi es planteja dotar lÕrea de refrigeraci del
seu Departament de Mecnica dÕuna certa infrastructura i oferir suport tcnic a
una lnia concreta de treball. En concret, es tracta de dissenyar i construir un
equip calorimtric que permeti lÕassaig en condicions tropicals de compressors
de refrigeraci alternatius de tipus hermtic i de petita potncia, per al desen-
volupament i posada a punt dÕuna mquina de fabricaci de gel per al transport
dÕaliments.
Cal esmentar que sÕha aprofitat el desplaament per mantenir tamb la col.labo-
raci amb el Centre dÕEnergies Renovables (CETER) de lÕISPJAE, a lÕHavana.
Aquest suport es concreta en una col.laboraci cientfica i docent, especialment
en una diplomatura sobre refrigeraci que sÕimparteix a lÕISPJAE.
Situaci: SÕha treballat diversos aspectes essencials per a la construcci del calormetre,
com ara les normatives dÕassaig de compressors de desplaament positiu, els
plnols i els esquemes de lÕequip i una primera previsi de material i compo-
nents. Es va concretar lÕespai on es construir lÕequip i es va definir la mxima
participaci possible de personal de la prpia universitat, la qual cosa abaratir
els costos i facilitar la transferncia de tecnologia i de coneixements. Tamb, a
partir dÕuna xerrada impartida sobre el tema, es va treballar sobre la qesti de
la situaci actual i la possible evoluci dels gasos refrigerants i altres halocar-
bons. Pel que fa al problema concret de la conservaci en el transport dÕaliments
es va acordar que, un cop es disposi del calormetre, caldr desenvolupar un
programa especfic de formaci de personal per garantir-ne la rendibilitat i lÕa-
profitament de totes les seves potencialitats.
Projecte: Com crear la teva empresa
Responsable: Vctor Hugo Tamayo, estudiant de doctorat al Departament dÕOrganitzaci
dÕEmpreses de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB).
Participants: Bernat Lpez-Pinto i Ruiz (professor de la UPC i coordinador del grup de Creaci
dÕEmpreses del DOE) i Vctor Hugo Tamayo (estudiant de doctorat de lÕETSEIB).
Contraparts: Col.legi dÕEnginyers del Per, a la Filial de La Libertad, i Universitat Csar Vallejo
de Trujillo.
Assistents: 100 participants, majoritriament petits empresaris, titulats mitjans o superiors,
majors de vint-i-cinc anys i aturats.
Problemtica: DÕacord amb les dades publicades pel Banc Mundial sobre el Per, la petita i la
microempresa ocupen el 74% de la poblaci econmicament activa (PEA) a esca-
la nacional, i aquest col.lectiu est mancat de capacitaci en tots els aspectes
inherents al mn de lÕempresa, i aquestes deficincies sÕaccentuen ms en
aquells emprenedors que inicien les seves activitats. SÕestima que en els pro-
pers cinc anys lÕeconomia peruana haur de generar dos milions i mig de llocs
de treball, per en aquest context les empreses noms podran ocupar una mni-
ma part de la fora laboral. En conseqncia, gran part de la poblaci haur
dÕoptar entre seguir a lÕatur o entrar en una dinmica de creaci de petites
empreses.
Ara per ara les petites empreses peruanes no aconsegueixen posicionar-se en
els mercats ms rendibles i aix, en bona mesura, s degut a una manca de





un complex problema de comercialitzaci dels seus productes. Hi ha moltes
empreses nacionals, grans i petites, que encara no han desenvolupat una cul-
tura dÕorganitzaci, i aix implica un important llast per aconseguir la seva millo-
ra. Segons dades del BID, cal recordar que les petites empreses i microempre-
ses sumen a lÕAmrica Llatina i al Carib un 80% de les activitats productives. Al
Per, dÕacord amb xifres proporcionades pel Ministeri dÕIndstria, Turisme,
Integraci i Negociacions Comercials Internacionals (MITINCI), el 97,5% del total
dels establiments corresponen a empreses de menys de deu treballadors. El
78,2% dels peruans treballen en mitjanes, petites i microempreses i actualment
hi ha ms de tres milions de microempreses. En la majoria dÕelles el propietari
o lÕaccionista majoritari exerceixen funcions gerencials, administratives i comp-
tables sense disposar dels coneixements adients. Tots els analistes destaquen
aquestes mancances formatives com la principal causa que frena el seu desen-
volupament estratgic. 
Objectius: Impartir un curs especfic de formaci, proporcionant als participants els conei-
xements necessaris per a la posada en marxa i la gesti dÕun negoci. SÕiden-
tificaran les opcions jurdiques, fiscals, comercials, financeres, de dimensi,
organitzaci i tecnolgiques ms adequades perqu la seva idea empresarial
tingui xit. De forma especial, sÕintentar capacitar i assessorar les persones
involucrades en la millora de la competitivitat de les PYMES, tant al Col.legi
dÕEnginyers de Per (Filial la Libertad) com a la Universitat Csar Vallejo, amb
la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible de la petita i de la micro-
empresa a la ciutat de Trujillo, centrant el nostre principal inters en els sectors
amb ingressos ms baixos. Alguns dels temes que es tractaran sn identificar
les fonts dÕinformaci econmica i de mercat dÕon pot sorgir una idea empresa-
rial, el nivell de rendibilitat acceptable per un negoci i el risc empresarial assu-
mible, la utilitzaci de les eines bsiques de control de gesti, el reconeixement
de les necessitats especfiques dels consumidors dÕun mercat (institucional o
familiar), el reconeixement de la capacitat prpia per posar en marxa una idea
de negoci, lÕanlisi de la viabilitat tcnica, econmica i comercial dÕuna idea
empresarial i la redacci dÕun Pla General dÕEmpresa que serveixi com a docu-
ment dÕanlisi dÕun negoci i de memria de presentaci davant de potencials
socis, inversors o administracions que concedeixin ajuts i subvencions. SeÕls
aportaran elements per identificar la forma jurdica, la dimensi ptima i lÕorga-
nitzaci adequada del nou negoci en la seva fase inicial, per identificar les pos-
sibles fonts de finanament i la seva incidncia en el risc empresarial, per rea-












Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Activitats: Es va iniciar el curs amb els setanta-tres participants que es van inscriure durant
la fase prvia. Degut a les particularitats del grup, es va haver de reajustar el
calendari i el programa per poder donar cabuda a ms participants i per orien-
tar adequadament el treball prctic (pla dÕempresa). Posteriorment les classes
es van desenvolupar amb total normalitat. Les institucions que van coordinar el
curs van proporcionar tot tipus de suport i de facilitats. El treball prctic va ser
dissenyat tenint en compte la inquietud i lÕinters particular de cada participant,
i tamb la impossibilitat dÕorientar el treball prctic en grup. Grcies a aquest
treball prctic cada participant va poder posar en prctica els coneixements
adquirits en les primeres jornades del curs. El Col.legi dÕEnginyers del Per es
va comprometre a lliurar als participants una certificaci del curs, prvia pre-
sentaci del treball prctic.
Projecte: Estratgies de simulaci i optimitzaci per a la gesti de lÕaigua en la indstria
del sucre de canya 
Responsable: Rosario Pastor, estudiant de doctorat al Departament dÕEnginyeria Qumica de
lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: R. Pastor, J. Cantn (doctorands a lÕETSEIB),  Moiss Graells (professor de
lÕETSEIB), E. Valdez, R. Sabadi (ICIDCA), L. Rostgaard (Enginy Sucrer Camilo
Cienfuegos) i M. Borges (CIM-ISPJAE).
Contraparts: Instituto Cubano de Investigacin de los Derivados de la Caa de Azucar (ICID-
CA),  Enginy Sucrer Camilo Cienfuegos i CIM- ISPJAE. 
Problemtica: Desprs del sector turstic, la principal font dÕingressos de Cuba s la producci
de sucre. Per produir sucre s necessari utilitzar quantitats molt considerables
dÕaigua fresca, que constitueix un recurs cada vegada ms escs a lÕilla. DÕaltra
banda, actualment les aiges residuals que provenen dÕaquestes indstries sÕu-
tilitzen en les plantacions de canya de sucre per, desprs dÕuna detallada carac-
teritzaci dÕaquestes aiges, sÕha comprovat:
· Un alt contingut de sals, provinents dels corrents de la planta de tractament
dÕaigua fresca i de les purgues de calderes.  
· Elevades concentracions de matria orgnica a les aiges que van dels filtres
(ÒcachazaÓ) a les destil.leries dÕalcohol  (Òla vinazaÓ).
· Aiges amb importants continguts de greixos i olis procedents de la neteja
dÕequips.
· Aiges residuals dÕorigen domstic procedents dels serveis higinics de la
indstria i dels habitatges dels treballadors que viuen a lÕentorn, als anome-
nats ÒbateyesÓ.
Totes aquestes caracterstiques fan que aquestes aiges siguin molt nocives pel
sl i pels cultius. Cal dir que a Cuba hi ha 156 ingenios sucrers amb problem-
tiques similars: un gran consum dÕaigua fresca, emanacions gasoses i lÕaboca-
ment dÕaiges residuals amb elevada crrega orgnica (les centrals sucreres sÕa-
costen als 10.000 mg/lt de DQO i a les destil.leries sÕassoleixen valors de fins a
70.000 mg/lt de DQO).
Objectius: Amb aquest curs es pretn plantejar estratgies per a la utilitzaci integral de
les aiges residuals amb lÕobjectiu de reutilitzar/reciclar la ms gran quantitat
possible dÕaigua, de respectar els recursos naturals (rius, mar, sls, ...), de dis-
minuir la producci i lÕabocament dÕaiges residuals i  de generar energia i mat-
ries valoritzables a partir dels residus. Igualment, sÕoferir una introducci a la
simulaci de processos qumics en general i un reps als paquets de simulaci
de processos qumics. 
Com a estratgia per a la indstria sucrera es planteja: el tractament dÕaiges
residuals mitjanant un digestor anaerbic (per generar biogs), una planta de
generaci dÕenergia elctrica, una depuradora biolgica natural (aiguamolls
construts) i una planta de producci dÕhumus (compostatge). La utilitzaci dÕa-
questes tecnologies ecolgiques t com a finalitat el tractament complert de lÕai-
gua residual, per reutilitzar-la posteriorment i, sobretot, eliminar els residus
orgnics, que ara per ara tenen una presncia significativa en la majoria de les
indstries alimentries. Totes aquestes accions permetrien la recuperaci de
subproductes dÕalt valor afegit, com tamb la reducci de despeses correspo-








Ajut del CCD: 300.000 PTA.
Aportacions: ICIDCA, ONGD Yachaywasi
Situaci: La iniciativa sorgeix a partir del projecte ERB IC18-CT98-0271 (WATERMAN), dins
del programa europeu INCO dÕajudes a la cooperaci amb tercers pasos. A
Europa hi participen grups dÕEspanya i dÕAnglaterra i, a Amrica Llatina i el Carib,
equips dÕArgentina i de Cuba. Durant el mes dÕabril dÕenguany es va realitzar
aquest curs a Cuba i es van fer una srie de visites tcniques, entre les quals
cal destacar la visita al Ingenio Azucarero ÒCamilo CienfuegosÓ, situat a Santa
Cruz del Norte, que produeix sucre cru i ref, i t associada una planta de pro-
ducci de fustes de bagazo. Tamb es van visitar, en el marc del projecte, la
destil.leria Heriberto Duquesne, lÕInstitut Superior Jos Antonio Echevarra (IPS-
JAE) i el Centro de Inmunologa Molecular (CIM). La visita al ingenio i a la des-
til.leria van permetre la identificaci de la problemtica relacionada tant amb el
consum dÕaigua fresca com amb lÕabocament dÕaiges residuals per part dÕa-
questes indstries. Cal destacar la participaci activa dels alumnes, que ha faci-
litat el desenvolupament del curs i, sobretot, ha perms aprofundir en la con-






¥ Grup de treball
Projecte: Abastament dÕaigua i sanejament al Municipi de Puerto Nario
Responsable: Allen Bateman, professor del Departament dÕEnginyeria Hidrulica, Martima i
Ambiental de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB).
Participants: A. Bateman (professor de la UPC), S. Rodrguez (becria de lÕETSECCPB), A. da
Silva, Z. Veloza (Alcalda de Puerto Nario), De Sousa (Curaca de Puerto Nario),
F. Rodrguez (Raices Vivas), N. Murillo (Parc Amacayacu), J. Canchala, A. Cano
(Corpoamazona) i E. Bateman (Universidad de Santo Toms).
Contraparts: Alcalda de Puerto Nario, Races Vivas.
Problemtica: La creixent sedentaritzaci de les comunitats indgenes a la riba del riu
Amazonas i als seus afluents ha generat lÕaparici dÕassentaments amb una
manca parcial o total dÕinfrastructures bsiques com ara clavegueram, aigua
potable, tractament dÕaiges, electricitat, etc. Aquests assentaments indgenes,
en ple contacte amb la civilitzaci occidental, han estat objecte dÕuna inevitable
ÒculturitzaciÓ (educaci, sanitat, religi, etc.). LÕadopci dÕaquesta forma de
vida tamb els ha comportat una forta contaminaci dels rius, un increment de
les malalties hdriques (EDAS), lÕexplotaci no sostenible de la selva ms pro-
pera als assentaments, la prdua de la capacitat autosostenible de vida i, en
general, una clara prdua de qualitat de vida respecte a les seves expectatives.
En el cas de Puerto Nario, parlem dÕuna poblaci dÕuns 2.000 habitants situa-
da al Departament de lÕAmazonas, un dels quatre departaments de lÕAmazonia
colombiana. Es tracta dÕuna comunitat extensa, a causa del tipus de construc-
cions. Disposa dÕun sistema de clavegueram que cobreix un 20% de la ciutat i
un sistema dÕabastament dÕaigua que funciona de forma molt deficient —un ope-
rari bombeja lÕaigua que, a travs dÕun complicat sistema de vlvules, arriba a
la poblaci cada dos dies—, per que proporciona aigua al 80% de la poblaci.
No disposa dÕun sistema de tractament dÕaiges negres, per en canvi t un
abocador dÕescombraries situat a la capalera dÕun afluent del riu Loreto Yacu.
Es plantegen greus problemes de sanejament tant per les filtracions procedents
de lÕabocador com per les aiges negres que sÕaboquen al riu i que, durant lÕhi-
vern, arriben a les aiges del port. 
Objectius: La proposta es gesta a partir del Pla de Desenvolupament del Municipi de
Puerto Nario, de lÕany 1999, on lÕalcaldia plantejava les principals mancances





ble i dÕun sistema adequat de clavegueram. La ONG Races Vivas va valorar la
possibilitat de recrrer a la cooperaci internacional per resoldre aquesta pro-
blemtica i, amb aquest objectiu, va contactar amb el CCD per demanar la iden-
tificaci del projecte. Per tant, la col.laboraci planteja la realitzaci dÕestudis
previs sobre la sensibilitat social i la viabilitat tcnica per a la construcci sos-
tenible dÕuna planta biodigestora, el disseny bsic de la planta i el desenvolu-
pament dÕun pla de finanament per a lÕexecuci del projecte. El projecte per-
metria millorar el sanejament a Puerto Nario i sensibilitzar altres poblacions
amb una problemtica similar, disminuir les malalties hdriques, reduir la conta-
minaci fluvial, obtenir energia neta —frenant tamb la deforestaci— i obtenir
adobs orgnics per als conreus. 
Lloc: Puerto Nario, al Departament dÕAmazonas (Colmbia)
Durada: De juliol a desembre del 2000.
Ajut del CCD: 450.000 PTA.
Activitats: Hi va haver un primer desplaament per visitar les comunitats de la zona, per
dialogar amb tots els actors i per recollir la informaci necessria per a la pre-





¥ Els nens, que ignoren els riscos, es banyen en els carrers durant un moment de pluja
Caballo Cocha i la comunitat de San Francisco per conixer sobre el terreny els
problemes de sanejament que presenten. En el cas de Puerto Nario es van fer
diverses tasques, com ara: recollida de dades sobre la connexi de clavegueram
i dÕaigua potable, realitzaci dÕun mapa de situaci de les cases particulars,
reconeixement de lÕestat actual dels dipsits i recorregut de tot el sistema de
clavegueram i reconeixement dels seus punts crtics. Es van recollir dades sobre
poblaci i malalties hdriques o per manca de sanejament a lÕInstitut dÕEstudis
Ambientals (IDEAM) i es van aconseguir mapes topogrfics a Corpoamazona. Es
va comprovar que lÕaigua que actualment es subministra —de forma molt defi-
cient— no s en cap cas potable i que la xarxa de clavegueram es troba en ps-
sim estat, originant greus problemes sanitaris, especialment entre la poblaci
infantil.
A partir de la informaci recollida, sÕha identificat que les principals accions que
es poden dur a terme sn, per ordre de prioritat: completar i reparar el sistema
de clavegueram; dotar el clavegueram dÕun sistema de tractament dÕaiges;
millorar el sistema dÕabastament dÕaigua; i construir un sistema de tipus biodi-
gestor per al tractament de les escombraries i la generaci i distribuci de
biogs.
Situaci: Com a conseqncia dÕaquesta intervenci, sÕhan creat —i es mantenen actius—
grups de treball amb els habitants de la poblaci per sensibilitzar-los en totes





¥ Canonades dÕaiges negres travessant un broc
ble com al de sanejament. Aquest programa est essent desenvolupat per lÕONG
Races Vivas. Aquesta entitat, juntament amb Corpoamazona i lÕAlcaldia de
Puerto Nario han deixat pals el seu inters per tirar endavant el projecte, i hi
ha la possibilitat de constituir una mancomunitat que sÕencarregui de la gesti
dels serveis pblics.
Actualment ja sÕha acabat de redactar el projecte que, a banda dÕincorporar tots
els elements tcnics, tamb inclou aspectes relacionats amb lÕeducaci i la for-
maci de la poblaci en el maneig i manteniment de les infrastructures, i ara es
comena a cercar el finanament necessari per dur-lo a terme.
Projecte: Producci de ciments ossis acrlics per als hospitals cubans
Responsable: Francesc Xavier Gil Mur, professor del Departament de Cincia dels Materials i
Enginyeria Metal.lrgica de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB)
Participants: F.X. Gil, J.A. Planell, M.P. Ginebra, E. Fernndez (professors de la UPC), J.M.
Manero (PAS-personal investigador), C. Aparicio, J. Clement, J. Pea, D.
Rodrguez, A. Gonzlez, M. Nilsson, M. Romero (estudiants de tercer cicle a la
UPC), S. Sard (becria postdoctoral). Participen en el projecte lÕempresa dÕim-
plants Klockner i diferents departaments de lÕHospital Vall dÕHebrn, lÕHospital
del Mar, la Clnica Pad, lÕHospital de Sant Pau i lÕInstitut Padrs.
Contrapart: Centre de Biomaterials de la Universitat de lÕHavana.
Problemtica: A causa de lÕalt cost dels productes dÕs quirrgic i ats que una part important
dÕaquests productes sn de procedncia nordamericana —per tant, afectats per
lÕembargament actual— els hospitals cubans no poden oferir una terpia ade-
quada a molts malalts que, en alguns casos, estan condemnats a un desenlla
fatal per culpa dÕaquest dficit de productes sanitaris. Per fer front a aquesta
situaci el govern cub va crear el Centre de Biomaterials, que depn de la
Universitat de lÕHavana, amb lÕobjectiu de fabricar diversos biomaterials que
poguessin proveir els 18 hospitals de Cuba. Els membres dÕaquest centre tenen
una preparaci molt bona, per els manca lÕexperincia i la infrastructura
necessria per poder desenvolupar aquesta producci. Els productes que es vol
fabricar a travs del Centre sn biomaterials molt utilitzats i es poden aconse-
guir amb una infrastructura senzilla, sense necessitat de grans despeses dÕin-





Objectius: El projecte vol donar al Centre de Biomaterials el suport tcnic i formatiu neces-
sari per fabricar ciments ossis acrlics basats en fosfats de calci per fer-ne s als
hospitals cubans, per exemple als serveis dÕortopdia i traumatologia, cirurgia
maxilofacial, odontologia i oncologia. Aquests materials sn necessaris per a les
terpies de fixaci de prtesis articulars i de regeneraci ssia per a molts
malalts. El fet de poder-ne disposar millorar la qualitat de vida de molts
malalts, facilitant la seva mobilitat i evitant lÕaparici dÕalgunes complicacions.
El Grup de Biomecnica i Biomaterials de la UPC pot aportar al centre cub la
seva experincia en aquests temes i dotar-lo de part de la infrastructura
necessria, amb lÕobjectiu que puguin posar en marxa el procs de producci.
Per tant, una part fonamental dÕaquesta col.laboraci s el desenvolupament
dÕun programa de formaci dels cientfics cubans per a la modificaci de les pro-
pietats dels ciments, de manera que puguin obtenir productes amb les caracte-
rstiques ptimes per ser aplicats a les diferents malalties o tcniques quirrgi-
ques sol.licitades pels cirurgians.
Lloc: LÕHavana (Cuba).
Durada: De setembre del 2000 a agost del 2001.
Pressupost: 2.910.000 PTA.
Ajut del CCD: 1.750.000 PTA.
Projecte: Caracteritzaci dels residus miners i la seva possible utilitzaci
Responsable: Lourdes Manubens i Costa, estudiant dÕEnginyeria Tcnica Industrial, especiali-
tat en Qumica Industrial, a lÕEscola Universitria Politcnica de Manresa (EUPM).
Participants: Lourdes Manubens, Leslie Olalla (estudiants de lÕEUPM) i J. Font Soldevila (pro-
fessor de lÕEUPM). 
Contrapart: Universidad Autnoma Toms Fras.
Problemtica: Potos, que en el passat havia estat una gran ciutat, presenta actualment una
gran degradaci, en bona mesura a causa dels alts nivells de contaminaci deri-
vats de les activitats mineres. Aquesta contaminaci s deguda als residus
slids de les explotacions i a lÕaigua contaminada per lÕoxidaci de minerals sul-









Drenatge ¸cid de Mines (DAM) com del Drenatge ¸cid de Roques (DAR) sÕabo-
quen contnuament productes molt contaminants a la natura, en especial als rius
que neixen al Cerro Rico de Potos, que desprs travessen tot el pas, seguint el
seu curs per Paraguai i lÕArgentina. LÕactivitat minera est afectant greument lÕe-
cosistema del Pilcomayo -amb un fort impacte paisatgstic- i a moltes de les
poblacions de les riberes dels rius, causant problemes sanitaris als habitants,
perjudicant les activitats agrcoles i ramaderes i afectant la fauna aqutica. Les
aiges no es poden utilitzar ja que sn fortament corrosives i tenen elevades
concentracions de ferro, alumini, magnesi, mangans, arsnic, seleni, zinc i
nquel. 
Objectius: Des de la Universitat Toms Fras de Potos sÕestan portant a terme diversos
estudis sobre el Cerro Rico i la seva contaminaci, aix com lÕimpacte ambiental,
social i econmic provocat per les aiges cides i el seu drenatge. La col.labo-
raci que ha estat sol.licitada per la contrapart es situa en aquesta lnia, cen-
trant-la en lÕentorn de la Mina Porco. Es tracta dÕuna mina de zinc, plom i plata
situada a 50 Km. al sud-oest de Potos. Un dels objectius de lÕempresa que lÕex-
plota s evitar les derivacions permanents dÕaigua, tancant les bocamines per
disminuir, controlar o eliminar el DAR. Tamb t dificultats en relaci amb els
residus provinents de la planta concentradora, que fins ara sÕabocaven en dics.
Igualment es planteja solucionar els problemes derivats de lÕelevada concentra-
ci de metalls pesants, actualitzant i modernitzant els processos que sÕutilitzen. 
Lloc Potos (Bolvia).
Durada: Setembre i octubre de 2000.
Ajut del CCD: 250.000 PTA.
Activitats: SÕha portat a terme un estudi, amb la posterior avaluaci, per conixer a quina
granulometria cal que el mineral procedent de la mina entri a la planta, per acon-
seguir aix un percentatge ms elevat de recuperaci de metall i, per tant, dis-
minuir la contaminaci. Aquest estudi ja ha estat finalitzat, i ha perms identifi-
car a quin tamany de partcules sÕaconsegueix un ms gran concentrat.
Projecte: Seminari taller de disseny urb
Responsable: Carles Llop Torn, professor del Departament dÕUrbanisme i Ordenaci del
Territori de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura del Valls (ETSAV). 
Contrapart: HABITAT-CUBA.
Lloc: Bayamo (Cuba).
Dates: Octubre de 2000.
Assistents: Vint-i-sis professionals dÕHABITAT, que estan treballant en la resoluci de pro-
blemes concrets de disseny urb a travs de projectes de formulaci o execu-
tius, juntament amb lÕequip coordinador dÕaquestes activitats a escala nacional.  
Professors: C. Llop, F. Fernndez i A. Ibez, professors del Departament dÕUrbanisme i
Ordenaci del Territori de lÕETSAV.
Problemtica: La Sociedad HABITAT-CUBA i els seus equips provincials estan impulsant una
vintena de projectes de desenvolupament o de transformaci de zones dÕhabi-
tatge urb i rural a diferents indrets del pas, en els quals posen en prctica els
principis que animen lÕorganitzaci, en particular la sostentabilitat de les solu-
cions aplicades i la participaci dels beneficiaris en el disseny, la construcci i
la gesti social de lÕhbitat.
Una de les dificultats amb qu es troben —que prov de la formaci universit-
ria que han rebut— s la insuficincia de coneixements tcnics i dÕhabilitats per
treballar en temes de disseny urb. Si b els tcnics de lÕassociaci han acu-
mulat una valuosa experincia en lÕmbit arquitectnic i en la gesti de proces-
sos participatius, reconeixen les seves mancances en el camp del disseny dÕes-
cala urbanstica (barris de ciutats i comunitats rurals). Aquestes deficincies es
tradueixen, per exemple: 
¥ En els projectes no sÕexpliciten els criteris de disseny assumits (referits a lÕes-
tructura urbana adoptada, el tipus de trama adequada, el funcionament intern
i extern proposat per a la zona). 
¥ Propostes amb densitats excessivament baixes (vint o trenta habitatges per
hectrea a escala de la zona dÕhabitatges).
¥ Poc domini dels indicadors tcnics-econmics (densitats, infrastructura,
dimensions, per cpita, costos).
¥ Insuficient preocupaci o baixa qualitat del disseny dels espais pblics i de
les rees lliures.
¥ Dificultats per articular adequadament la relaci entre edificaci, parcel.la,
illa, barri i ciutat.






¥ Poc domini de les implicacions que suposa adoptar diferents formes i grand-
ria dels lots o parcel.les.
Objectius: Els propis membres de lÕentitat reconeixen aquestes mancances, la qual cosa els
va portar a sol.licitar la realitzaci dÕun seminari tcnic on seÕls pogus oferir
una visi actual sobre la problemtica, tant conceptual com instrumental, i
pogus ser un espai de debat sobre els projectes que desenvolupen en lÕactua-
litat, amb la voluntat de millorar-los. Aquest taller pot significar tamb lÕinici
dÕuna col.laboraci de ms abast, ja que existeix una gran demanda sobre el
tema, que transcendeix la Sociedad HABITAT-CUBA i inclou la Universitat de
lÕHavana i altres institucions relacionades amb lÕurbanisme, com ara lÕInstituto
de Planificacin Fsica, el Centro Tcnico de la Vivienda y el Urbanismo,
lÕInstituto Nacional de la Vivienda i la Empresa de Proyecto del Ministerio de la
Construccin. 
Ajut del CCD: 400.000 PTA.
Resultats: El curs es va desenvolupar amb xit al llarg de deu intenses sessions de treball.
Es van constatar les mancances formatives de la majoria dels assistents sobre
aquest tema, tant pel que fa al domini dels conceptes com, sobretot, pel que fa
a les habilitats de disseny urb. Un factor molt positiu que cal destacar en el
desenvolupament del curs va ser una forta integraci interdisciplinria —entre
arquitectes, enginyers, gegrafs, socilegs i professionals dÕaltres disciplines— i
interinstitucional —HABITAT-CUBA, Planificacin Fsica, Instituto de la Vivienda,
Escuela de Arquitectura, Ministerio de Ciencia, Tecnologa y Medio Ambiente. 
Els alumnes treballen ara en lÕelaboraci de fitxes tcniques —dÕacord amb els
parmetres descrits en la bibliografia lliurada en el curs— sobre zones dÕhabitat-
ge dissenyades o construdes a Cuba. Tamb continuen un treball de disseny
sobre el barri de Rosa la Bayamesa i sÕha convocat un taller de debat sobre el
projecte de zones dÕhabitatges. 
Curs: Disseny prctic de sistemes digitals amb CPLDÕs i FPGAÕs
Responsable: Rafael Ramon Ramos Lara, professor del Departament dÕEnginyeria Electrnica
de lÕEscola Universitria Politcnica de Vilanova i la Geltr (EUPVG).






Dates: Juliol de 2000.
Hores: 32 hores.
Assistents: Personal acadmic i dÕadministraci i serveis de la universitat.
Professorat: Rafael Ramon Ramos Lara (UPC).
Problemtica: A tot el sistema universitari cub es pateix un notable dficit de material electr-
nic i instrumental. El material dÕalguns laboratoris no ha estat renovat en els
ltims vint anys; cal dir, per, que la universitat esta fent un gran esfor, no
exempt dÕimaginaci, per mantenir-se activa en aquells camps en qu poden
superar-se aquestes mancances (simulaci, etc.). A aquesta problemtica cal afe-
gir-hi les dificultats amb qu es troben per accedir a les noves tecnologies —en
bona mesura, a causa del bloqueig econmic establert pels Estats Units—, que
els impedeix poder incorporar, en les diferents especialitats que sÕimparteixen a
la universitat, els darrers avanos en el camp del disseny electrnic. 
Situaci: Els avanos en la fabricaci de components electrnics digitals i en les tecnolo-
gies dÕintegraci dÕaquests components, han potenciat lÕs de dispositius lgics
programables en els dissenys, que requereixen certa complexitat i que, realitzats
amb components discrets, obligarien a utilitzar molts circuits integrats. Aix
doncs, la tendncia en el camp de lÕelectrnica digital s a utilitzar cada cop ms
dispositius de lgica programables. Aquesta tendncia ve recolzada per lÕimpor-
tant desenvolupament de les tecnologies relacionades amb aquest tipus de dis-
positius, tant pel que fa a la tecnologia de fabricaci com respecte als progra-
mes relatius al seu desenvolupament i configuraci. Actualment els dispositius
programaris no noms constitueixen una soluci per a aplicacions de complexi-
tat mitjana/baixa, sin que tamb reuneixen les prestacions suficients per imple-
mentar dissenys de molt alt nivell de complexitat fins ara reservats a micropro-
cessadors dÕaltes prestacions o DPSs. Des dÕaquest punt de vista i preveient la
importncia dÕaquesta matria en un futur immediat, es fa molt convenient
incorporar aquest tipus de coneixements en el currculum de les titulacions rela-
cionades amb lÕEnginyeria Informtica, de Telecomunicacions i Industrial.
Objectius: Incorporar els coneixements relacionats amb els dispositius lgics programaris
en el currculum de la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas, a travs dÕun





conegui lÕarquitectura interna i funcional dels dispositius PLDÕs bsics, dels
CPLDÕs de Lattice i dels CPLDÕs i FPGAÕs de Xilinx, els conceptes bsics de dis-
seny amb dispositius PLDÕs, i que sigui capa de dissenyar aplicacions lgiques
utilitzant el llenguatge de programaci ABEL. Tamb podr dissenyar un complet
sistema lgic, com ara el software de programaci SYNARIO, utilitzant de forma
combinada diferents eines dÕedici dÕaplicacions, aix com les eines que perme-
ten la simulaci, depuraci i compilaci del disseny. Igualment, estar preparat
per utilitzar el software de programaci de FPGAÕs de Xilinx ÒFoundation 1.4Ó per
desenvolupar aplicacions amb dispositius programaris de Xilinx. 
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Situaci: La realitzaci dÕaquest curs, juntament amb lÕequipament i el material que ha
estat subministrat a la Universitat de Matanzas, han perms crear i consolidar
lÕentorn necessari —tant pel que fa a coneixements com eines hardware i soft-
ware— per poder impartir la matria de disseny digital amb dispositius lgics
programaris en les diferents especialitats dÕEnginyeria Industrial, i en la nova
titulaci dÕEnginyeria Informtica que ha comenat a impartir-se a partir del mes
de setembre del 2000. En aquest sentit es preveu ampliar la cooperaci, quant





¥ Lloc on es va desenvolupar lÕactivitat
relacionats amb la titulaci dÕEnginyeria Informtica, en concret a matries rela-
cionades amb lÕarquitectura dÕordinadors, sistemes microprocessadors i llen-
guatges de programaci.
Una futura activitat, relacionada amb aquest programa de cooperaci que des
de fa alguns anys vincula a lÕEUPVG amb lÕesmentada universitat cubana, ser
la visita que realitzar el professor de la Universidad de Matanzas, Evaristo
Gonzlez, a lÕEUPVG el mes de setembre de 2000, amb lÕobjectiu de recollir
informaci sobre la titulaci dÕEnginyeria Informtica que sÕimparteix en aquest
centre. 
Projecte: Col.laboraci amb el Servei de Biblioteques de lÕISPJAE
Responsable: Ddac Martnez, director del Servei de Biblioteques i Documentaci de la UPC.
Participants: Roser Gmez (bibliotecria de lÕ¸rea de Serveis de Suport a la Recerca de la
Biblioteca del Campus de Terrassa) i Consol Garca (documentalista de la Unitat
de Recursos per a la Recerca del Servei General de Biblioteques de la UPC). A
Cuba hi participen Jos A. Daz, Roberto Borjas, Aime Castaeda, Alberto
Rodrguez, Alina çlvarez, Angela de Armas, Pedro Arocha, Rosario Valds, Esther
Sosa, Esther Ced, Ileana Valds, Irma Toribio, Ivan Jess Rodrguez, Juana
Guerra, Lourdes Oramas, Lucia Gonzlez, Armando Paneques, Marta Orta,
Marybel Martell, Osmara Acosta, Redisney Laborit, Rosenda Chapeaux, Teresa
Collazo y Belkys Rodrguez (personal de la biblioteca de lÕISPJAE).
Contrapart: Servicio de Informacin Cientfico-Tcnica del Instituto Superior Politcnico Jos
Antonio Echevarra (ISPJAE).
Problemtica: A partir de lÕany 1999, coincidint amb els canvis que es van produir en la direc-
ci del Servicio de Informacin Cientfico-Tcnica de lÕISPJAE, es va iniciar un
procs de modernitzaci dels serveis bibliotecaris, amb la introducci de lÕs de
les noves tecnologies. Aquesta actualitzaci, absolutament necessria per millo-
rar els serveis bibliotecaris de la universitat, comporta un procs de formaci del
personal, i aconsella tamb el coneixement dÕexperincies dÕaltres biblioteques
universitries. 
Objectius: A sol.licitud de la contrapart, sÕha dissenyat un programa de col.laboraci que
oferir formaci i informaci al personal de la biblioteca del ISPJAE per a desen-





veis de biblioteca, aix com oferir formaci especfica en lÕs de les NTIC aplica-
des a la documentaci i a la formaci dÕusuaris.
Lloc: LÕHavana  (Cuba).
Durada: Juny de 2000.
Pressupost: 803.490 PTA.
Ajut del CCD: 200.000 PTA.
Activitats: Durant lÕestada a lÕISPJAE, les dues participants de la UPC van realitzar sessions
de formaci a tot el personal bibliotecari que treballa a la biblioteca, i tamb a
alguns membres de departaments. Van assistir al curs un total de disset biblio-
tecaris. Tot i que es disposava dÕaules informtiques equipades amb PC i con-
nexions a Internet i malgrat els esforos del personal informtic de la bibliote-
ca, no es van poder desenvolupar totes les prctiques que sÕhavien preparat a
causa dÕalguns problemes tcnics de comunicacions. 
Tot i aix, la valoraci que els participants van fer al final de les sessions va ser
molt positiva, tant pels temes exposats com pel material presentat. Per part de





¥ Col.laboraci amb el Servei de Biblioteques
aquesta col.laboraci, oferint-los ms formaci especfica per al personal per
facilitar lÕadaptaci als nous canvis que el servei anir introduint. Ara, amb un
coneixement directe de la situaci real en qu es troba el servei de biblioteques
de lÕISPJAE (manca de recursos econmics, infrastructura deficient, dificultats de
connexi a Internet) sembla convenient centrar futures sessions de formaci en
lÕoptimitzaci dels recursos dels quals es disposa, i tamb en planificar una pol-
tica de difusi i col.laboraci del servei de biblioteques amb la resta de serveis
de la universitat i amb el sector acadmic, i en aspectes relacionats amb la for-
maci dÕusuaris. 
Projecte: Creaci del Centre dÕEstudis de Refrigeraci i Climatitzaci i desenvolupament
dÕuna mquina de fabricaci de gel per al transport dÕaliments 
Responsable: Josep Montserrat Jord, professor del Departament de Mquines i Motors
Trmics de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB).
Participants: Josep Montserrat, Rafael Ruiz (professors de lÕETSEIB), Manel Quera (professor
de lÕETSEIT), Carlos Dengra, Jos Florez (estudiants de PFC a lÕETSEIB), Miquel
Duque (ACTECIR), Francesc Jorba (PECOMARK) i Susana Josa (SAUTER).
Contraparts: Universitat dÕHolgun i ISPJAE.
Problemtica: A Cuba el transport dÕaliments, especialment a les zones allunyades de la capi-
tal, s molt deficient i rarament sÕhi utilitzen transports autnoms frigorfics. Per
aquest motiu, sÕha generalitzat la utilitzaci de gel com una soluci de transi-
ci. Ara b, la situaci actual, tant des del punt de vista econmic com tec-
nolgic, fa que les plantes de fabricaci de gel siguin totalment obsoletes i que
no puguin donar abast a les necessitats de la poblaci. Les universitats de la
zona oriental de lÕilla han establert com un objectiu prioritari la construcci
dÕuna mquina de fabricaci de gel que, a banda dÕesdevenir una planta pilot,
els proveeixi de gel per al seu propi consum. En base a aquest projecte sÕest
estructurant un programa de formaci dÕespecialistes en la matria.
Objectius: Es tracta de la continuaci del programa de col.laboraci que sÕest portant a
terme des del juny del 1998 amb la Universitat dÕHolgun, en el marc del pro-
jecte per al desenvolupament dÕuna mquina de fabricaci de gel per al trans-
port dÕaliments, que es realitza a la Universitat dÕHolgun. En aquesta lnia es





col.labora en el programa de formaci de postgrau que sÕimparteix en el camp
de la refrigeraci, al mateix temps que sÕintenta  potenciar la relaci que hi ha
entre el CETER (Centro de Estudios de Tecnologias Energticas Renovables del
ISPJAE) i la Universitat Oscar Lucero Moya dÕHolgun. Pel que fa al projecte, la
nostra visita tenia com a objectiu mantenir les nostres aportacions respecte a
les fbriques de gel i dÕintentar implementar-les a una instal.laci del sector pes-
quer.
Lloc: LÕHavana i Holgun (Cuba).
Durada: Octubre i novembre de 2000.
Activitats: A lÕHavana es van mantenir una srie de reunions amb diferents responsables i
professors del Grup de Refrigeraci del CETER i es van visitar  unes instal.lacions
del sector pesquer on sÕimparteixen estudis de postgrau. All es van compartir
experincies en matria de prctiques i es va plantejar que algun dels estudiants
que treballen en aquest tema poguessin fer alguna estada curta a la UPC.
A Holgun es va impartir un seminari sobre un tema que van identificar com a
prioritari: ÒEstat dinmic de funcionament dÕun equip frigorfic en base als par-
metres de dissenyÓ. Tamb es van presentar els resultats de lÕestudi que sÕha
fet sobre la millora de les plantes de fabricaci de gel i van mostrar el seu
inters per aplicar les conclusions dÕaquest estudi a una instal.laci del sector
pesquer, ats que lÕequip de la universitat amb el qual es volia treballar est
molt deteriorat per causa de la corrosi, i est afectat per la substituci de refri-
gerants. Tamb es van desenvolupar una srie de reunions per tractar el tema
de lÕadaptaci de millores a la planta de fabricaci de gel, i pel tema del calo-
rmetre per assaig de compressors hermtics adequats a equips domstics i de
fred industrial.
Aquesta darrera actuaci del grup de treball del CERC (Centre Experimental de
Refrigeraci i Climatitzaci), ETSEIB-UPC a Cuba, amb el suport del CCD, ha estat
valorada com a molt profitosa per la contrapart, ja que ha contribut a desblo-
quejar la relaci amb la Universitat de Santiago, la qual cosa els permetr
col.laborar en un altre projecte que sÕest portant a terme amb lÕajut del CCD,
la construcci dÕun calormetre per lÕassaig de compressors. Cal destacar que,
amb el temps, totes aquestes col.laboracions estan representant un important
pas endavant en la capacitat dÕaquesta universitat per establir llaos ms estrets
amb el seu entorn, tant amb altres grups dÕinvestigaci com amb empreses inte-





Projecte: TAMASSINT. Agricultura sostenible i desenvolupament rural     
Responsable: Maria Zaloa, estudiant de lÕEscola Superior dÕAgricultura de Barcelona (ESAB).
Participants: M. Zaloa (estudiant de lÕESAB) i Francisco Iranzo (professor de lÕESAB). Amb la
participaci de la Federaci dÕAssociacions de Vens de Matar, Uni de
Pagesos, Coordinadora en Defensa de la Serra de Marina (CoDeSeMa) i COOPE-
RACCIî.
Contraparts: Associaci AZIR (ONG dÕAl Hoceima), Associaci per al Desenvolupament i la
Cooperaci TAMASSINT  i la Commune Rurale dÕImrabten.
Problemtica: La plana dÕIzoughar s una extensi dÕaproximadament 80 hectrees de terreny
gaireb pla que acull 344 famlies (unes 2.070 persones), que sÕhan dedicat tra-
dicionalment a lÕagricultura. Si b aquesta activitat mai els ha proporcionat sufi-
cients recursos per viure, durant la darrera dcada la situaci sÕha agreujat de
forma considerable. Cal dir que no existeixen alternatives econmiques a la zona
ni hi ha cap indstria que pugui acollir la poblaci activa, de manera que el flux
dÕemigraci cap a Europa per part de la poblaci dÕentre 18 i 40 anys dÕedat s
cada vegada ms gran. El principal problema per al desenvolupament de la zona
s la manca dÕaigua, que constitueix el factor limitant bsic que impedeix el
desenvolupament dÕuna agricultura rendible. El riu Ghis, situat al Sud
dÕIzoughar, noms rega les frtils terres situades a la ribera, on els agricultors
situen cultius hortcoles, aix com de ctrics i altres fruiters. El problema s que
Izoughar est situat en un altipl que ha de salvar un desnivell de cent metres
per arribar al riu, i no hi ha recursos econmics per construir les infrastructures
necessries per fer arribar lÕaigua a la plana. LÕescassa pluviometria de la zona
(250 mm/any) i el rgim de pluges concentrades en fortes precipitacions durant
la primavera i la tardor fan que lÕagricultura sigui testimonial i que no arribi ni
tan sols a cobrir les necessitats domstiques.
Un segon factor que incideix en la problemtica de la regi s lÕabandonament
de la zona per part de la gent en edat laboral per manca de perspectives de
futur, fonamentalment econmiques. Ara per ara la poblaci de la plana est
majoritriament formada per infants, dones i homes vells. LÕemigraci comporta
un abandonament progressiu de les terres de conreu, i una precaritzaci crei-
xent del treball a la zona. Per viure, els habitants depenen cada vegada ms
dels ajuts econmics enviats pels familiars que treballen a lÕestranger i aquests
ajuts no sn sin petits pedaos que poden alleugerir en alguns casos la pre-





ci als problemes existents. El tercer factor, conseqncia directa dels anteriors,
s el deteriorament de la zona, lÕerosi del sl, lÕenvelliment dels cultius i la
manca total dÕincentius per introduir millores en els cultius existents.
Objectius: Millorar la qualitat de vida dels habitants de la plana dÕIzoughar, a travs del
desenvolupament de les potencialitats productives agrcoles de la zona en un
marc de sostenibilitat. Per assolir aquest objectiu es planteja, en un termini de
cinc anys, la construcci dÕun seguit dÕinfrastructures per fer arribar lÕaigua des
del riu Ghis fins la plana, i la introducci de regadiu mitjanant sistemes de
goteig i microaspersi, la millora dels cultius de sec existents i lÕactivaci de la
comercialitzaci dels productes. Les infrastructures previstes sn: construcci
dÕun pou al riu (ja executat), electrificaci del pou (allargament de la lnia elc-
trica existent), conducci dÕaigua fins la plana, construcci dÕuna bassa i la ins-
tal.laci de la xarxa de reg. Paral.lelament, es plantegen una srie dÕaccions for-
matives i la creaci de la xarxa social necessria per garantir lÕxit del projecte.
Lloc: Tamassint i Al Hoceima (Marroc).
Ajut del CCD: 500.000 PTA (ajut aprovat lÕany 1999)
Altres ajuts: Ajuntament de Matar i Fons Catal de Cooperaci per al Desenvolupament.
Activitats: En el marc de les accions de formaci de formadors, que constitueixen el nucli
de lÕaportaci que fa la UPC, es va impartir un curs de comptabilitat i gesti agr-
cola en  sis sessions, amb una durada total de vint-i-una hores. El curs va ser
impartit per Rosa Malet (membre de la Uni de Pagesos del Maresme), Maria
Zaloa (ESAB) i Said el Azzouizi (coordinador local, contractat a crrec del pro-
jecte). Tamb va intervenir com a formadora en les sessions adreades a les
dones la professora Saliha Zianni (experta en capacitaci de dones en el mn
rural). La coordinaci del curs a Al Hoceima va ser assumida per Mohamed
Azerkane, secretari de la contrapart local i pel coordinador local Said el Azzouizi.
La planificaci i el programa van ser elaborats conjuntament entre els forma-
dors/res i la contrapart abans de la seva realitzaci. El participants eren diferents
en funci del tema concret de cada sessi, tot i que la majoria eren membres
de les associacions que integren la contrapart i de lÕassociaci de beneficiaris.
Cal destacar la presncia de dones en totes les sessions, encara que la seva par-
ticipaci noms va ser majoritria en la sessi dedicada a analitzar la pro-





Resultats: Es va valorar positivament el desenvolupament concret de les accions, aix com
la participaci. La materialitzaci dels resultats de lÕacci sÕhaur de valorar en
el proper perode, en la mesura que es vagin aplicant els coneixements assolits.
Tanmateix, a la valoraci es van destacar algunes qestions en les quals lÕacci
formativa desenvolupada tindr especial incidncia: dÕuna banda, la unificaci
de criteris comptables, que permetr millorar la gesti realitzada per la contra-
part en una fase especialment important, ats que ja sÕhan iniciat les obres i
que ara cal contractar personal, de manera que es fa necessari un control estric-
te de la gesti econmica. DÕaltra banda, les accions especficament dirigides al
col.lectiu de dones han perms implicar a una srie de dones que poden jugar
un paper clau en lÕorganitzaci de les camperoles i en la seva incorporaci com
a beneficiries directes del projecte i, en concret, com a responsables dÕun taller
per a la comercialitzaci dÕametlles. Cal destacar tamb que es va valorar la con-
venincia de programar una nova acci formativa sobre la gesti dÕexplotacions
agrcoles per reforar ms aquest aspecte tan aviat com sÕacosti lÕinici del pla
de producci agrcola.
Pel que fa al projecte global, cal dir que durant lÕany 2000 sÕha avanat de forma
molt significativa. En resumim alguns avanos:
Execuci dÕobres: per tal dÕaugmentar la motivaci dels camperols es va decidir
iniciar lÕexecuci del pou durant lÕany 2000 amb els fons que no sÕhavien utilit-
zat lÕany 1999. Es va fer un pou de vint metres de fondria amb una galeria de
cinc metres per augmentar la seva rendibilitat. En aquests moments sÕest cons-
truint un mur de protecci per a les possibles avingudes del riu Ghiss. El cabal
del pou s de nou litres per segon, i aix es valora molt positivament, ja que
les proves es van fer desprs dÕun perode dÕintensa sequera. La realitzaci dÕa-
questa infrastructura ha suposat un punt dÕinflexi en el projecte que ha dina-
mitzat tots els actors. LÕobra ha servit per eliminar possibles desconfiances o
dubtes i ha donat credibilitat al projecte davant les institucions marroquines i
els propis camperols.
Qestions dÕorganitzaci: en aquest aspecte tamb cal valorar molt positivament
els avenos obtinguts. El curs de gesti i el seguiment continuat del projecte
han donat els resultats esperats i ara es treballa de forma ms organitzada i
amb molta ms eficcia. Donada la situaci, a finals dÕestiu es va decidir fer un
salt qualitatiu i contractar una persona per a les tasques de coordinaci local.
El perfil dÕaquesta persona s un economista amb coneixements dÕinformtica, i
que domina lÕidioma berber de la zona, lÕrab, el francs i el castell. T una





per la Cooperaci i el Desenvolupament de Tamassint, que s membre de la con-
trapart local. Actualment es cerca un local que ser la seu social del projecte i
de les organitzacions de camperols. Durant el mes de gener de 2001 sÕacabar
la realitzaci del mapa parcel.lari de la zona, desprs dÕun intens treball que ha
implicat fer el cens agrari de tots els propietaris de terres de la zona i que per-
metr identificar amb exactitud el nombre de beneficiaris i el repartiment de les
terres de sec i regadiu. 
Implicaci de les administracions marroquines: tamb en aquest terreny hi ha
hagut canvis significatius i positius, sÕhan comenat a tancar compromisos con-
crets i sÕha concretat la implicaci de lÕadministraci marroquina. El mateix
governador de la regi (Wali) va reconixer la importncia de la construcci del
pou i ha actuat com a coordinador de les diferents administracions, instant a la
seva col.laboraci activa. En concret, els Ministeris de Foment i dÕAgricultura
estan col.laborant activament en el projecte. El primer ha realitzat el seguiment
de les obres del pou, ha donat els corresponents permisos i ha realitzat les pro-
ves de cabal. Els tcnics del Ministeri dÕAgricultura han fet diverses visites a la
zona i estan treballant en lÕelaboraci del mapa parcel.lari. SÕhan comproms a
intervenir en les obres de canalitzaci i instal.laci de la xarxa de regadiu, aix
com en la realitzaci de lÕassessorament tcnic sobre els cultius mitjanant el
servei dÕextensi agrria. La Comuna Rural dÕImrabten (Tamassint) ha estat qui
ms sÕha comproms amb el projecte, sobretot si es t en compte que es trac-
ta dÕuna administraci petita i amb pocs recursos. En concret ha demanat un
crdit de gaireb vint milions de pessetes per tal de finanar lÕextensi de la
lnia elctrica fins al pou. 
Projecte: Millora i correcci dÕactivitats de mineraci dÕor no controlades i altament con-
taminants (garimpos) i reducci del seu impacte ambiental a lÕAmaznia
Responsable: Jos Luis Cortina, professor del Departament dÕEnginyeria Qumica de lÕEscola
Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Participants: J.L. Cortina, M. Aguilar (professors de la UPC), C. Hoffman, C. Otvio (LAPROM-
UFRGS) i R. Kautzmann (DNPM). Amb la col.laboraci del Departament dÕEn-
ginyeria Minera del Brasil i dels professors V. Soldatov (Acadmia de Cincies
de Bielorusia) i A. Warshawsky (Weizmann Institute of Science).
Contrapart: Laboratori de Processaments Minerals (LAPROM) del Departament de Metal.lrgia





Problemtica: Dels 15 milions dÕhabitants de lÕAmaznia brasilera, prop del 15% de la pobla-
ci activa es dedica a activitats dÕextracci no controlades, als garimpos.
Aquesta activitat inclou prctiques altament contaminants i extremament peri-
lloses per als ecosistemes i per a les persones que viuen dÕaquesta feina. Entre
aquestes prctiques cal destacar les activitats mineres dÕextracci dÕor no con-
trolades —garimpos—, que causen un impacte directe sobre els treballadors i el
medi ambient. Les prctiques tradicionals de concentraci de minerals dÕor uti-
litzen mercuri en els processos dÕamalgamar. Una gran part del mercuri, que s
molt contaminant, s ems al medi ambient durant lÕetapa de pirlisi de les
amalgames i arriba a lÕatmosfera. La resta s la part descartada a travs de resi-
dus que sn enviats directament als rius i sls en forma de mercuri metl.lic.
Depenent de la seva disposici, el mercuri metl.lic pot migrar i distribuir-se en
mplies regions o b quedar prcticament inalterable i concentrat a les zones
properes al lloc on es va processar. A ms dÕaquest tipus de contaminaci qu-
mica, els garimpos representen un greu problema per als rius a causa de la gran
quantitat de material en partcules que sÕhi produeix i que perjudica els proces-
sos de fotosntesi del plncton. Actualment, sÕestima que hi ha ms de 2.000
tones de mercuri en les rees fluvials, com a conseqncia directa de lÕactivitat
garimpeira.
Objectius: LÕobjectiu prioritari del projecte s reduir lÕimpacte ambiental produt per aques-
tes activitats de mineria no controlades, desenvolupant processos alternatius
simples i molt poc contaminants que contribueixin a minimitzar la contaminaci
de les fonts dÕaigua i dels sls i a reduir el volum de residus generats. En con-
cret, lÕestudi est dedicat a la substituci de les tcniques usuals basades en
processos dÕamalgamaci amb mercuri, amb la introducci dÕaltres alternatives
menys nocives (flotaci en columna, aglomeraci or-carb i tcniques hidro-
metal.lrgiques). Tamb es planteja la millora dels processos de concentraci
gravimtrica per augmentar els percentatges de recuperaci dÕor, i lÕavaluaci i
la implantaci de tcniques descontaminants de sls i afluents. 
Lloc: Porto Alegre (Brasil).
Durada: 1998-2000.
Ajut del CCD: 500.000 PTA.
Activitats: Es van localitzar les rees ms contaminades degut a aquestes prctiques, i sÕhi
van prendre mostres de residus i de mineral refusat. Es va fer la caracteritzaci





nir tcniques dÕaprofitament dÕaquest material rebutjat i per corregir i millorar
les tcniques actualment emprades. En una segona etapa es van avaluar els sis-
temes dÕeliminaci i de separaci del Hg dels corrents de procs, i es van ana-
litzar diverses alternatives. Tenint en compte que les tecnologies establertes en
base al carb actiu —ms del 80% de la producci mundial dÕor— no resolen el
problema de la separaci selectiva i recuperaci del Hg dels afluents industrials,
es van seleccionar materials absorbents alternatius al carb actiu, centrant la
tasca en lÕavaluaci dÕabsorbents polimrics fibrosos. A partir dÕaquests mate-
rials de nova generaci sÕha aconseguit extreure el mercuri dels corrents de pro-
cs, de forma selectiva. 
Situaci: Les tasques encara es perllongaran uns mesos, en principi fins al mes de juny
del 2001. Falta fer una definici detallada dels processos de mineraci aconse-
llats per minerals contaminats amb mercuri i definir els protocols de treball per
minerals i rees contaminades amb mercuri, aix com difondre els resultats del
projecte entre les associacions de garimpeiros de la regi amaznica. Per fer
aquesta tasca de difusi es comptar amb la col.laboraci del Departament
Nacional de Producci Minera. Tamb es pretn donar continutat a aquesta lnia
de treball, presentant projectes de recerca a convocatries de lÕICI, CYTED i de
la Uni Europea.
Projecte: Tercera fase construcci Escola Catalunya
Responsable: Pere Armads Bosch, professor del Departament de Projectes Arquitectnics de
lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura del Valls (ETSAV).
Participants: Projecte de lÕONG Arquitectura Sense Fronteres-Espanya (ASF-E), realitzat en
col.laboraci amb lÕONG Amics de Vicky Sherpa i amb el CCD de la UPC, amb el
finanament de la Generalitat de Catalunya. Han participat en el projecte cons-
tructiu: Pere Armads (professor de la UPC), Xavier Codina, Eullia Figuerola,
Arola Balanz (graduats a lÕETSAV) i Albert Pons (estudiant de lÕETSAV).
Contrapart: VEDFON, contrapart local de lÕONG catalana Amics de Vicky Sherpa.
Problemtica: El projecte de cooperaci per a la construcci de lÕEscola Catalunya a Kathmand
neix a partir dÕun acord entre ASF i AVS, amb la participaci del CCD, per donar
resposta a la manca dÕensenyament pblic de qualitat que hi ha al Nepal —un






Objectius: LÕobjectiu principal del projecte s construir un edifici nou que substitueixi lÕe-
difici de lloguer que fins ara havia servit dÕescola amb el nom de Daleki School,
amb el pas del temps havia quedat petit i mai havia donat una resposta ade-
quada a les necessitats del programa educatiu de la contrapart. Al mateix temps,
i amb la mateixa importncia, el projecte tenia lÕobjectiu de crear uns tallers per
formar professionalment els pares dels alumnes de lÕescola que no tenien feina
i/o formaci professional, de manera que el propi procs constructiu de lÕedifici
de lÕescola servs dÕescola-taller per a adults. El projecte va dirigit al sector ms
humil de la poblaci de la perifria de la ciutat de Katmand que, tal com tamb
passa a les perifries dÕaltres grans ciutats i pasos, s on es donen les condi-
cions de vida ms miserables.
Lloc: Katmand (Nepal).
Dates: 1996-2000.
Ajut del CCD: 500.000 PTA. (tercera fase)
Activitats: Entre el 8 dÕoctubre de 1999 i el 27 de febrer del 2000 es va dur a terme la ter-
cera fase del projecte constructiu, que dna per finalitzada lÕobra. SÕhi van des-
plaar dos membres de la UPC per fer-ne el seguiment. Durant aquesta fase sÕha
acabat la torre dÕescales allada davant de lÕescola amb passeres de connexi a
cada planta —construda amb mur doble de totxo nepal rebossat i pintat—, el
tancament de la planta pis, els paviments i el corredor exterior, la galeria-corre-
dor que distribueix la planta pis, els pilars de formig que sostenen la coberta,
la barana del terrat, la teulada i el tancament de la zona que hi ha sota el for-
jat sanitari. Cal destacar lÕexecuci de la coberta de lÕedifici amb la tcnica ano-
menada ÒferrocementoÓ, que ha perms una gran economia de material.
Aquesta tecnologia havia estat assajada a lÕETSAV durant el curs 1998-1999, a
partir dÕun acord de col.laboraci amb ASF-E. ònicament queden pendents dÕa-
cabar alguns detalls, com ara els aparells de bany i la pintura de les carpinte-
ries de la planta pis, aspectes dels quals sÕencarregar la contrapart.
Situaci: El projecte de construcci de lÕescola ja ha finalitzat. La construcci est com-
pletament acabada i, un cop la contrapart organitzi el programa docent del pro-
per curs, acollir les primeres activitats formatives que es posaran en marxa la
tardor del 2000. La conclusi final s molt positiva, malgrat les dificultats i els
endarreriments que sÕhan patit al llarg dÕaquests anys. Ara mateix es disposa
dÕun edifici que pot donar resposta a les necessitats dÕs plantejades pels bene-





est duent a terme des de fa anys, i que ara es veur enormement beneficiat
pel fet de disposar dÕun edifici propi i adequat a les seves necessitats. DÕaltra
banda, lÕassociaci Amics de Vicky Sherpa garanteix la sostenibilitat del projec-
te de cara al futur.  
3.6.3. Activitats de sensibilitzaci
Activitat: Obrint cam cap a una consulta mundial/europea per a la condonaci del deute
extern
Responsable: Xavier çlvarez del Castillo, professor de la Ctedra UNESCO a Terrassa en
Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global..
Participants: Es tracta dÕun projecte impulsat per la Ctedra UNESCO a Terrassa. Els membres
de la Ctedra directament involucrats en el projecte, laboralment o de forma
voluntria han estat Juan Martnez (professor responsable de lÕrea social de la
Ctedra), Josep Xercavins (professor coordinador de la Ctedra), Xavier çlvarez,
¸lex Riba, Miquel Barcel (professor director del programa de doctorat de la
Ctedra), Anna Andrs (administraci), îscar Sahun (informtic contractat) i





¥ LÕEscola Catalunya construda a Lambagar
dÕens involucrats, que impulsen o donen suport al projecte: Ctedra UNESCO a
la UPC, CCD, Fundaci Bofill, Observatori del Deute en la Globalitzaci i tota la
Xarxa Ciutadana per lÕAbolici del Deute Extern, que aplega prop de 1.400 enti-
tats i associacions.
Problemtica: Sn dues les problemtiques que ha tractat aquest projecte: dÕuna banda, el
deute extern dels pasos empobrits, convertit en lÕactualitat en un sistema legal
de control poltic i dÕespoliaci econmica; i, per altra banda, la manca de canals
de democrcia participativa, aix com la progressiva disminuci dels espais
democrtics estatals, com a conseqncia de la globalitzaci econmica.
Objectius: Els objectius generals del projecte han estat tamb dos: constituir un equip que
faci un seguiment continuat dels principals actors del deute extern i que cre una
base de recursos documentals sobre el deute extern (Observatori del Deute en
la Globalitzaci); i, en segon lloc, que aquest mateix grup dissenyi, proposi i
dinamitzi la realitzaci dÕuna Consulta —que en principi es plantejava a escala
mundial, per que finalment sÕha decidit limitar a Europa— al voltant de la pro-
blemtica del deute extern i dÕaltres temes dÕmbit global, aix constituiria un
exercici prctic de democrcia participativa sense precedents, assistit per les
NTIC.  La Consulta Europea parteix de lÕexperincia prvia en la qual ha partici-
pat activament la Ctedra UNESCO, la Consulta Social sobre el Deute Extern,
organitzada per la Xarxa Ciutadana per lÕAbolici del Deute Extern (amb 1400
organitzacions de tot lÕEstat, principalment a Catalunya, a 458 municipis de
lÕEstat, i que va reunir a 20.000 activistes). La Ctedra UNESCO es va encarre-
gar de donar el suport tecnolgic necessari per a la recollida efectiva de vots
durant el dia de la Consulta. 
Ajut del CCD: 2.000.000 PTA.
Activitats: LÕany 2000 ha estat lÕany de la concepci, redefinici i primera fase de lÕexten-
si estatal i internacional de la Consulta Mundial/Europea. Diverses cites esta-
tals i internacionals han propiciat que actualment la Consulta sÕestigui discutint
a diversos espais que sn potencials promotors internacionals del projecte. Pel
que fa a lÕObservatori del Deute en la Globalitzaci, a finals de lÕany 2000 sÕha
pogut posar en marxa i contractar la primera persona a crrec del projecte, amb
lÕajut de la Ctedra UNESCO, la XCADE, la Fundaci Bofill i el CCD.
Situaci: La Consulta Mundial ha estat remodelada i convertida, per qestions tcniques,
en Consulta Europea, amb lÕobjectiu de portar-la a terme durant el 2004, any de





moviments socials i actors ciutadans europeus, aix com ampliar el dispositiu
tcnic dÕacreditaci i recollida de vots a escala europea per al 2004.
LÕObservatori del Deute en la Globalitzaci, coordinat i tamb liderat per la
Ctedra, haur de consolidar-se i estendreÕs a aquelles universitats catalanes,
estatals i estrangeres que comptin amb grups de treball coneixedors del tema
del deute en la globalitzaci, i que comparteixin la preocupaci pel control ciu-
tad de les institucions i les multinacionals. LÕObservatori haur de convertir-se
en el referent estatal sobre el tema del deute, i en un dels principals grups de
referncia a escala internacional.
Activitat: Ponts dels Balcans: construts per unir, destruts per lÕodi
Responsable: Montserrat Bosch, professora del Departament de Construccions Arquitectni-
ques II de lÕEscola Universitria Politcnica de Barcelona (EUPB).
Participants: Integren el grup de treball Montse Bosch (professora de lÕEUPB), Rosa Daz,
Fabio Granado, Juan Villarreal (estudiants de lÕEUPB), Oriol Llop (estudiant de
lÕETSECCPB), Lucas Fernndez i Angel Trasovares (estudiants de la UB).
Objectius: En una regi en qu, per les seves caracterstiques, els ponts sn imprescindi-
bles per articular el territori, els conflictes bl.lics viscuts durant els darrers anys
han danyat molt particularment aquestes construccions. A travs dÕuna exposi-
ci es vol mostrar la grandesa de la tcnica, lÕhabilitat per crear Òterra sobre lÕai-
guaÓ —en paraules de Fernndez Troyano—, el simbolisme dels ponts per la seva
capacitat dÕunir el que la natura separa i, al mateix temps, denunciar el que la
prpia humanitat, en la seva cara ms fosca i dramtica, s capa de fer: des-
truir, per odi, la seva prpia obra, esborrar en minuts segles dÕhistria, de pro-
gressos tecnolgics i de memria. Aquesta proposta pretn denunciar-ho, per
tamb oferir un al dÕesperana pensant en la reconstrucci, i no noms de les
grans obres dÕenginyeria, sin tamb des de la recuperaci de la concrdia i de
lÕacceptaci de les diferncies, que noms poden apreciar-se des del coneixe-
ment i el respecte. 
Ajut del CCD: 550.000 PTA.
Descripci: Es segueix treballant en lÕorganitzaci i el muntatge de lÕexposici, que incor-
porar altres activitats paral.leles de sensibilitzaci. El mes de juny del 2000 es
va realitzar un desplaament a la regi balcnica per recopilar informaci i per





des a col.laborar amb aquesta iniciativa. Aix, es van mantenir reunions amb
membres de la Universitat de Banja Luka (Repblica Srpska), la Universitat de
Mostar, la Universitat de Sarajevo (Bsnia i Hercegovina) i amb representants
del World Bank, de la Unitat de Coordinaci del Pont de Mostar i del Inter-
national Management Group. Amb la informaci de qu es disposa es treballa
en la preparaci dÕuna exposici molt didctica i dÕmplia difusi, especialment
en lÕmbit universitari, que recorrer la histria, el territori, els ponts, la litera-
tura i la reconstrucci. Es pretn posar-la en marxa al llarg del curs 2001-2002.
Activitat: La problemtica de la terra a El Salvador
Responsable: Anna Rius Grasset, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial
de Barcelona (ETSEIB).
Objectius: Amb aquest programa de sensibilitzaci, que es deriva de diversos projectes de
cooperaci que sÕestan realitzant, es pretn sensibilitzar la comunitat univer-
sitria sobre la problemtica de la tinena de la terra a El Salvador, que consti-
tueix una de les causes que impedeix que els camperols puguin sortir de lÕac-
tual situaci de pobresa. Igualment, es vol impulsar entre els estudiants de la






seu abast per ajudar comunitats empobrides grcies a la seva formaci tcnica,
per exemple donant a conixer a la comunitat universitria les activitats que rea-
litza ESF. Un objectiu paral.lel s introduir temtiques de cooperaci per al de-
senvolupament en les assignatures tecnolgiques de les titulacions dÕenginyeria.
Ajut del CCD: 60.000 PTA.
Activitats: Exposici: a travs de 13 plafons es mostra la situaci dels camperols a El
Salvador, sÕexplica la problemtica de la tinena de la terra i sÕexposa lÕactivitat
de les Universitats de El Salvador i la seva projecci social. De manera especial,
es presenta el projecte de medicions de terres realitzat per voluntaris dÕESF
durant lÕestiu de 1999, amb lÕajut del CCD, i es descriu el procs de legalitzaci
de les terres que van ser amidades en el marc del projecte.
Xerrades: bsicament segueixen el mateix esquema que lÕexposici, per trac-
tant amb ms detall les activitats realitzades dins del projecte. El contingut sÕen-
foca de manera diferent en funci de si els assistents tenen o no coneixements
previs sobre topografia.
Participaci en una assignatura: com a introducci al treball de prctiques de
lÕassignatura de topografia de les titulacions dÕEnginyeria de Camins i
dÕEnginyeria Geolgica es va fer una xerrada sobre els aspectes tcnics del pro-
jecte de medicions i sobre la utilitat de la topografia com a eina de desenvolu-
pament.
Dates: A lÕETSECCPB lÕexposici es va instal.lar entre el 14 de febrer i el 3 de mar i la
xerrada va tenir lloc el 16 de febrer. LÕETSEIB va disposar de lÕexposici del 20
de mar al 14 dÕabril, i va acollir una xerrada el 6 dÕabril.
Activitat: Condicionament i sanejament urb als pasos en vies de desenvolupament
Responsable: ¸ngela Arce Neo, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i membre dÕESF.
Objectius: Sensibilitzar la comunitat universitria sobre les condicions de vida a les zones
urbanes marginals de la perifria de les grans ciutats dels pasos en vies de
desenvolupament. Amb aquesta proposta es vol contribuir a formar estudiants
dÕenginyeria que estiguin interessats en temtiques ambientals i de cooperaci





logies apropiades per al condicionament general de zones urbanes empobrides.
Igualment, es posar en contacte professors de la UPC i de la Universitat de
Yaound (Camerun) que estiguin investigant sobre tecnologies apropiades per
al desenvolupament sostenible.
Ajut del CCD: 53.000 PTA.
Descripci: Els doctors Emile Tanawa i Emmanuel Ngnikam, enginyers civils i professors de
lÕcole Nationale Superiur Polythechnique de Yaound (Camerun) van impartir
una xerrada sobre el condicionament i el sanejament urb als pasos en vies de
desenvolupament. Els conferenciants sn membres de la ONG ERA-Camerun
(Environnement Recherche Action au Cameroun), que s la contrapart dÕalguns
projectes dÕESF en aquest pas afric. Es va comptar amb el suport dels profes-
sors de lÕETSECCPB Joan Garca Serrano, del Departament dÕEnginyeria Hidru-
lica, Martima i Ambiental i Xavier Snchez Vila, del Departament dÕEnginyeria
del Terreny, Minera i Cartogrfica. Ats que les especialitats dÕaquests profes-
sors sn lÕenginyeria ambiental i la hidrologia subterrnia, tema del que va trac-
tar la xerrada, van participar en la presentaci de lÕactivitat i en una reuni pos-
terior per identificar possibles col.laboracions futures entre ambdues universi-
tats. 
Activitat: De la Universitat a la Ciutat
Responsable: Daniel Gonzlez Castellv, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria
Industrial de Terrassa (ETSEIT) i membre del Grup de Cooperaci del Campus de
Terrassa (GCCT).
Objectius: Potenciar la vinculaci dels grups universitaris actius en lÕmbit de la cooperaci
amb els col.lectius de la ciutat de Terrassa, nucli principal de les activitats del
GCCT fins al moment, i exportar les experincies generades a altres espais dÕac-
tuaci del GCCT, com ara el Campus Nord o lÕEscola dÕEnginyeria Agrnoma de
la UPC i algunes escoles vinculades a la Universitat de Barcelona. Aquesta pro-
posta de sensibilitzaci, que inclou exposicions, xerrades, cursos i lÕedici de
material informatiu, sÕemmarca dins de la tasca de difusi de la cooperaci inter-
nacional, les problemtiques socials (tant del nord com del sud) i les energies
renovables, concebudes com a fi en si mateix i com a eina de canvi, que el GCCT
est duent a terme en els ltims anys i que es proposa intensificar.





Activitats: Festa de la Diversitat: durant el darrer cap de setmana del mes de maig va tenir
lloc la sisena edici de la Festa de la Diversitat, que organitza SOS Racisme al
Moll de la Fusta de Barcelona. Aquest any el GCCT va participar-hi en diferents
activitats per tal de difondre els projectes que es duen a terme i lÕs de tecno-
logia apropiada i sostenible (energies renovables i agricultura ecolgica): es va
instal.lar un estand on es repartia material informatiu sobre els projectes que el
GCCT duu a terme, les contraparts dÕaquests projectes i les energies renovables
en general. Es va muntar una exposici dÕenergies renovables que constava dÕun
prototipus dÕinstal.laci solar trmica, que escalfava aigua, un prototipus dÕins-
tal.laci solar fotovoltaica i un prototipus de cuina solar. Es va fer un taller de
cuines solars per a adults i un taller de construcci de cuines solars petites per
a nens. Es va fer una xerrada sobre la utilitzaci de tecnologies apropiades per
parts dels moviments camperols i es va participar en la gimcana programada
aportant una prova relacionada amb lÕenergia solar.
Cap de setmana de la solidaritat a Terrassa, a la Plaa Vella de Terrassa, on
tamb es va instal.lar un estand informatiu, una exposici sobre energies reno-
vables i una exposici fotogrfica dels projectes de cooperaci duts a terme pel
GCCT i de la realitat de les organitzacions amb les quals es col.labora.
Xerrada itinerant sobre energies renovables i tecnologies apropiades en els
moviments camperols: al llarg de lÕany seÕn van realitzar tres, al Campus de
Terrassa, a lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB) i a la
Facultat de Medi Ambient de la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB). Es
pretenia fer aquesta mateixa xerrada a diferents centres universitaris de
Catalunya per obrir el grup ms enll del Campus de Terrassa i per donar a
conixer com treballen aquest tema les contraparts amb les quals col.labora el
GCCT.
Cap de setmana dÕavaluaci interna del GCCT (31 de setembre i 1 dÕoctubre) a
Sils. La incorporaci de nous membres al GCCT i la participaci dÕaltres en els
projectes van aconsellar organitzar aquestes jornades de treball per avaluar les
activitats del curs anterior, programar les activitats futures, explicar als nous
membres el funcionament del Grup i intercanviar experincies.
Activitat: Jornada sobre immigraci i integraci 
Responsable: Mohamed El Wahabi, estudiant de la UPC i membre de lÕAssociaci dÕEstudiants





Objectius: El fenomen de la immigraci a Espanya, progressivament creixent, s un tema
de gran inters i controvrsia a la societat espanyola, especialment a partir de
la promulgaci de la nova llei dÕestrangeria, que retalla els drets i llibertats dels
immigrants que no disposen de perms dÕestada o de residncia. Coincidint amb
les tancades dÕimmigrants a diferents esglsies de Barcelona, lÕAEIMC vol con-
tribuir a la difusi dÕaquesta problemtica i al debat social que mereix amb lÕor-
ganitzaci dÕuna jornada de solidaritat a la UPC, on sÕaportin algunes idees per
a la reflexi.
Ajut del CCD: 26.809 PTA.
Descripci: La jornada va tenir lloc el dia 27 de febrer del 2001 al Campus Nord de la UPC
i va incloure diverses activitats, com ara una xerrada sobre ÒImmigraci: reptes
i alternatives per al futurÓ, a crrec de Ricard Zapata, professor de la UPF, i la
participaci de Roser Veciana, Regidora de Drets Civils de lÕAjuntament de Bar-
celona. Tamb es va muntar una exposici dÕartesania i una degustaci de pro-
ductes rabs.
Activitat: Visita dÕun dirigent camperol del Movimiento Agrario de Misiones (Argentina)
Responsable: ¸lex Riba Civil, professor del Departament dÕEstadstica i Investigaci Operativa
de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).
Objectius: Des de fa uns quants anys diverses ONG catalanes, entre les quals nÕhi ha algu-
nes de vinculades a la UPC (Enginyeria Sense Fronteres, Estudiants Sense
Fronteres dÕArquitectura, Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa) treballen
en projectes a zones rurals dÕArgentina, concretament amb el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Per aquest motiu es va conside-
rar convenient aprofitar lÕestada a Espanya de Michel Guilbard, dirigent campe-
rol del Movimiento Agrario de Misiones (MAM). Aquesta associaci, com el
MOCASE, forma part de la Mesa Nacional de Pequeos Productores a Argentina,
que coordina les lnies dÕactuaci dels moviments camperols de diferents pro-
vncies. Amb aquesta proposta, per tant, es pretenia oferir a la comunitat uni-
versitria una primera aproximaci a la realitat dÕuna altra de les provncies agr-
ries de lÕArgentina i a lÕorganitzaci camperola que treballa amb els petits pro-
ductors de la zona. Igualment, es pretn que el MAM conegui la realitat de les






Ajut del CCD: 22.770 PTA.
Descripci: Es van realitzar dues xerrades a la UPC, que van tenir lloc el dia 20 dÕoctubre al
Campus de Terrassa i al Campus Nord. En la primera es va tractar el tema dels
moviments camperols a les provncies del nord dÕArgentina, per conixer el seu
origen, organitzaci i dificultats amb qu es troben. En la segona sessi es van
exposar les violacions de lÕestat de dret que es pateixen a la zona, amb situa-
cions dÕimpunitat cada vegada ms greus. 
Activitat: Consulta Social per a lÕAbolici del Deute Extern al Districte de Les Corts
Responsable: Aglaia Gmez Gonzlez, estudiant de lÕEscola Tcnica Superior dÕEnginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB) i membre dÕEnginyeria Sense Fronteres (ESF).
Descripci: La Consulta Social per a lÕAbolici del Deute Extern s una proposta de democr-
cia participativa impulsada per un ampli ventall dÕorganitzacions socials, per
tamb per un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que, a ttol individual, tre-
ballen en aquest tema, amb lÕobjectiu que la societat pugui expressar la seva
opini sobre un tema tan important com s el de lÕanul.laci del deute extern





¥ Participant en una de les marxes camperoles
la qual es demana aquest ajut es porta a terme al districte de Les Corts de
Barcelona, que s on es troben situats els Campus Sud i Nord de la UPC i on
ESF realitza bona part de les seves activitats.
Objectius: Organitzar un procs de votaci al districte de Les Corts el dia 12 de mar del
2000, coincidint amb les eleccions generals. Com a activitats prvies, cal fer una
gran tasca de difusi de la consulta i de sensibilitzaci social per propiciar una
participaci molt activa. La consulta, a banda de les conseqncies i de la uti-
litzaci que es pugui fer dels seus resultats, ha de ser una eina per a la reflexi
i el debat social sobre el Deute Extern i els seus efectes sobre el desenvolupa-
ment i la pobresa. En lÕacci concreta que es planteja, caldr coordinar els
voluntaris dÕESF i altres membres de la comunitat universitria de la UPC que
vulguin col.laborar en la Consulta.
Ajut del CCD: 80.000 PTA.
Participants: Xarxa Ciutadana per lÕAbolici del Deute Extern, ESF i el CCD.
Activitats: Xerrades informatives al Campus Sud (2 de mar, a lÕETSEIB) i al Campus Nord
(7 de mar, a lÕETSECCPB) a crrec de Llus Basteiro, membre dÕESF i voluntari
a la comissi de legalitzaci de la consulta. Xerrades formatives per a volunta-
ris a la Casa de Cultura del Districte de Les Corts: es van fer el dijous 9 de mar
(a les 9 h., a les 14 h., a les 19 h. i a les 21 h.), a crrec de I. Oliete, A. Gmez
i S. Oliete, membres dÕESF. Repartiment de trptics a lÕETSEIB, al Campus Nord
i a les parades de metro de Palau Reial, Zona Universitria, Maria Cristina i Les
Corts de Barcelona. Penjada de cartells i murals a lÕETSEIB i al Campus Nord.
Aparici a diversos mitjans de comunicaci  (TV3, Catalunya Rdio). Realitzaci
de la Consulta Social el dia 12 de mar a tots els col.legis electorals del Districte
de Les Corts. En concret, ESF es va responsabilitzar de sis taules de consulta,






3.7. El Programa de Cooperaci amb les Universitats de Bsnia i Hercegovina 
Aquest programa, impulsat per la Direcci General dÕUniversitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya
amb la col.laboraci i la participaci de totes les universitats catalanes, es va posar en marxa lÕany
1997, com a resposta directa a les necessitats immediates del sistema universitari de Bsnia i
Hercegovina un cop finalitzat el conflicte bl.lic. Les universitats balcniques van manifestar a la comu-
nitat universitria internacional que, de forma paral.lela a les tasques de reconstrucci dÕinfrastructu-
res i de dotaci dÕequipaments, era prioritari donar-los suport en la represa de les activitats acad-
miques i en la normalitzaci de la vida universitria, afavorint el retorn del professorat i lÕalumnat. En
resposta a aquesta demanda, la DGU va constituir i dotar el Programa de Cooperaci entre les
Universitats Catalanes i les Universitats de Bsnia i Hercegovina, amb lÕobjectiu dÕafavorir aquest pro-
cs impulsant algunes de les accions que les institucions afectades van definir com a ms importants,
com ara el reciclatge de formadors i de gestors universitaris i la reconnexi a les xarxes i programes
universitaris internacionals. 
LÕany 2000 sÕha complert, per tant, el quart any de funcionament del programa, que previsiblement
es va apropant a la seva etapa final, a mesura que les universitats balcniques van normalitzant les
seves activitats acadmiques i es van reincorporant a les xarxes de relacions internacionals i als pro-
grames institucionals de cooperaci acadmica. Aquest s, sens dubte, el resultat global ms signifi-
catiu dels diferents programes de col.laboraci posats en marxa per diferents instncies i des de diver-
sos pasos, entre els quals hi ha el que mereix aquest apartat. En qualsevol cas, no es poden deixar
de banda els efectes directes derivats de les col.laboracions considerades individualment. Des de la
perspectiva de lÕaportaci de la UPC, per exemple, cal destacar de forma molt especial la posada en
marxa dels primers estudis en ptica i optometria al sistema universitari de Bsnia i Hercegovina, que
es van inaugurar a la Universitat de Tuzla durant lÕany 1999, i dels quals la primera promoci acabar
lÕany 2001. Hi ha hagut altres col.laboracions que tamb han contribut a recuperar la vida acadmica
en el pas, afavorint lÕactualitzaci docent i la millora de les activitats formatives i de recerca a les uni-
versitats de Bsnia i Hercegovina. 
Veureu que algunes dÕaquestes col.laboracions tamb sÕinclouen a lÕapartat corresponent a la des-
cripci de projectes que han rebut un ajut del CCD. El Centre, que gestiona el Programa de Cooperaci
amb les Universitats de Bsnia i Hercegovina a la UPC, tamb ha donat suport a algunes de les pro-
postes per mitj de la seva prpia convocatria dÕajuts a activitats de cooperaci, amb lÕobjectiu de
facilitar la seva posada en marxa. En concret, les propostes que han registrat activitat en el marc dÕa-
quest programa durant lÕany 2000 han estat les segents:
¥ Programa de col.laboraci entre lÕEscola Universitria dÕæptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) i
la Universitat de Tuzla, a travs de lÕONG æptics pel Mn (OxO), amb lÕestada de dos membres de
lÕEUOOT a Tuzla el mes dÕabril (Joan Antoni Martnez i Josep Llus Garrido). Com durant lÕany ante-
rior, tamb es preveia el desenvolupament dÕun programa de formaci especfica de docents bos-





la contrapart. Aquest projecte, que sÕha anat realitzant al llarg dels darrers tres anys, ha culminat
el mes de setembre de 1999 amb la inauguraci dels primers estudis tcnics en ptica i optome-
tria existents en el pas, a la qual van assistir J. Ant, J. Pladellorens i A. Rius, en representaci de
la UPC, lÕEUOOT i OxO, respectivament.
¥ Visita de la professora Montserrat Bosch, del Departament de Construccions Arquitectniques II,
de lÕEscola Universitria Politcnica de Barcelona (EUPB), a la Universitat de Sarajevo, la Universitat
de Mostar i la Universitat de Banja Luka, per a la recopilaci de material i preparaci del projecte
de sensibilitzaci ÒPonts dels Balcans: construts per unir, destruts per lÕodiÓ. Aquesta tasca es va
dur a terme durant el mes dÕabril del 2000.
¥ Continuaci de les col.laboracions programades en el marc del conveni signat entre lÕEscola
Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB) i lÕEscola dÕArquitectura de la Universitat de
Sarajevo: els professors Joan Curs, Josep Ferrando, Jordi Ros i Antonio Sanmartn van desenvo-
lupar un programa de treball a la capital de Bsnia el mes de febrer, donant continutat a les tas-
ques de tutoria i seguiment dels treballs realitzats conjuntament amb els professors i els estu-
diants dÕarquitectura de Sarajevo.
3.8. Altres accions
¥ Com sÕha fet en anys anteriors, el CCD ha recollit equips informtics procedents de renovacions,
que es fan servir en alguns projectes o sn donats per millorar el funcionament dÕentitats sense
afany de lucre que ho sol.liciten. Les dificultats per emmagatzemar aquest tipus de material ens
obliguen a impulsar aquesta mena de col.laboracions nicament quan disposem de propostes inte-
ressants que es poden implementar de forma immediata. Aquest any bsicament sÕhan facilitat
equips a lÕAssociaci WAFAE, que iniciava les seves activitats i que, a travs dÕuna campanya de
recollida dÕordinadors i de material escolar, va contribuir a millorar la situaci del sector educatiu
a la zona de Tnger (Marroc).
¥ Es va col.laborar directament amb la Consulta Social per a la Condonaci del Deute Extern, mit-
janant lÕadhesi al manifest, la difusi de materials i dÕactivitats de sensibilitzaci, la tramesa dÕin-
formaci al personal de la UPC i la canalitzaci de voluntaris cap a les entitats directament impli-
cades en la realitzaci de la consulta.
¥ Des del CCD es coordina la traducci del manual ÒAlimentation en eau des populations menac-
esÓ, publicat per la delegaci francesa de lÕONG Accin Contra el Hambre. Durant el curs acadmic
2000-2001 sÕenllesteix la traducci de la primera part del llibre, com a exercici de prctiques a
crrec dÕestudiants de la Facultat de Traducci i Interpretaci de la UAB. En aquest projecte, que
es desenvolupa de forma coordinada amb la representaci dÕAcH a Barcelona, la professora L.





¥ Entre els mesos de setembre i novembre ha tingut lloc a Montevideo (Uruguai) el Primer Curs
Hispanoameric dÕHidrologia Subterrnia, organitzat per lÕInstitut de Mecnica de Fluids i
Enginyeria Ambiental de la Facultat dÕEnginyeria de la Universitat de la Repblica, juntament amb
la Universidad Nacional del Centro de la Provncia de Buenos Aires i la Universidad Nacional de La
Pampa (Argentina), amb el finanament del Programa Hidrolgic Internacional de la UNESCO i de
lÕOrganitzaci dÕEstats Americans. El CCD va col.laborar en la realitzaci dÕaquest curs, al qual van
participar diversos professors de la UPC.
¥ Col.laboraci amb la campanya de solidaritat amb les escoles del nord del Marroc, impulsada per
lÕAssociaci WAFAE de la Llengua i la Cultura ¸rabs. En aquesta campanya, organitzada conjunta-
ment a la UPC i a la UB, es va recollir material escolar divers per a 15 escoles, amb lÕobjectiu de
millorar les condicions del sector educatiu i de reduir lÕanalfabetisme a la zona.
¥ Col.laboraci amb diverses campanyes dÕajut dÕemergncia per fer front a les catstrofes ocorre-
gudes a Veneuela i Moambic, fent difusi interna de les possibles vies de col.laboraci amb les
iniciatives posades en marxa per diverses ONG.
¥ Presncia a lÕestand de la UPC al Sal de lÕEnsenyament, celebrat entre els dies 23 de febrer i 15
de mar, facilitant material informatiu sobre els objectius i activitats del CCD. 
¥ El Col.legi dÕEnginyers Industrials de Catalunya va atorgar el XVIII Premi Internacional a la
Creativitat al Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT), pel seu projecte de construcci
dÕun assecador de bananes que funciona bsicament amb energia solar renovable a la Cooperativa
Vitoria del Moviment Sense Terra (MST), al Brasil. Aquest projecte va ser cofinanat pel CCD en les
darreres convocatries dÕajuts. Aquest premi es destina a projectes que promouen tant la creati-
vitat com la viabilitat tcnica en el marc del respecte pel medi ambient i lÕestalvi energtic. La mei-
tat de lÕimport del premi, una dotaci de 12.000 Euros, va ser destinat al MST, mentre que la resta
sÕaplicar al desenvolupament de nous projectes del GCCT.
¥ En el marc de la Jornada de Debat sobre el Model dÕOrganitzaci de la UPC, que va tenir lloc a
lÕETSETB el dia 26 dÕabril de 2000, J. Casanovas va presentar la ponncia titulada ÒEL CCD: la impli-
caci solidria de la UPCÓ.
¥ A finals dÕaquest any sÕha comenat a preparar un futur conveni de col.laboraci entre la UPC i
lÕONG Servei Tercer Mn (SETEM).
¥ Col.laboraci dÕassessorament tcnic a diversos projectes de la Creu Roja a Catalunya: aigua i sane-
jament a les comunitats de Guadalupe (Equador), electrificaci a La Serena (Equador), Aja Shuar
(Equador). Durant lÕany 2000 han col.laborat en aquesta tasca els professors de la UPC A. Sudri,
D. Lpez, G. Fernndez i L. Candela.
¥ Adhesi del CCD a la campanya ÒEducaci ara: trenquem el cercle de la pobresaÓ, impulsada per






Campanya 0,7% matrcules estudiants 3.500.000
Campanya 0,7% nmines 3.861.331 
0,7% overhead de convenis 21.000.000   
0,7% convenis cooperaci educativa 21.589.000
Aportaci Consell Social                                                                  1.000.000
Aportaci Fundaci Politcnica de Catalunya 5.114.252
Aportaci Edicions UPC 82.973
UPC-Programa de Cooperaci Interuniversitria 7.000.000
AECI-Programa de Cooperaci Interuniversitria 7.500.000 
UPC-Matrcules per becaris ICI 15.000.000
Generalitat-Programa de Cooperaci amb Bsnia i Hercegovina 766.115
Total                                                                                            86.413.671
Despeses
Ajuts VIII Convocatria Projectes de Cooperaci 33.275.000
Programa de Cooperaci Interuniversitria   14.500.000
UPCÑMatrcules per becaris ICI  15.000.000
Programa de Cooperaci amb Bsnia i Hercegovina 766.115
Personal 10.000.000
Despesa corrent                                                                                 1.250.000
Publicacions i material de difusi 500.000
Campanyes de sensibilitzaci 400.000
Assignatures cooperaci 100.000
Beca Curs Agents de Desenvolupament Internacional                                              220.000





4. Pressupost per al 2000

Segurament el CCD s una pea molt important en la implicaci solidria de la UPC, com a unitat
estructural de la prpia Universitat que assegura la implicaci i el suport institucional continuat a
aquesta lnia dÕactivitat, i perqu fa una tasca de coordinaci, per la riquesa associativa sens dubte
constitueix el capital ms important en aquesta estructura. Tampoc podem deixar de banda lÕesfor i
la dedicaci de molts membres de la nostra comunitat universitria que prefereixen canalitzar la seva
implicaci solidria de forma individual, per les diferents associacions, grups i iniciatives amb presn-
cia a la UPC sn actors essencials en aquest esquema. 
Es tracta de col.lectius amb caracterstiques molt diverses, tant pel que fa a objectius, base social,
eixos dÕactuaci o visibilitat, per que des dÕaquesta pluralitat canalitzen una tasca cada vegada ms
important, tant en quantitat com en qualitat. Algunes sn ONG clarament consolidades (ESF, OxO,
GCCT) o amb un grau de dinamisme ms variable (GSF, ESFÕA), dÕaltres sn grups i iniciatives que tot
just inicien el seu cam (Se-Co-i-A, WAFAE, Softlidaritat) i, finalment, hi ha entitats vinculades a la UPC
amb una aportaci molt especfica i especialitzada al mn de la cooperaci (SOSTENIBLE?, Pangea).
Tret dels darrers casos, funcionen bsicament sobre esquemes de voluntariat, amb els avantatges i
els inconvenients que comporta aquest model, com ara les dificultats per mantenir en el temps una
activitat continuada o els problemes que es poden plantejar quan es produeix el ÒrelleuÓ dÕun nom-
bre significatiu de membres. Tanmateix, constitueixen una xarxa amb presncia a gaireb tots els cam-
pus de la UPC, i integrada per membres fortament compromesos i actius, que asseguren la realitzaci
dÕun important volum dÕactivitats a la nostra universitat.
Tot i la seva diversitat, tamb han demostrat la seva capacitat dÕintegrar i coordinar esforos quan ha
estat necessari. Recordem la campanya de solidaritat amb els damnificats per lÕhurac Mitch, que es
va posar en marxa lÕany 1998,  i tamb la implicaci de moltes dÕaquestes associacions en la cam-
panya per a la condonaci del deute extern, tant pel que fa a les tasques prvies de sensibilitzaci i
dÕinformaci con en la participaci durant la consulta social. Igualment, hi ha tamb alguns projectes
en qu algunes dÕaquestes entitats intervenen de forma conjunta. 
Durant lÕany 2000 cal destacar principalment la constituci de dues noves associacions. DÕuna banda,
lÕAssociaci WAFAE per la Llengua i la Cultura ¸rabs, impulsada inicialment per estudiants de docto-
rat marroquins a la UPC. Tot i que tamb interv activament en la realitzaci de projectes, especial-
ment de tipus educatiu, centra bsicament les seves activitats en la sensibilitzaci, a travs de la difu-
si dÕuna cultura que ens s tan propera i llunyana al mateix temps com lÕrab. Aquest intercanvi cul-
tural vol afavorir la integraci dels immigrants i donar un impuls a la cooperaci amb el Marroc. I, en




5. Grups i associacions
de cooperaci a la UPC
149
bres de lÕEscola Superior dÕAgricultura de Barcelona (ESAB), alguns dels quals ja atresoren una dila-
tada experincia en lÕmbit de la cooperaci. A travs dÕaquest grup es vol estendre dins de lÕescola
lÕinters i la implicaci en temes de cooperaci i solidaritat, impulsant la participaci en projectes agr-
coles i organitzant activitats de formaci i de sensibilitzaci en aquesta rea. Tamb conv destacar
una altra associaci (Estudiants pel Patrimoni) que, si b no s de nova constituci, s que ha obert
durant lÕany 2000 una nova lnia dÕactivitats en lÕmbit de la cooperaci.
Com a aspecte negatiu, no podem deixar dÔesmentar la prctica desaparici de lÕassociaci Tcnics pel
Desenvolupament (TPD), que en el seu moment va ser creada per alguns membres de lÕEscola
Universitria Politcnica de Vilanova i la Geltr (EUPVG) i que, basant-se en un projecte de coopera-
ci en lÕmbit de la informtica a Nicaragua, havia arribat a assolir un notable grau de dinamisme. Per
concloure aquest apartat, signifiquem que diversos estudiants i professors de lÕEscola Universitria
Politcnica de Manresa (EUPM) treballen actualment en la constituci dÕuna ONG, que preveuen posar
en marxa durant lÕany 2001.
Incorporem a continuaci uns resums de les caracterstiques i activitats dÕaquests grups, juntament
amb les adreces de contacte corresponents.
Enginyeria Sense Fronteres
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) s una associaci multidisciplinar formada per professionals, docents
i estudiants que treballa la interrelaci entre Enginyeria i Cooperaci, ja sigui realitzant tasques de for-
maci i sensibilitzaci en l’mbit universitari o professional, com projectes de desenvolupament en els
pasos empobrits. 
ESF va nixer a Barcelona l’any 1992 i forma part de la Federaci Espanyola d’Associacions
dÕEnginyeria Sense Fronteres, que s membre de la Coordinadora Espaola de ONGs para el Desarrollo.
La Federaci coordina els esforos de les diverses associacions membres i t representaci a la majo-
ria de comunitats autnomes de l’Estat espanyol.
ESF actua sense afany de lucre, i s aconfessional, apartidista i independent respecte dÕaltres entitats.
Interv en diverses lnies de treball: 
Projectes: Els esforos de lÕany 2000 en aquest mbit han continuat mantenint lÕespecialitzaci geogr-
fica a El Salvador i a Camerun, i sÕestan obrint noves lnies de cooperaci a lÕArgentina. Al Camerun
sÕha seguit treballant en el projecte Escoles per a tothom al poble, que es va iniciar en una primera





Departament de Nyanon i, en una segona fase, sÕestan construint catorze aules ms. LÕaltre projecte
en qu sÕest treballant al Camerun s un projecte pilot de condicionament integral de Melen, un barri
de creaci espontnia a la ciutat de Yaound. El projecte comprn la vialitat, el drenatge, sanejament
i abastament dÕaigua al barri. A El Salvador es segueix amb la lnia dÕespecialitzaci en projectes dÕin-
frastructura bsica, com ara el projecte dÕabastament d’aigua a la comunitat de Huisisilapa
(Departament La Libertad), que beneficia unes 150 famlies. Tamb es va donar suport al programa de
medicions topogrfiques de la UCA a les comunitats de San Francisco Morazn i La Palma
(Departament de Chalatenango). A lÕArgentina hem obert una nova lnia amb un altre projecte de medi-
cions topogrfiques i de coneixement de la realitat de Santiago del Estero.
Universitat: En lÕmbit universitari destaca la signatura d’un acord marc de col.laboraci entre ESF i la
UPC per tal de potenciar les activitats d’Educaci per al Desenvolupament dins de les titulacions tc-
niques que s’hi imparteixen. Durant lÕany 2000 sÕhan impartit diverses assignatures, com ara
Aproximaci als Pasos en Vies de Desenvolupament  (7». edici), Introducci als Projectes de Coope-
raci per al desenvolupament (2a. edici) i Cooperaci internacional, enginyeria i desenvolupament (1a
edici). Dins lÕmbit universitari, per en tant que suport tcnic als projectes dÕabastament dÕaigua en
cooperaci, durant lÕany 2000 sÕha realitzat un estudi de definici i seguiment de projectes dÕaigua
articulat a travs de la definici dÕun treball final de carrera dÕObres Pbliques i dÕun projecte final de
carrera dÕEnginyeria de Camins. Durant lÕoctubre del 2000, ESF va realitzar el curs  ÒTecnologas para
el abastecimiento y saneamiento de agua en proyectos de cooperacin al desarrollo en zonas ruralesÓ
a El Salvador, en col.laboraci amb el Departament dÕEnergtica de la Universidad Centroamericana
amb lÕobjectiu dÕaugmentar els coneixements tcnics locals en aquesta matria. 
Presncia a la Universitat: SÕhan realitzat diverses presentacions i conferncies a lÕETSECCPB, a lÕEscola
dÕObres Pbliques, una presentaci a nous voluntaris als Campus Nord i Sud de la UPC, es va parti-
cipar en el Frum dÕIndustrials a la URV, i sÕhan mantingut quinzenalment unes taules de venda de
productes de comer just als Campus Sud i Nord de la UPC.
Sensibilitzaci: Es va participar en la Consulta Social per a lÕAbolici del Deute Extern al Districte de
Les Corts, a banda dÕorganitzar diverses xerrades formatives i informatives dins lÕmbit universitari aix
com responsabilitzar-nos de sis taules durant la realitzaci de la consulta. Tamb es va muntar la cam-
panya ÒLa problemtica de la terra a Amrica CentralÓ, que va apropar els estudiants dÕenginyeria a
la situaci dels camperols a Amrica Central, en concret a El Salvador, aix com a la problemtica de
la tinena de la terra. En el marc de la campanya es van realitzar diverses xerrades i una exposici
sobre aquesta problemtica, basada en el projecte de medicions realitzat lÕany 1999.
Col.legis professionals: Diferents col.legis han mantingut el seu suport econmic a ESF, lÕany 2000
aquest ajut va ser destinat als projectes dÕabastament dÕaigua a la comunitat de Huisisilapa. SÕha
seguit publicant la revista de lÕassociaci (ESFeres), sÕha ampliat el fons documental i sÕha actualitzat





Contacte: Enginyeria Sense Fronteres—UPC
Casa de l’Estudiant 
Edifici B5, despatx S104 
Campus Nord de la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC) 
08034 Barcelona 




æptics x mîn  (OxO) s una Organitzaci No Governamental integrada per ptics optometristes, bsi-
cament estudiants i professionals formats a l’Escola Universitria d’æptica i Optometria de Terrassa
(EUOOT). Aquesta associaci va ser creada amb l’objectiu de possibilitar una correcta atenci optom-
trica que contribueixi al desenvolupament global de les zones en les quals actua. Es va constituir lÕany
1995 amb la intenci inicial de treballar nicament a la Repblica de Bsnia i Hercegovina, amb el
nom d’æptics x Bsnia, i posteriorment va passar a anomenar-se æptics x mîn.
Incideix en els segents mbits:
Salut visual: realitzant projectes d’atenci optomtrica en els pasos on interv, que proporcionin ser-
veis ptics als ciutadans ms desfavorits de la regi.
Educaci: formant a personal local o b implantant estructures educatives que assegurin la capacita-
ci de professionals en els pasos d’actuaci.
Sensibilitzaci: conscienciant la societat sobre el fet que la cooperaci s una de les vies que per-
meten contribuir al desenvolupament de les zones on sÕactua.
Porta a terme les segents accions concretes:
Projectes de cooperaci internacional a Bsnia i Hercegovina (Tuzla, Zenica i Sarajevo), Kosova, El
Salvador, Marroc, Guinea Equatorial i Cuba.
Creaci i posada en marxa dÕun centre de reciclatge de material ptic, amb seu a Terrassa. En aquest
centre hi participen de forma voluntria estudiants i professionals, fomentant la creaci dÕun teixit






Campanyes informatives: conferncies, exposicions fotogrfiques, participaci en congressos, etc.
Contacte: æptics pel mîn
EUOOT
C/ Violinista Vellsol, 37
08222 Terrassa
Tel:  93 739 83 58




Se-Co-i-A est format per un grup de persones vinculades a lÕEscola Superior dÕAgricultura de
Barcelona (EASB) i es va crear amb lÕobjectiu de fomentar la cooperaci internacional, molt especial-
ment en lÕmbit de lÕagricultura. SÕha integrat com un grup ms dins de lÕONG Enginyeria Sense
Fronteres (ESF).
Pretenem mantenir relacions amb diverses ONG que estan treballant arreu del mn perqu estudiants
de la nostra Escola sÕhi puguin vincular, i aix fer possible que una part del seu treball com a estu-
diants, per exemple les estades de prctiques o els treballs finals de carrera, es pugui realitzar en pro-
jectes de cooperaci.
Volem oferir a les ONG catalanes un lloc de consulta i col.laboraci sobre qestions tcniques rela-
cionades amb lÕagricultura, la ramaderia i les indstries agroalimentries que puguin ser dÕinters pels
seus projectes de cooperaci internacional.
El nom de lÕassociaci, Se-co-i-a, recorda les grans conferes. Es tracta dÕarbres de grans dimensions
i de lent creixement, igual que el problema hum que observem, que t grans dimensions i lentes
solucions.
Des dÕaquesta associaci volem treballar per fomentar que lÕESAB i el Consorci Escola Industrial de
Barcelona (CEIB) prenguin iniciatives que fomentin la cooperaci internacional, conjuntament amb





Vam comenar a treballar durant el curs 1999-2000 i, per tant, aquest s el nostre segon any de fun-
cionament. Al llarg dÕaquest any, des del nostre grup sÕha comenat a participar en diversos projec-
tes a Marroc, Bolvia, Brasil i Senegal, en els quals sÕactua en col.laboraci amb altres ONG catalanes.
DÕaltra banda, cal dir que durant aquest curs sÕhan presentat dos projectes de final de carrera dins de
lÕmbit de la cooperaci internacional. Igualment sÕhan organitzar diverses xerrades i sÕha fet promo-
ci del comer just.
Contacte: Se-Co-i-A
Daniel Lpez Codina
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel: 93 413 75 34
e-mail: daniel.lopez-codina@upc.es  
Grup de Cooperaci del Campus de Terrassa (GCCT)
El GCCT neix lÕany 1994 amb la voluntat essencial de promoure la cooperaci a i des de la comunitat
universitria, a partir dÕuna concepci de la Universitat com a centre de creaci i difusi del coneixe-
ment i entenent al mateix temps la cooperaci que es fa des de la Universitat no com un dret, sin
com un deure dins del qu constitueix la seva funci social.
LÕactivitat del GCCT t com objectius la creaci dÕun grup de sensibilitzaci, el debat poltic i la refle-
xi sobre alternatives al model de desenvolupament actual, i tamb sobre el model de formaci dels
estudiants universitaris, centrant-nos especialment en els estudis tcnics.
La principal funci del GCCT s desenvolupar la cultura de la cooperaci i la solidaritat entre els mem-
bres de la comunitat universitria, participant en el desenvolupament dels sectors ms desafavorits i
ampliant el coneixement sobre la realitat dÕaltres pasos, sobre la seva histria —que s tamb la nos-
tra— i sobre les dinmiques de funcionament a escala internacional. En la realitzaci de projectes, pro-
movem que aquests contemplin el desenvolupament integral de zones concretes tenint en compte l’im-
pacte social, cultural, energtic i mediambiental que se’n deriva. Aix, pretenem treballar en coordinaci
amb altres entitats de cooperaci (ONG). Durant aquests anys sÕhan desenvolupat activitats de difusi
(cursos, conferncies, setmanes de solidaritat, exposicions, audiovisuals, etc.) i sÕhan realitzat diversos
projectes de cooperaci tecnolgica a Argentina, Brasil, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Mauritnia i
Marroc. Fruit de la voluntat transformadora i per sensibilitzar i mobilitzar la comunitat universitria en





¥ Col.laboraci amb organitzacions de carcter social del nostre entorn ms immediat (associacions,
entitats de solidaritat, dÕecologia, etc.) i amb moviments que donen resposta a un model social
imposat en pasos on la democrcia i els drets humans no acaben dÕestar plenament desenvolu-
pats. La nostra tasca t una vessant humana en la solidaritat i una vessant tcnica en la sosteni-
bilitat energtica i el respecte al medi ambient.
¥ LÕaplicaci dÕenergies renovables t com a finalitat posar les tecnologies al servei de la tasca trans-
formadora que realitzen aquestes organitzacions, i intentar que el seu desenvolupament no seguei-
xi el model imposat pels pasos capitalistes.
¥ Implantaci de lÕagroecologia, el maneig ecolgic dels recursos naturals assumint formes dÕacci
social col.lectiva, la qual cosa representa una alternativa a lÕagricultura convencional, per tal dÕa-
conseguir tant una sostenibilitat ecolgica (producci integral aprofitant els recursos propis natu-
rals, recuperant plantes autctones, etc.) com econmica.
¥ Realitzaci de cursos de formaci sobre energies renovables i projectes de cooperaci: Aplicaci
dÕenergia solar fotovoltaica i solar trmica a projectes de desenvolupament (al mes de mar a
lÕETSEIT i a lÕabril al Campus Nord, 50 h.), Curs de residus slids (UB, abril del 2000).
¥ Tutoria de Projectes de Final de Carrera sobre energies renovables i desenvolupament sostenible.  
¥ Sensibilitzaci, organitzant xerrades i debats, i participant en frums, congressos, jornades, etc.,
per conscienciar a la societat del problema actual i futur sobre el desenvolupament a zones amb
problemtiques socials injustes i la promoci dÕuna cultura de la solidaritat. Cal destacar la parti-
cipaci a la Fira de la Diversitat de SOS Racisme, a la campanya per la condonaci del deute extern
i a la Setmana Cultural del Campus de Terrassa, i tamb la participaci amb una secci permanent





Tel. 93 219 69 80 ( Norberto Rodrguez)/ 93 403 59 56 (Xavi Cipriano) 
Fax: 93 739 81 01
gcct@ldist.ct.upc.es
http://campusterrassa.upc.es/viu_camp/asoc/gcct
Gemetres Sense Fronteres (GSF)
GSF s una ONG formada per estudiants de topografia de lÕEscola Universitria Politcnica de





en el camp de la cartografia i la topografia al desenvolupament de les zones ms desfavorides del
nostre planeta. Aquesta participaci en iniciatives de cooperaci i solidaritat es canalitza a travs de
la realitzaci de projectes conjuntament amb altres ONG i entitats.
Treballem en una branca de lÕenginyeria que s escassament coneguda per la societat, i que inclou
els camps dÕacci segents:
¥ Projectes topogrfics i cartogrfics.
¥ Direcci i execuci dÕaixecaments cadastrals, topogrfics i de poblaci.
¥ Aixecament, clcul i replanteig de noves zones urbanes.
¥ Parcel.lacions, delimitacions i medicions.
¥ Estudis analtics de replanteig. 
¥ Sistemes dÕinformaci geogrfica.
¥ Certificaci de superfcies de finques i solars per a la inscripci a registres.
La titulaci dÕEnginyeria Tcnica en Topografia est reconeguda a la UE, i s un ttol necessari per a
lÕexercici dÕaquesta professi a Espanya. Cal superar tres cursos universitaris, a ms de realitzar un
projecte final de carrera. Al llarg dÕaquests cursos sÕimparteixen assignatures com ara Topografia, As-
tronomia, Fotogrametria, Geodsia, Cartografia, Cadastre, Geologia, Geofsica, Enginyeria Civil, Siste-
mes dÕInformaci Geogrfica, etc. Aquest programa ens proporciona la capacitaci necessria per inter-
venir en els camps abans esmentats, que intentem aplicar a projectes de cooperaci i solidaritat, cen-
trant-nos bsicament en Amrica Central i del Sud. 
Contacte: Delegaci dÕEstudiants 
EUPB
Av. Dr. Gregorio Maran, 44-50
08028 Barcelona
Tel/Fax: 93 401 78 32
e-mail: gsf@eupb.upc.es
Associaci WAFAE de la Llengua i la Cultura ¸rabs
LÕAssociaci WAFAE de la Llengua i la Cultura ¸rabs s una organitzaci no governamental integrada
per persones de diverses cultures i diferents nivells de formaci. Tot i que la majoria de membres fun-
dadors sn estudiants marroquins de doctorat en diferents rees, lÕobjectiu de lÕassociaci s sensi-
bilitzar la societat espanyola sobre la problemtica dels pasos del Magrib, la qual cosa es fa a travs
de la participaci activa dels estudiants universitaris, tant espanyols/es com magribins/nes. Actualment
lÕassociaci compta amb ms de 170 socis/es. Des de WAFAE es considera tan important el treball en





aquests/es estudiants/es perqu posteriorment, en el cas que tornin als seus pasos de procedncia,
puguin aplicar els  coneixements adquirits en el desenvolupament del seu territori.
WAFAE col.labora amb altres entitats, formant una mplia xarxa dÕajuda a immigrants per facilitar-los
la formaci personal i professional necessria que els permeti participar activament en la societat
espanyola, fomentant un clima de convivncia i dÕintercanvi cultural. LÕassociaci tamb considera
molt rellevant promoure una convivncia intercultural oberta i dinmica a travs de la realitzaci de
projectes concrets per a la difusi de la cultura i la llengua rabs a la societat catalana, al mateix
temps que sÕintenta col.laborar amb altres entitats i organismes. Fer de la diversitat integraci, aques-
ta s una mxima que es vol aconseguir des de WAFAE. LÕassociaci neix amb la intenci de difondre
la llengua i la cultura rabs, per no limita el seu camp de treball en aquest inici. El treball intercul-
tural s el treball amb persones, i aix implica una tasca molt ms important que una simple trans-
missi cultural. La base metodolgica de lÕassociaci s el treball en equip a partir de les diferents
comissions de WAFAE, amb altres organismes i associacions amb interessos comuns i tamb amb les
universitats. Resumim algunes de les activitats realitzades lÕany 2000, moltes de les quals sÕhan por-
tat a terme amb la col.laboraci dÕinstitucions com la UPC, la UB, la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona i dÕAlmeria i els Ajuntaments de Barcelona, Cornell, Santa Coloma de
Gramenet i Hospitalet de Llobregat:
¥ Cursos de cultura i llengua rabs, des del desembre de 1999 al juny de 2000, a la UPC.
¥ Concert i exhibici dÕacrobcia rab el 26 de febrer a les Cotxeres de Sants.
¥ Seminari sobre les aportacions de la cultura rab a Occident i seminari de cal.ligrafia rab a la UPC.
Exposici sobre cal.ligrafia i artesania rabs del 28 de febrer a lÕ1 de mar de 2000 a la UPC.
¥ Seminari a la UPC sobre la dona marroquina, amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Treballadora.
¥ Participaci en lÕactivitat de ÒXarbot en movimentÓ amb 5 tallers de convivncia, a Vic, el dia 1
dÕabril, en qu van participar ms de 12.000 nens i nenes dÕescoles catalanes.
¥ Al juny, participaci en 2 tallers a lÕEscola Pia Sant Antoni i a 3 tallers a lÕHospitalet de Llobregat,
dins de la festa de la diversitat organitzada per lÕAjuntament dÕaquesta ciutat.
¥ Participaci en 4 tallers dins de la 1a Fira de Solidaritat per la Cooperaci, celebrada a Cornell de
Llobregat els dies 26, 27 i 28 de maig.
¥ Jornada sobre solidaritat i voluntariat, dirigida a estudiants de la UPC i de la UB (6 de juny).
¥ Cursos dÕalfabetitzaci de dones i de nens i nenes en edat escolar que no han tingut lÕoportuni-
tat dÕanar a lÕescola, amb la col.laboraci dÕaltres entitats del Marroc.
¥ Al setembre, amb la col.laboraci de lÕassociaci ALAMAL per la promoci cultural i social de
Tnger, repartiment de ms de 20 tones de material i mobiliari escolar a moltes escoles i asso-
ciacions. El material es va recollir en una campanya realitzada amb la col.laboraci de la UPC i de
la UB, durant els mesos de juny i juliol de 2000. Tamb es van impartir cursos dÕinformtica bsi-
ca a joves de la zona, en un projecte finanat pel CCD de la UPC. 
¥ Seminaris sobre el sistema educatiu al Marroc i sobre les aportacions dels cientfics rabs, el 10





¥ Jornada sobre la Cultura Hispano-Marroquina i exposici dÕart rab (23-24 de novembre a la UPC)
i exposici sobre el Marroc (21 de novembre-4 de desembre a lÕETSEIB).
¥ I Jornades dÕEsport i Convivncia a la pista de la Maquinista (25 i 26 de novembre), amb diverses
activitats culturals i esportives per escoles.
Contacte: WAFAE
Otman Ben Mahjoub
Tel. 93 401 70 96
e-mail: wafae@casal.upc.es
Associaci de Formaci, Recerca, Divulgaci i Acci Social SOSTENIBLE ?
Concebuda i constituda com a motor hum i instrument de participaci de la Ctedra UNESCO a
Terrassa, les seves finalitats sn promoure, organitzar i desenvolupar activitats de formaci, recerca,
divulgaci i acci social en els camps interdisciplinaris de la cincia, la tecnologia, la natura, la socie-
tat, el desenvolupament econmic, la cooperaci internacional, la prospectiva, el canvi global i els
desequilibris socials, econmics i tecnolgics. En segon lloc, tenir especial cura en la formaci inte-
grada dels tcnics del futur, molt especialment pel que fa a lÕanlisi i conseqncies dels impactes en
lÕs i aplicaci de les tecnologies i en la responsabilitat social que seÕn deriven. 
¸rees de treball: 
LÕ¸rea dÕAgendes 21 ha realitzat, fins ara, treballs professionals en processos dÕAgendes 21 a Terrassa,
Viladecavalls i Sant Boi i estudis per a la Diputaci de Barcelona sobre Òindicadors de sostenibilitatÓ
i Òmetodologies dÕagendes 21 supramunicipalsÓ. Ara, conjuntament amb el Centre UNESCO de
Catalunya, lÕAssociaci per a les Nacions Unides i Alternativa Verda, sÕest impulsant el Comit Catal
per a la Carta de la Terra. Tamb es treballa el tema del turisme sostenible, en col.laboraci amb
lÕEscola Universitria de Turisme de Terrassa-FIAC, i a travs de lÕacord marc amb lÕempresa Codima.
LÕ¸rea dÕAcci Social va col.laborar professionalment en el suport tcnic a la Consulta Social per a
lÕAbolici del Deute ExternÓ de mar de 1999 i ara dna suport a la creaci dÕun observatori del deute.
La Iniciativa UBUNTU: Frum Mundial de Xarxes, liderada per F. Mayor Zaragoza i en col.laboraci
tamb amb altres entitats, pretn impulsar un procs dÕarticulaci de societat civil mundial. 
Les rees de poltiques tecnolgiques i energia, de cooperaci per al desenvolupament i de configu-





Presentaci i edici anual, conjuntament amb el Centre UNESCO de Catalunya i lÕAssociaci per a les
Nacions Unides, de lÕedici catalana de lÕInforme sobre el Desenvolupament Hum del PNUD.
Publicaci dels ÒPapers de la CtedraÓ, amb 6 nmeros ja editats: ÒLÕndex de desenvolupament hum,
lÕndex de pobresa humana i CatalunyaÓ, ÒProjecte Santa Cristina segle XXI. LÕexperincia de 1998Ó,
ÒLa consulta social per lÕabolici del deute extern, 12 de febrer de 2000; i cap a una consulta mun-
dial mitjanant internetÓ, ÒLÕndex de desenvolupament hum i algunes ciutats europeesÓ, ÒCal aturar
i reinvertir la insostenible contribuci de Catalunya a lÕescalfament globalÓ i ÒEficincia energtica al
Vapor Universitari: Pla dÕacciÓ. Publicaci anual de la Revista SOSTENIBLE?, una revista pluridisci-
plinria centrada en lÕestat actual del pensament en humanitats, cincies i tecnologies des de la pers-
pectiva de la sostenibilitat, la globalitzaci i la reflexi sobre lÕestat del mn, amb nmeros dedicats
a la Globalitzaci, a la Biotecnologia i a ¸frica, un repte mundial.
La principal activitat de la Ctedra UNESCO a la UPC s lÕoferta dÕestudis universitaris (1r i 2n cicle,
cursos dÕespecialitzaci, cursos de postgrau, mster i programa de doctorat). En la lnia de recerca
interdisciplinria ÒImpactes passats, presents i futurs de la tecnologia sobre el desenvolupamentÓ
sÕinscriuen el Programa interdepartamental de doctorat ÒSostenibilitat, Tecnologia i HumanismeÓ i el
Mster en Sostenibilitat. Dins de lÕoferta dÕestudis de 1r i 2n cicle hi ha diverses assignatures optati-
ves a diferents centres docents de la UPC (EUETIT, ETSEIT, ETSETB i FIB) i algunes ALEs, com ara la
no presencial ÒMedi ambient i tecnologia. Educaci ambiental a lÕenginyeriaÓ.
Contacte: Associaci SOSTENIBLE?
Edifici ÒLÕEscola Industrial de TerrassaÓ
C/ Colom, 1
08222 Terrassa
Tel. 93 739 80 50
Fax: 93 739 80 32
e-mail: sostenible@catunesco.upc.es
http://campusterrassa.upc.es/catedraunesco
Comunicaci per a la Cooperaci
Comunicaci per a la Cooperaci s una ONG dedicada a Internet Solidari. El seu node dÕInternet,
Pangea, dna serveis de correu, web, ftp, conferncies, accs a Internet, etc. a persones i organitza-
cions sense nim de lucre. Ofereix tots els serveis normals dÕun provedor de serveis i accs a Internet,
i molts altres, com ara serveis de notcies, capacitaci, dominis propis dÕInternet, bases de dades, con-
ferncies electrniques privades i pbliques, llistes de correu, connexi per RDSI, vdeo-conferncies,





En la seva aula informtica, Pangea imparteix cursos dÕIntroducci a Internet per a ONG a baix cost,
a ms de cursos de composici de pgines Web (HTML), xarxes locals i cursos especials per a ONG,
col.lectius dÕimmigrants, etc. Organitza tallers sobre com aprofitar millor les eines dÕInternet per lÕor-
ganitzaci interna de les ONG, i per trobar fonts actuals i alternatives dÕinformaci.
Pangea s membre de lÕAssociaci per al Progrs de les Comunicacions (APC), una xarxa mundial de
nodes —servidors dÕInternet—, sobretot a pasos del Tercer Mn, que tenen com a objectiu facilitar les
comunicacions (correu electrnic, conferncies, Internet, etc.) i fomentar la solidaritat i la cooperaci. Els
usuaris de Pangea tenen accs a milers de grups de notcies compartits exclusivament pels nodes dÕAPC.
Els representants de Pangea participen en les reunions internacionals dÕAPC i en els seus projectes.
Entre dÕaltres projectes i activitats destaquem:  
¥ Muntatge de xarxes locals, routers, connexions RDSI, etc. a ONG i escoles. 
¥ Consultes tcniques a moltes entitats de Barcelona.
¥ Directori de drets humans a Internet.
¥ Directori per a immigrants a Internet.
¥ Espai de Dona (pgines web sobre qestions de gnere). 
¥ Projecte Edualter (educaci per la pau, multiculturalisme, etc.).
¥ Suport a campanyes: Poble a poble, Plataforma Timor Oriental, Desobedincia Civil, Barce-
lona2001, etc.
¥ Cursos dÕIntroducci a Internet (nivells I, II), html (I, II, III, IV) per a usuaris i associacions. 
¥ Base de dades dÕONG (a la web de Pangea).
¥ Creaci de grups de notcies pbliques (solidaritat amb Chiapas, ecologia, okupes, etc.).  
Algunes activitats de lÕany 2000: Participaci en la Trobada sobre Associacionisme i Voluntariat
(Ajuntament de Vitria-Gasteiz), projecte de cooperaci per al desenvolupament a Colmbia (Barcelona
Solidria), canvi de conectivitat i millora de la velocitat, nou servei de correu per web, 12 cursos (nous
cursos: Dreamweaver i Flash), tallers sobre Linux, nous servidors principals, CGIs nous per als usuaris
(frums en web, votacions i llibre de visites), base de dades a Internet i altres tasques tcniques per
a la Consulta Social sobre el Deute Extern. 
Contacte: PANGEA—Comunicaci per a la Cooperaci
Edifici PL, Campus Nord UPC
C/ Jordi Girona Salgado, 31
08034 Barcelona
Tel.: 93 401 56 64







Estudiants Sense Fronteres-Arquitectura (ESFÕA) 
ESFÕA s un grup dÕalumnes de lÕEscola Tcnica Superior dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB) consti-
tut lÕany 1996. Est integrat per membres de lÕONG Arquitectes Sense Fronteres que cursen estudis a
la UPC, organitzats al voltant dÕun projecte com: difondre els valors de la solidaritat, la convivncia,
el dileg i la tolerncia en el camp de la planificaci arquitectnica, lÕedificaci, lÕurbanisme, lÕorde-
naci del territori i el medi ambient. Vol contribuir a reduir les injustcies i les desigualtats, tant a les
poblacions de pasos en vies de desenvolupament, com a les afectades per cataclismes, per conflic-
tes o per la prpia marginaci social que es produeix en el nostre entorn, sense discriminaci per ra
de raa, sexe, religi o ideologia poltica.
Els membres dÕASFÕE es distribueixen en comissions de treball, cadascuna de les quals s responsa-
ble dÕun tema concret, que es coordinen en una reuni setmanal. Pel que fa a les activitats realitza-
des al llarg dÕaquest any, dÕuna banda hem mantingut les col.laboracions amb projectes de Quart Mn
que organitza ASF. De lÕaltra, hem intentat seguir endavant amb els projectes de Tercer Mn engegats
altres anys, tot i que sense desplaar-nos directament. LÕassociaci encara travessa una certa fase de
transici a causa dÕun relleu generacional que ha estat complex, de forma que algunes activitats que
fins ara sÕhavien dut amb certa periodicitat han estat interrompudes o endarrerides. Malgrat tot, des
dÕESFÕA es mant la mateixa il.lusi i se segueix treballant per intentar vincular a nous membres als
projectes.
A banda de les comissions de Tercer i Quart Mn, destaquem la participaci dÕESFÕA a nombroses
xerrades, congressos i conferncies, com tamb lÕadhesi a campanyes i plataformes que afecten direc-
tament la dimensi social de lÕarquitectura, com ara la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne o
lÕAssociaci de Vens en Defensa de Ciutat Vella. Tamb cal destacar la col.laboraci amb altres enti-
tats, com s el cas de lÕassociaci WAFAE per la Llengua i la Cultura ¸rabs.
Contacte: ESFÕA
ETSAB - Av. Diagonal 649, 3r
08028 Barcelona








Es tracta dÕuna iniciativa que es va comenar a gestar lÕany 1997 al Departament de Llenguatges i
Sistemes Informtics (LSI) de la UPC, amb lÕobjectiu de promoure la col.laboraci activa del seu per-
sonal i dels alumnes dÕenginyeries informtiques en el desenvolupament i la implementaci de pro-
jectes de final de carrera (PFC) que siguin dÕutilitat per a entitats de propsit solidari. Per aquesta via
es pretn aprofitar lÕesfor que han de fer els alumnes i els professors per desenvolupar aquests pro-
jectes, oferint assessorament i solucions de qualitat i fcilment mantenibles i adaptades a necessitats
concretes dÕaquestes entitats, en tot all que es pugui resoldre amb mitjans informtics. Al mateix
temps, es vol aconseguir augmentar el grau de motivaci i de comproms dels membres de LSI en
lÕmbit de la solidaritat i la cooperaci.
Aquesta iniciativa, coordinada pel professor Joan Antoni Pastor, sÕha anat desenvolupant gradualment,
amb una primera fase en qu sÕhan posat en marxa un petit nombre dÕaccions, aplicades a entitats
solidries properes a la UPC, per poder obrir-se posteriorment dÕuna forma ms clara al mn associa-
tiu. Actualment est finalitzant aquesta fase inicial, i sÕest ultimant la pgina web de Softlidaritat, que
constitueix una eina necessria per concretar aquestes propostes i col.laboracions. SÕintentar posar-
la en marxa durant lÕany 2001 i, al mateix temps, es far difusi de la iniciativa, tant en lÕmbit intern
com extern. En aquests moments ja es compta amb una srie de propostes que han estat presenta-
des per diverses ONG i entitats, que sÕespera poder posar en marxa properament.
Estudiants pel Patrimoni
ÒEstudiants pel PatrimoniÓ s una associaci creada per estudiants de lÕEscola Tcnica Superior
dÕArquitectura de Barcelona (ETSAB), per oberta a col.lectius de totes les universitats. Precisament,
la diversitat dÕopinions que hi ha dins de lÕassociaci s el que possibilita un dileg enriquidor. El
nostre objectiu s defensar el patrimoni histric, cultural i hum de les societats actuals. En aquesta
lnia els projectes de cooperaci formen una part molt important dels objectius marcats per lÕassocia-
ci, perqu tenen una influncia molt gran a les cultures on es porten a terme. La cooperaci hauria
de resoldre els problemes dels pasos en vies de desenvolupament des de la seva tradici cultural,
arquitectnica i social, mirant de reforar-la, no com a nostlgia dÕun passat, sin com a soluci econ-
mica i sostenible en el futur. Aix alliberaria aquests pasos de lÕactual dependncia econmica i tec-
nolgica de lÕexterior. 
Des dÕEstudiants pel Patrimoni es va impulsar la construcci dÕunes aules taller a San Ignacio de
Velasco (Bolvia), que permetran que els nens i nenes de la poblaci aprenguin a lÕescola lÕofici de la





ta de fusta i la teula rab. Al mateix temps, es va portar lÕexposici ÒMarroc Presahari: Hbitat i
PatrimoniÓ a Lima (Per), coincidint amb la realitzaci del ÒI Taller de Construccin con Tierra para
Proyectos SosteniblesÓ, en el marc del qual es van estudiar tecnologies tradicionals millorades de
construcci amb terra, per ser utilitzades en projectes de cooperaci.
Fora de lÕmbit de la cooperaci, entre les activitats ms destacades de lÕassociaci cal esmentar lÕex-
posici i les taules rodones sobre el Sanatori de Calafell, del qual ja sÕha aconseguit la restauraci.
LÕany 1999 tamb es van organitzar unes xerrades sobre la intervenci de Casa Ramona i es va reo-
brir el debat sobre la convenincia o no dÕacabar la Sagrada Famlia. LÕassociaci tamb edita la revis-
ta ÒPatrimoniÓ, que esdev un medi de divulgaci de la realitat en el mn de la restauraci i el patri-
moni cultural i hum. 
Contacte: Estudiants pel Patrimoni
Av. Diagonal 469, 3r
08006 Barcelona
Tel.: 93 401 79 76
E-mail: estpatrimoni@hotmail.com
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